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Sapiens tuc mí 
nue folitari9 cft 
su dUoUiaríqe. 
Saibó: g poet^ 
cas ficcíoes faa; 
magiftrales tau^ 
rcatione) pontt. 
j feeoío^ gquirenrí miV 
1 bi De bumant genenS 
conditicwe rínftimoíü 
folída faríe induedóe 
collectum efl'.otnnss 
requté quádá appete^  
re:Iabo2e6 eutejoam 
iega oemrare. ¿ u ú u ; 
j ínquííiíiói alíquádiu 
íníif!erem:tactúeíl vt 
ego quoc^ oegeneri 
ocio refolurns tnerti 
quadá reqate contó?-
pefceré.Tlcc ea gdc qua íoppítcr refoluto mudo i oijs 
ín vnnm confufte: paalifper ceíTamc natura acquíelcil 
fibí cogítatíoníbaeraietradítae.nectallqaoc^ qüía^ 
píena ín boltilícaílodíaconíectueiantínaliqua gente 
aliena oeflítatas: vel naaigacíone ionga retentue: atst 
ín oeief tum fíttuedectaa Une amicte rtíicuis in feipfo 
reñectítur ac ín feípíam recondttur: tune minas Tolas 
tfíftens cu ab ómnibus folitaríae oefertus eí!:res iüas 
arbitrio componens fao.fed quadá que languentis ac 
oegenerís anímí €fl:ab ea que qudda$ eicttterat cozdío 
nobilitate ocfleccensunepra ateg inccnditapsozfus fg" 
qaieei$ctebar.t)uiccum foliocio vacanseífemmulliq^ 
liben' bois iñrentas care:mararu$ noper cognítas cbo-
ras nanc qnocg cenao vífus eíl.@ed ab ea quidé facig 
mnltú ot(fimíli6:qaa mtbi quondá iuuencalo btcípitia 
parnafl penetrantt íugatapad pegafeos amnes amenif' 
fimí ac Umpídi caííalij fontís ín ipib e!f cone conftitiííe 
conípectase^cúmibícmaltle I^pzecibas impetratu) 
feltctbas illíscbozís admifeericonceífam eftvbi facro 
iUo acmoltíe ignoto frequentaiocírcaiuv.bentaola oí 
gnattone mufarú'.ab ea qaeceterarusmagiítra erat 
nía:perpecao víroze flozentémun^ ocfíuentibas folíj^: 
lauream magiflrall rafcepi.*D íc.n.mufaram facer ebev 
rnsiqaáq^ a nullo íncrepirus: ad térras tamen voUnm 
mellas oeiecerat tenut ruboze fuífui'am.t quáq§ fibí oe 
nuUoc vt anblet)turpí cómilío rubozís materia aut ín^ 
glozíatíonis pararetur tímor.me m confpecto no m£^ 
díocriter erübuerunt.*f>jimo qiu'déoe ígnobíli alum^ 
ni fui oeteettone erubefcentes^ld ertremu; ooluerút: 
{p eam qué ad tante celñtudinis pzopitie tbzonu oeue^  
icerant:inertí quadá refoimus quiete oefcrtis aíe virt/ 
bus turpíter cernerér ocíari.Tlec moiaifacri cboií ou^ 
Círir vzaníaomníum quañ vno oxt locura:ait. Quid te 
elumne cbariííime in qué totó fpem coníeceramus no^  
animo ad mi < 
gna anbeláti ota 
cedant. 
I^i l auctOiiGíid 
vsaniáp vcrúisi 
wifaffra.i. 




rtra3: vt per te cunero ínnotefeercmas o:bi ateg ccíebií 
quodá pzeeonío g omnia mo:taIiú vulgaremur oza: iti 
lantam aními ignobilíraré oeíecít: vt ínfulfo quiere la-
ratuaroeferto omní Iludió pzobíratís :ín lolo oegeneri 
ocio oelecterisfílge íaj:? anímí ígnito aflécfu iridefel'' 
fus quícqg agtto:omnía pcuirttoia fe tibí oebebut. niV 
bílnamcgellq6 animo ad magna anbcMnti nó cedar, 
/^ui ego(q|$ quid iulle contra bilcere poífej nó babe 
bam) ne tñ pzoifus clínguís murufeg vidercr: bec vt 
fouuito ín mentes venerantríabíerfugere ratas cbíecí. 
3am me Hudío^ tuozuj rediam fcneí.3am tam inutiíi' 
bas'.acmaltiplícibasaifecíibust curie cedendam po^  
tius $ fiílendom oorí. 
Semper ego aadíto: erammec vtííe vifum. 
Uccatus iones raucí tbefeide codri. 
impune ergo mibí recitauerir ille togatas. 
t)ic ciegos impune:oíem confampferít íngens 
Xbeíepbasiauí fummí plena íam margine litoí. 
©criptas % ín tergorneedam ftnitue bejeftes. 
Tlaufeat.n.animamearuperpt'denTes comedo? tur^ 
bas vílibus omatas faccísuragediap coturnatos ocre 
ílot boatastampullofa fuperbo verba Detonantes oit-, 
Ouid.n.vtlíus eias carmine qut trágico vtíe; certabat 
obf rcuííDozdaces quoc^ latf ras nó ítbenter'aípicio. 
Ouid.n. íí ceta ftudíoj2 tuo^ oelirátia fing I ati tuuarec 
caoíuere.*piara.n.médacta cópta fuco regía: íílátís 
opponúítas i mediú.pferri pariaf. i vt oecefis raceá* 
¡gííe aitqnos manes % labterranea regna: 
cótum: t llfgío ranas tn gurgite nigras. 
Üícp vna tranfíre vadum tot milía cimba: 
1lec pueri credútmtíi % nondü ere iauanf. 
0uib9ilfamoKlacib9aí(^ iínííís vbis infla ídígns 
eioné oéret:pas íñ vultu mutataair^lumnc:obucieda 
gjdémíbi f; parecida, t ü vt licet coltíbitú fozet futs í" 
IbHiiíb^ímpolítíícp fermonib'vícé reddere íuílá: ma" 
gis fine rgm ímpcnlis tuu errozej cóuícere potes. í¿5ed riranía «5 
mibí admonétis x non moidacíter lítígantis míe mes w ,,,.,1,^., rh frt 
eft.Bed bis alia Difeutiendis te pellas ñr.neCte írí clan^ 
gere rbeto:ico fermone voío.neccorurnatís pedeftrí> 
bufue comedor admiíceri cboiís.nec pjomeibcu fubla 
gí furto tt eíbere ignis ad caucaieas rapes penas peiv 
ijentt8:Íacerato ac renafcenci iecoze : tum efebiío canas 
volo.nec fatiacé pafí pbes bouem fubjumqj vofanrem: 
mendacemc^crerenfiumífíeitfricatíe ambagibus labf 
rintbu):folicita peraoiuere cura fuadeo mnitac^ ad t'd 
accedétiagenusique teneros adbuc inuenú foiatia: nó 
Virop folída (ludia funt.oe qutbus tibí qiñ olim perua 
gatum eíl:núc admonendu nibil cenfeo. Sed ad alíud 
ecceKétias valde oicédí genu5 te bouatú eíl'e volo:quo 
1 tibi píofie ingemj m espertas vires: nobíe aut pzo" 
mulgandí nominis celebjandíc^ per oza moitalíú pae^  
coniú quoddá fis.Sge ígitnr:? iá mozas oírcuteiocian 
rem anímamecueaíícuius pzobítatis fhidio oedims. 
¿Cu^inbísmeaactozitateadmonentís piezas troné 
connictú mlpícercnv.ocío quo refoluebar oilcuíTo: pc^  
nítus ad ahqd magnúacceptádú vires animi acui.fúc 
eni) multíplices fabeútcure.íed in quá me p i^us verte 
rem qaerés:buíc oe quo 1 íi fuccíncte pzo materie ma^ 
gnitudine núenfa oerudabitozatíorme pzímo manctv 
pádú oedí.TDutos aut eíojdío bonü íllad qaocucía fút 
tbonafannqtñrationaíeelharcB libértate x non ín 
dicta neceiTítate agens ;oepjecatom efle vofo me buic Volúntate, 
uctui non labefactari cócedere:aíens ín bec verba* 
0 íaperercellens lumen pietafc i^bonumc^ 
templar: íummúcB bonam:fontalís ozígo. 
iConllileno Iblasiqui cuneta ínuoluisin vno, 
Ouem nibil etrernum tangítuñ omnia cecum 
%Denee geris: qua cuneta tenesiqua cunera mouentar. 
¿aine ab Intiuru varía ? molímína rerum* 
Surgunt ín varias te permutante figuras. 
Tlam tibí fe quot í'unt; 1 babent; quod flngula cebent. 
¿amoederíscunctis babee: non oefinítinte. 
Quodqj íta vis per te confiftantomnía fecum* 
%t Ij íngemí celebicnt numerofaboatu 
Carmina:! altífono modulentur ad allra coturno* 
01 maro;fi pztTcus fecum tibí cantet bomerue* 
^bulenit?. ^ Deílacuanitna^ ^ ij 
rica aat poeüca 
feribar. 
Ibafipbcs faba' 




neceiíítare ' M & 
M b n k n ñ e 
(íuionéboüih 
filíngtiee facíct rantarnm copia rertmi. 
í ttm tua finnqaccuní^ facítmonalís egeílae. 
"Doc míbi nunc once te contíngat rectoi olrmpú 
U t cum nauta nome ventofa per eqooja curro. 
3ntcr (yileam rabícm feuáíg caríbdím: 
'Mtc& canea fíenlos: varía t poztenta piofundí: 
Securnm Itccat ponus captare petitos. 
Da pater anífliumrmentícB íllabere noflrc» 
• # í \ ^ ^ K / > t ^ É f V i T t quadáplocutioe odura.f.qul 
i f « / 4 U l ^ C l l | l 4 l l ííédím9:eicecutiná feda? gt/ca 
i l apponam9.ncc,n.oínii9niibí ímanédií é iterpietádo 
qjje oicétéoccafíoipulerít.cóí ením aliop vtimur íurc. 
02 cóibns añt cóís notío ett.(DJd aut q6 oiatíóía no 
ílre qnam vulgatío^í quodá nomine repetítíoné vocác 
materíáant fundamentúelTe voIo:babef ab Kríftotele 
no(lroerbícogl!b.í.ín.c.if.1b2onepotñ autem fo2ta^ 
nae.í cíl parrafus* (XDagís autc.f.magís aut foítaííís 
ínqnírldu círca eos qíií oefecerúf.fí alíquo bono com> 
muntcant vcl oppofitís.videtur ením ef bis fl :t redun 
dar ad ípfos quodeúq? fíue bonumtfíue malum: fragüe 
qnoddá t para; velfimpíiciter vd i\\ie efíc.Si aüt.nó 
cale t tatú facíat felices eos qui no funtmec eis a Tunl 
auferat beatítudíné^C^n Plinto líb:o etbícop Sríflo 
teles oe felicítate pzecipuutractatn^agfcqtfi ipíaoium 
agibílium bumano^ prtnciput ñnale t motim ñv. qué* 
admodú in fpeculatiuis p2tncipta fupponnnf tan$ id a 
qno totius íllationis virtm efl: t in agibílibus finís fup 
ponítnr quo oírígímur ad omnía genera actióís vi ait 
arifto.etbíco^Iíb, r^ebac aútín pcedentibaj oiflfiníc 
ral qm ípfa elt ogatío óptima vírtutem in vira per» 
fecta.i.gj qui fdíjceífe oebet:opo2tet vt ^m óptima vír 
tute operefboc in vita pcrfecta.í.vf^ ad cóplemen^ 
tum vite bis ftndeat ogationíbus,t)utns autem gratis 
c ín^rit.an fiquís tn operationef m óptima vírtutem e^ 
tremü clauferít oíem ac per boc felír oícatur:i nepotes 
aut pzonepotes fui pofterfeafamitates ínCídát t códt' 
tionis vílítaté índucrínt: an aíígd ad oíminutíonej fe^  
licitatis iam oefuncto^bocagat.ve! fiad fo:tunarü ceU 
fitudine; pzonepotes oeuenerint magnác^ vírtutís e]C/ 
cclíentíá indueríní:vipotebcroícüm fonitíbabítuy.bíe 
qui in felicitare oefecerút bonu aliquod addaf .(C Caí 
cozrefpondet valde repugnare rattoni ac opinioní fin" 
gu!o2í¡:p2onepotufominas vcl ínfonunía ad eoju? qu( 
rnomu funt (latum nibi( agere.fic ením ait. pionepotuj 
autem fortunas íamico^oíumneqnaq^ quidéconferí 
re: valde ínamicabile vf í opíníonibus c6trarJU,(Lr5" 
boc auré ^ rilloteles no refpondet vniuerfafíter íed oí' 
cttín fonum'S tínfommífs migná indíc Differétiá.que 
da? nácp fortune funt que valde magne funt t vite mu 
tattoné faciunt.qneda autej funtparue fortune t snfoj" 
tnnia que ntbíl oe vite (latu mntát.De barü autem par 
íiculísper fingulaptráfireinfinití negocíjcfímcc cuíqj 
ejctrícabíle.Dicendú tn eft oe bis ficut oe fouunis t irv 
fonunífs ctrcá felices vinentes lo^mnr.nam parua aut 
foztona bona aut ínfoztnnittftudiofa; gdem t oíno fe^  
licem níbíl murant:qne tñ valde magna funt alijjd ad> 
duntveIconturbant.(Cibemo2tuísauté ad p^ onepo^  
tes vel amtcos viuentes idm oiffiniendu$ oícit. fallos 
ej: paruis foztunts vel ínfo2runií&:mnrarí níbíl aut in 
maius aut in oeferius.fi tñ infottanía t eufojtunia ma^ 
gna fint:alíquid conferre vídenf . (T^n boc autem ad" 
buc tépozum oíílantíe confíderáde funr.nam in eis que 
paruo tpe pofl ipfonim oefuncto^u moné ñunt: maio: 
felices mo:tui efj ípfozij permutatíorfiue ín bonum fiue in oetcríus.in 
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IDojíuí níbíl fé 
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círca nos ^arif. 
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Opio pbí efl cp 
moJioínibil bo-
nt aut malí {&w 
bis vero que tonge pofl ípfo^ felíciú occafum funt;qIiV 
mcun<$ fe babeant no e(l talis permutarío.TDnías fun 
damemü e(l:qm mozientíbus eic bis que nobis accidút 
f m rem níbíl euenít.fecus fm opiniones atc^ efl*e quod 
indubie moítétes babét.^cíííímst aurem Üríflo. quan 
tn$ ad reafítaté motíétibus níbíl .puenire eje bis que ín 
vita man¿r:q3Q7 boc fojtalTis fallum eíl ficut ínfra vbe 
rías DifTereí fed oícit maluaut bonum noílrú mozkn' 
tíbus píoueníre f m Q) ipli ín nobís efle quoddá babét. 
nam nos reeoídamur eoznm qui oefecerút at^ oe cíe 
femp concipimus an felices vel infelices fuerint: i f m 
eííe íliud quod ín nobís babét enenit ei5 gmotario que' 
dam et fonunts aut fnfoitunifs magnís p:onepotú aut 
amico^nam cú pzonepotes aut amict coju; qui oefece 
runt magnís ertollunf bonís apud nos:bonum illoiuj 
íllís quí mouuí funt ad quos iftí ptínent adauctam eífe 
Videf :qm eos nunc felíctaes cíifiimamus.Si vero |> 
nepotíbus aut amicis felíciú oefunctoium mague cala" 
mitates incíderínr apud nos: eos quí in felicítate oefe^  
cerút e]cifiimam9iá nó ira vt pus felices foK.Oeide Hrú 
flo.i párrafo qué ín pñtí fufeepimus volés bác oiffíní" 
re queftioné oícit ad bocingrendúeifean mouui pofl 
obírú fuú aliquod bonum aut malum b3beát;oolo2e$X 
Vel letitiá aut fimilíaique vel paflfiones funt: vel paífío 
níbus aliquid valde confórmenle boc aút oícit Srífío 
teles cognofeendú eífe an er bis que pronepotíbus vel 
amicis pzoneniútmlíquíd mosiétibns coníequaf felíciú 
tatís aut aduerfi.fDac autem relicta queftíonetqm apud 
pbilofopboealtífrime indagínisefl: t foiraífís nullatc 
ñus pfcrutabílís:oícít <%>ñc% bis que apud vinétes ac" 
cidunt: aliquid bonus veladuerfum bis qui oefecerunt 
confequaftillud fimpíiciter valde paruujt fragíleeíl. 
aut ñ m k aliquod pondus baber.ad eos tñ quí mo> 
tuí funt paru attínet.ad eos igif fragüe valde eftríta vt 
non fit tantí ponderts gp eis quí felices funt felicítatem 
vllatenus octrabere valeant:? bis$) infelices funt felici 
taté apponltCJCócludit ígíf iariíl.vníuerfalí quadl 
oíflfínitíone: üicens cp ea que apud pjonepofes^t cetc^  
roscognatos atep amicoa funt tas infoituníis $ enfot 
tuníjs confernnt mo2íétíbn6:ét ea que ín operatíóíbus 
funttqualíacuig tñ ¡lía íint nó tátú cóferút vt eis qui fe 
lícesnon funt felicítatéapponanttteis qui felices funt 
oetrabant felicítatem. C ^ d fupiadíctojum au-
tem euídentío:e5e]cpla«8tíoné:queíh'o íubfequés ven" 
tilabttur .f. vtrum eis qui per moatcab bac luce fubtra 
ctí íunt: oicendum efl alíqua bona vel mala anímabus 
perferéda manere poli mo:ré.(r Ouo pfupponít.Cani 
mas ipfas pofl co2po;u5 mo2temtmanere: qtñ non enti 
nullum aut bonú aut malum accidere potefl.Alteró aút 
efl alíqué eífe letowm vel tríflium oíílributoié t arbi' 
trnm Ipfis anímabus pofl mozté oatum.nam cum ípíe 
ate ex natura fuá boc non babeátmifi fouaiíís appona" 
tur 9eísbecoíflribuat3nímabus:poílmoné aut gau" 
deri:aut fnppfícia manere ipoííibíle efl. apud eum ígí" 
tur qui negauerít animas manere poli mo»em cozpop, 
fed ipfas cú cozpojibnsipils vna concludi oefectn que/ 
flio bec locum nullú babere potefl.nam i! anima fubfi^  
flere Deficiente cojpoje negemusmullúet aut pzofperú 
aut adoerfum accidere poli» bile efl. Jdé auté fi oeú eé 
oiñfitcamur.l! ením ad gandía t leta oíflribuéda arbtV 
tro neceiTaríúeflmemíné alium conflítuí ad tanru; nc 
gocium lícet nífi ipfam re^ principé oeú:quem quí eífe 
negauerít:partter qao$ bona aut rriflía anímab9 pofl 
moné negabit accidere.<n Jn quo confiderandum efl 
quofdam pbilofopbowm an oeus cflst oubitaíTe.alíos 
vero oeú elíe totaliter negauiííe-.quop oíagoias t pzo-
tbagows ob boc índigmíTimi pbozuj fie ín bac re oíf' 
fínicrút: vt alter oeos effe ín onbíú reuocaret :alins aut 
oíno nó eífe oiceret.oe bis Xactanttus oe natura oeo-
rnm libro, i .ca.z.borum quot^ epícurus efl: qui oíno 
oeos effe negauir.ocquo fiuguíli.oc cíuí.ocí libro. 19. 
3to Vi non imeríto oe bí$ apud pfalmiflá ps. 15 .et. ? r . 
oicatur.oírít ínfipiee ín corde fuornon efl oeu6;t)i ígrV 
tur oe bac re níbíl ínj¡rent:quoníam non ectflente oeo: 
nullus qui gandía 1 penas anímabus pofl corpo^ inte 
ritum oiflnbucrc queat efl.C'Dec aute5 pofitio quo" 
ntam íneptííííma eíl: ín eam nití argnédo nó eicpedít.g 
reenimemsliqqecíneptitndo.bos quot^ ^riflo.con-
íiincíl. 12.metapbf.1n finervbt^pceffuquoda naturalí 
agensoeordíne^prtncipatnrerum ait enría vniueríi 
nolle male oífponi.fed mala efl pluralitas príncipum: 
bonus efl ergo vnas prínceps.tDunc autem qui lug oía 
vnícus prefídet: qmcúcB íüe fit nos oeum appeilamus. 
oeum ígíf effe p3.(D3ícm non opj ín bos argumento' 
rum mnlrorú effe acnleos.nam oeú effe vt ab ínuefliga 
tíone ffIfogíflíca aliquldo quielcamus naruraliter CO' 
gnítum efl.nec foíá oeu3 effe: fed t muífibília oeí p ea 
quefactafuntacreaturdmondi íntdlecta cóípícíutur: 
fempiterna 
tíátocbísqfíjj. 
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S i l mojtfifís efí 
fiflrarmóta v¿l 
yef fangoís vel 
gírtfirjjííía* 
fcmpíterna qBOíp eías t>síf as.cr bac ígítar parte qoe^  
ftío pjepofifa labefactari negf.qm oeú eífe cancto^ pzo 
dir aírertioXET^í'J íñ pí5í fant qaí oeo) faíeaníur 
aiae íñ poíl moité manare ncgáttqm cae tales fubflá^ 
tías efle oscunt abue poíl coípo^ Teparatíoné manere 
impoíTibileríi.C^'da'.n.aíamnuiíam fubftantiá ve 
re rabfiíientéeíTe oícur fed quandá co:po*í6 armonía 
qtta co^ pus índebtte íubfifttf o dfne boc aut arííloi'e" 
noe poeta magnastac muíícus oijcít.^ gdes aiígd cóti> 
nene ^itatietfed facuUate faa no mnltu receflit,<n M i 
ením aia; co? eiíe aíferuerut.a!i| vero cereb^u.aü; fan^ 
güíné.alíj aeré quo fpíramtie.quojz pofitióej^lrifto.rc 
cítat.i'Oeaía^JjdMmlfo.i.tufcalanap quellionu.íl 
ením bo|2 alícai credídertmosiatam cú ípfo coxpoje oe 
fícere ateg ej: boc inane eífe bmói queílíoné fatis 3Í!ar. 
fi ením aia co^ pozte armónica fíí:cü ipfa moíte coipus 
refoloafiaiam remanereipolfibileelt'.cu armonía no! 
la flt ín eo 96 co:rupíf :?pjojriJB coiraptns ¿ft.co? aót: 
ant cerebín fi síam afftramus eá alíqn peritnrá eé ía' 
tía p5«ná cerebzú cu carnia queda medollofa partícula 
fií oiíTolaí neceífe el>,co2 ídentídé cojpojis qaoddara 
membiu elí.ceíerísigif mozte relolutie íllad íncolamc 
refidere fatis Ulfa} fiquet.oe aere aút íá nnllí ambigou 
fqerít fi eó aiam oicamus.ná cus ípfa vita ínípíratio ac 
refpíratío claudífíaíaj ígítur ínferempta ps.bác tfi voí 
gatíoze pofitíonéeíTe ícímue.nlcttm ínlpíratíoné t re 
11 Tpíratione ín oíbus V'Uétíbns cernantrin eís aút quí iá 
Vita íanctí fuñí becefie nuiiatenue p; aere ígítar mollé 
rpfratuatc^ relpiratú eécredtderút qaá ínfipietes poíl 
52 íioné tenaere vt bf 0apíétíe.i.abboc.n.ín greco ídío 
Sncmojgrecc te mate nomé accípif.anemos nátp eade língna vétus é. 
tíne vetam figni íam aút 9 aiam fangtrine oícut gd ambigendú pzotfna 
^91, fit nó biíi:ná ipfum fangaíné ín moite gelarí líqnet: tn 
puíueré ac fo^dídá tabe3 poíl pauíulú cóuertendn}: 
quid ígítar bop afferoerís necefie eft vt aie eternitaté 
; ? aut permanétiá pofl moité tolfae.CDas aút ínfipten 
Síe ímonalírao tium pones rep}obatXuIIiastn.i .(íb.tarcaIanarúqae 
a Cicerone ín» 1. ílionú aíe imoitafítaté ofirmásifed rbetosícís gdé fuá 
tafcolanarú qó^ fiombus magts qj naiib^fulcímétis folidionbas vtíc^ 
na) affirmaf faa foztáifís ídé ídacere faciliter valéremos fi id núc cona 
fioibas nó roñe I remanfedad aliad íédendú efl CBoIidínsaút^rtT. 
nmnXi. \ moje fao índucit aíe ímoualitaté n'mpiobás annqeiop 
$ fatis infipídas pones ín \\bm fuis oe aia. ímo^taiítaté 
\ aút aíe qm nó eft oe oáóm mae fed ab eictra eft % díuí 
Í na:oée pbi qaí aiígd íapíunt oñtentar: vt plato anara goias focrates peripatbetícus ariflo.t ílofci gríaliter. 
Ito'md cóclafio C k i f « ^ i * ! * ! * P^ímaacIafioínbacma C ^ o w m 
piincípalis, - ^ / i H ^ l l U i qneí vita acta funtbono^fiaema^ 
5 4 !o:um reftat aiabas pofl mozté locuj gaadu ve! oolo^, 
Sfe poí! bác ví> (D&ü bnme Dcíufionís cuidentíá pííderendú eíl;Qj ca 
tam bftt retriba t tbolicí ín bac parre tenent rpálej pofitione vltra $ oes 
líoné eos q gefic | alíj qaalitercüce loqaétes.oicút ením aias pofl mo«e5 
raotín coípow, i imojtaíes Bmanereeafcg pofl rouítatépoíacü oeo pía 
\ cnerít ad oíé íudícíj a oeo afilgnatú ad co^poza redita" 
1 ras.q6 refarrectío vu^aríter núcapaf .t túc etía; fi 
J delíú firma pofieíonibíf vitarías addídiííetrratís liqae 
batpofl eá refarrectíonégaadm aut tríditíá botbus g' 
nenturá fine bis ením bol vita ouci nó pót.quantú ve 
ro ad refurrectioné co:pop fpále ín catboh'cís efl.nul/ 
la.n.pbop tradito boc rectpít.íó cú paolus apud atbe/ 
ñas ín aríopago pISojs refurrectioné cozpojz picdícaP 
fenoelectat! fuñí pJímo víri illi albeníeñ.gmotí oa!ce'' 
diñe cías qé oícebafrqi vere.ppofitio iíla oeleccabííie 
efl ci g credít: vt P5 Pííma ad X befiaíofi.c. 4. vbí % pfe 
subet noe afolar i ad ínuicé ín co!(ocutíóibue oe furre" 
ctíone.oeínde videntes repugnare oibue que ipil fcie/ 
bant aut feire fe potabát ib is que ím nam fierí poífe 
eici(límabat;oertferút eu g¡áá oe floicís 1 epícoreíseuj 
feminato^é verbo^ appeílante$ 1.9 verba fola oícerec 
nallá realítaté aut verítaté ^rinentia.aíil aút eú annun 
iao?ií a pbís n¿ \ ciaíojé nouo? oemonío? p2edicabát;qz 3elum t refur 
8afrepugnar pn t rfct^nej picdícaret.oe bis Sctu. 17.c.(D Beíurrectio 
ciPiÍ8 naiure. \*úx a nemíne pboji negaf q? nae repugiiaret 1 qm nul^  
1 lípjíncípionaerepugnattíicac iatiflrimeíducf políet fi 
I ad boc nollra fikcteref íntétio: fedob boc ca5 fierí aut futtirá gfíe negát q? llallas agens efl fm mm qo tente 
Kcforrectío coi 
popad ote íudí' 
ti) catbolica tift 
cíla nullis pbís 
poiíta. 
T a^olus oerífué 




vírtutís fitrvr refurrectioné? coípo^caufet. fie nác^ ín 
n^ibus malta pí?íoceduí:qüe(idé fien non reptsgnat 
fed nun$ futura efie aíTerút qm nulla? tace vírtutís po 
tentía efle credút fie ením nuKus terrá fm feípfam fO' 
tam mouerí¡credít íncludere otradíctíonercu qoelibet 
eías partícula moueri políet ? multe moueanf. Snílo. 
tfivf fn. 1 .oecelo t múdo oícere terrá ñ poffe moueri; a6és íá íe P0^"' 
q: nó efl aliqua porétía potes eá pellere oe medio mu * tle vt eam pomc 
dí.fed í fi nobís pbí nó alfentíát ín refurreenóe cozpo ni0"e vt P!5 Pf?^ 
rus qm ígno:át infinitatéoíuine potétie que moztuos 
fufeitare polííttt ímmenfiraté boníratis eíue qua id ef-
ficere veIít:tfi5cefiro qó ípfi nobifeú fentíut.r.aie imoj^ 
falítaté:fatís inducíf qó íntédimus.f.aíabas pcíl moi 
tem oefectationes aut penas m anere. na? aíe manétes 
poíl moítéetiá fi nó maneát tn coípozib^tn ínfelíectíue 
t voíítíue futii.q? ígíf alújd volüt aut tlíud aííequunf 
£ aut nó.fialfequanf taut femp id tenentraut nó . fi femg 
1 bonú qó femef aiíequunf tínét oeíectarí ea$ neceífe efl; 
j qmadboníí>fecutíonéna(iter feqturoelectanafi aút 
1 id bonu qó femel aifequunf alíqfi perdiderínt tríflarf 
eas atc^ penalítatibus aíTict op;: qm ficut afiqd nobís 
bonú pfitía fuá nobís Oefectabile eíl:íra % abfentía fuá 
trtflíííá iferatopjrqm bonú qó ínerat ablatú e í l . C ^ í 
aút aías pofl moné manéfes qó volüt aífeq nó fatea^  
marmecelTaríú efl eas tríflarítqz 1 ín nobís víuétíbus 
tríflífia efl cuq oefiderauerím0n5eueníüt.(C: Rurfus 
aút aia pofl rnoné íntelfectiaa eílitelfiger ígíf qtfi ocio 
fanóerítrqnímmo fempinteUtget:na;nulItue carnee 
molísoppíefiíóegraaabíf.bícenijcojrupttbilttatecoí 
pojís ab íntellectíóe ímpedímur ? retardamur íurta si-
íadSapíétje ^.c.cojpas qócojrúpitur aggrauat aiaj 
tterrena babítatío oep^ímit fenfum multa cogtíárcm. 
oepofita ígíf omní aggrauátecojgts mojtaííe ¡nepriV 
tudíne aia femp vacabin'ntelíectíoní.ná intelltgere f$ 
fe oelectabüe efl 1 ípfa aia feparata nó bj alí^d f m qó 
fatígef :q2 nó efl ptás vnita íam cojpoii ficut ín nobís 
efhcú p^pter odítioné oeficiétíu oígano? fatigatío ín^ 
íelügendocaufef.túc aúl:q:nó fatígabíf íemg íntelli' 
get.tüc aüiraut id qó ítelfígít efl altqó bonú eí aut é ma 
Iam.fi aút qó íntelligit malú et fitmecefiaríom efl vt ín 
boc triílef eü malú fibí ínelíe fentíat ín quo efl vera tri 
(lítía.fi aút qó íntelligit bonú fibí fit erítneceflaríus vt 
ínteKígédo oefectef:qtñ bonú códelectatiuú efl nalíter 
potentie fenfitíne ín qua eíl.ec piincípíjs ergo náe n c 
ceifaria íUatióe inducíf oceífaaieímmoztalitate pena 
litatibu&^bafdá afasoefuncto^ afiiei autgaudíj) quiV 
bufcúqj frui.(CXu oe ceterís que natía funt:aut naltu 
re^quodámodosdónestágunt'.anflo.-z fi pleniíTíme 
1 ín oibus fenrétiofe tractauerít:oe bac tfi re oino fnb^  
ticaít.f.an pofl mostejafabue gandía vel oofo e^s vííí 
maneant.quo magia argaif eí índuflría facm.na fi id 
qm oe boc age re nó curaret fubtícoíflTtct fi nó pkn. I* 
terdum tfi alíQd e]Cp:eííífiet:oe boc tfi níbíl vnc| oefe^  
ruít.vr igif:nóei:negíígétta:aat tnaduertétia oimífip 
fesfedejceíeciíóeíubticuíiíe.qó ouobus íncítaméíis fa 
ctú vf. (r*0«'o gdé t% ariflo.magna pzade'tía.ípfe 
n é ^ ví eje fingulis eías Itbjis ps ín qoocuc^ loquatar fio.non locui'efl 
folidíífímís at(p maltú euídétíbas vííf rónibuj.ín ma 62 ^ 9íl1 anima^ 
aút oe penis 1 gaudíjis aíajz a eojpoje folutarú ? oe !o feparatarum* 
do penara ígaudíoiztoeodóneeo^ ambigua valde 
efl apud eos cj folie naeinitunf fulciméti&:cu3 er qua^ 
damoeífummírepíufiíarbitn^paenireoebeatthía.t 
cú ípfe libera agens finoífFínítú ín bis níbíí naííter lo* . ? * 
quentíbas eflrui pótifed reuelatíóe quada" bec tncfígéf ^S^'e l' 
Vt feíanftea nallius agétis liberí factú;t^q; fm jjfectas «atYó aííígrt pt 
róné oirígatarrplene ameqj fíat cognofeere pofiímuj. nec ó» tgifnifi re 
arífloteli aút níbil tale íneraucas folie rónis ípecuíati uelaüone. 
ae t poetice principas níteretar. fed fi qtiippíá fibí re^ S I 
aelata; fozet velar attcui ^ ppbetarú cui ípíe firtmfiVme 
afientírettnadbucnótetígíífetin fiíioponés:ficuí na 
tarafes 1 metapbf ficas acoíafecticas piarimas pofuít 
traditione0.nl ipfe folú boc oeferíbebaí qómanífcfij'J í 4 
pwbatíóibuj índucí poterat.boc m t^y fibí cófiaret: Sn'J fcripiit tíft 
íiíud tfi aliqua fyIlogillíca necelfttafí inducere nó va ea q manífcf tis 
lebar.pzeclegít igíior oe bis penítue fubricere qj alígd ratíoníbns oflé^ 
femíplene enudare.CXredendú ellín eujoe boc ali^  di poíTent. 
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S b u l c n f í e 
quid ífitencníTcnam ilíí quíiiatarafí ingenio pollenr: 
fátie nataraliter íiidícant boccóueníens eíTe.non enim 
raríonabílt vf vt actué bumaníquiínbac v¡ta eqaajj 
p2emic;um fiue ín bonofiue in malo no fufeeperam Vi 
cemu'n eternam fie maneaní.red tt magia pod rcíoto^ 
tum mozre cozpaa anime eo^ viecs tafias accipídnt.og 
boc anté quid íntellcrerít nibil oifTert.C^1" m bn' 
iue adbuc potílTíma cá eíl.volnít ením firifto. veril**' 
tum íntroducíoj aíí^ erudito: clíc: modojz tñ víuendí 
bamano^Deltruciodítsgioraseífenoími.namí ñpk 
ne alíqmd Srifto.oe bac re íntdkíiííet: i id foiíalTia 
necelíanía fulcimentís indocerc poruíflctmolaiflet tñi 
quoníam ín boc nimíe repugnare víderetur ómnibus 
politifs que tune erant:quaram altque tune conuenien 
ter f m illud tempus ondina te videbantur.f! ením poli 
mo^ tem bonum ant maíu^altqnod ineíTe aiíeratur ani 
mabns: tliud magis bonum eífe m malum patet: q? 
ñt id quod in vita erperimuneu; ea que viuentes (m^ 
timus bona aut mala ftii eotpus fim-.quod no eft piin^ 
1 eipale in nobís poft moJtem.ant quicquid i((ud fit:fiue 
bonum (tue malum :maiu8 ertV neceiTarium eft: quo^ 
niam anímabue aduenít.in quíbue vel totum eííe no^ 
fírum eíl turra píatonteas aiTerttonéivel maios -z p?hv 
ctpalíCí pars nodrt eHe inxta $rino.tradiíione$ vt pa 
tet.9.er.io,etbieo,ideobocfuppojiío cum maíuebo^ 
C num bumanumpoft mojtem iicilb erat eonuení¿nier 
\ in(lituta?reguIatapoIitia:qngíndncebatbomtne3 ad 
i boc vt poft mo?t£) beneíe baberent.eas eutem que ad 
í boc opííme fe beberent óptimas elíe pateret: que a fu 
t oebocnibilattéderent mozdínatiííimas eífe polttias. 
c tqíearampolítiarum que 4ríflo. tempoze confilíe^ 
| bant nulla úiqmtmm ad bonum illud quod pofl mos 
I cem euenit bomines oírigebar nulla bene batuta víde 
< retur.repugnaret igitur ín boc ómnibus bomíníbus 
z quítuncerantpzeterq^ iudeisqui paucí cranf.i banc 
i ípem future vite femper tenuerunt:^^ ínter eos fadu 
1 cei non credebant refurrectíonesneclpintus aüquos 
©utangelos coeedebantoe quo XD.ub.iz.-z Mm.i i . 
c.oenitauit ígítur Srifto.alíquid oe ilatu anímarum 
poíl moztej loquí. ( n ^ ü q m tamen oícunt llriílo. 
alíqmd oe flato anímarum poíl mouem locutum: fuiP 
retobijeientes nobí$ libzú oe pomo 31 oe mozte Mriíl. 
nomenaifampBtt eilvitímus in paráis naturalibus 
cíufdem.C^ui refpondendum efl bunc non eífe &ri' 
flo.Iibium.quod ec eíufdem fatis (tilo apparet.namli^ 
ber oepomomibil niíl quandam nullíus ponderis bi^ 
flon'am eontinet.totus autem ^rillo.flifue magis ob" 
reuríratibus t fniarú oílfículíaíibus repletas cnf.oiítát 
ením ínter fe árúlo . t Ub2i oe pomo fentemíarum gm 
aítaies 2 Mi : vdm ñqm tulíianá aut oemonflbcníe 
e!oqaentiam:eui vis barbárica vije verba Tonare feien 
tí eoequaret.CT^niP^8 ^ lt? ^ntentía patet.totaa.n. 
líber oe pomo fententifs Sriüo.in •lüslibzis repn^ 
Xíber oe pomo gnat t mm ibí oeum Slbiaam 13faac ? 3íacob conce^  
póitoeú abzaa í^  ^t t pjoferf.quod ab omní pbitofopbante pioifas a^  
faactqab oí pDo iimm eft. nulla ígítur ratione conceflerij íalem Ubzü 
^ríuS aliéa funt» arífto.alíqoam fententíam continereifed magis ab alí 
6 *> quo arábico confectas &ft. ftilus ením eins arabieam 
Xt5 oe pomo eft r££io!et eloquentíam«(£;&Uq,m autem foitaífis oi^ 
alicaí'arabij ut ^rífto.feííeítatem aut infelieitatem poflt mojíes po^ 
opi.aücto;í3. faifle t confequenter penas aut gandía aníraabus tri" 
áO^ o 3 mtioií* buiffe.flc ením ín eo párrafo quent repetendam faíce/ 
pimtts baberí vídetor.cum oicitur. (Quod ñ aliquod 
bonum autoppofítum redundat bis qui oefecerunt: 
mt illud lene eft íimplíciter t fragíle:aut faltem eís qui 
boc recípiuntu'ta vt non facíat felices eos qui non font 
nec eís qui funtaaferat ).vídetar ergog> aliquos pO" 
nit poft mouem eflfe felicesiquibus non poteft tolli fe^  
licitas per quecuncg bona vel mala adueníant 11 altos 
~ efle poft mouem infelicesquibus felicitas pzoaeníre 
felicitas ve! ífc non poteft quantaconqj mutatío ñat ín pwnepotibua 
Ijcítas oc q pISs amícis viuentíbas, C I^ míc refpondendum eft q> 
qrít an poííii oe ¿rífto.boc non ponít aflmns per boc aliquam felicí 
fúctís anferríbo catem poft mojtem ineífe aat infelieitatem :fed íntcn" 
novel malo ¿me ^ felicítate que ín vita eíhf,8> P^r et» P^nepo 
potu iteüigéda ¿ m m amictalicutao iwmi: aut íuícípiunt: non etv 
^ctdfbúaníftae 
boniííntfiaema 
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ficítur ípfe felis: ve? ínfefírífe? g> non fotltfur eíus p:cte 
rita felicitas aut mfelicitas. t ob boc írtíroduciiur ea 
queflío quá &rift.mouet ín pjímoetbicozij ín.c.cpzo" 
nepotumautem fortunas.) euiusparrafum quendam 
reperendum aiTumpiimus. poíuerat ením cotidítiones 
felícium in vita: 1 felices viuentes efle eifFín!uit.cuí$ 
tamen fotaifís oubínm víderetur an fieut tierno felíic 
I oíei poteft quádiu víuit nift tn bono ñnieríf.an íTc poft 
monemoícendumfo2et^fo!tune an infonania amí^ 
co^ um vel pzonepoíum feltcitatem eotum qui felices 
mojtui funt tollerent:an eís qui felices non funt felicí 
tatem apponerent.DÍcit ením. (Quid igitur píobí-
bet oieere felícem fm veri tatem perfectam operantes 
1 e]Cterí02íbu8 bonts fuifícienter oitatum non contúv 
gentítemp07e:redperfeetum vita vel apponendom t 
víeturum fíe t ftniturum fm ratíonem: qz futurum ín 
manífeftumnobierfelieítatem aurem ñnem ponímus 
•z perfeetum omníno. ñ autem íta beatos oicemus v i ' 
uentíum quibus e^ iftunt t ejeiftent que oícta funribea-
tos autem vt bomines.) conftat crgo arift.eos folos 
beatos poneré qui videntes funt.f! autem alíquíbeatí 
I Vel míferí poft mowem fint nibil tangit. C ^ c fa' perioiíbus concluía; eft cp fm natura concefía animan rnm ímmoztalítaie neceífariu eft eas poft moitc oelc*' 
i ctarí vel tríftarí.fed adbuc non cóftat Pm nam bac co 
celia animará immoztalítate:^ poft mouem ooloies 
aut amarítudínes quafeone^ p¿opeeeatis anime tole^  
renttaut p bonis tráfactis aetibus oclectétar, Jn quo 
conftderandü cp c$c$ arífto.m boc nibil evpjímat: tñ 
eu verbís fais collectís in vnú neceflfario eolligí pót cp 
ale peccatrices poft mouem peccato^fuo^ penas tote 
rantrt anime bono^ viro? gandía erperíutar.(nt)OC 
quocp Pm nam neeelfaríü eft elfe.qó fie pj:aníme poft 
mozté fi ímmoHales manent: neceífariu eft vt p:op?íe 
ale femg intelligant cu íntelteetns no ñt potétía fatiga^ 
bí!i6qneftreparataaeo2{)02e:ergo n ú ^ fatígabif no 
babenscoberentia ad eodítíonesozganop.fi ígif ín' 
telligunt aliqd bonú fíbimeceftarití eft vt letenf.fi ma-
lum neceifariñ eft vt triftenf .fed necefíariu eft vt malí 
poft moué intelligant femper malú; t boní necefíariú 
eft vt bonu$ fíbi femper intelligát .ergo impoffibile eft 
quin malop aiepoft mozte$ triftenf t ooleant valde:t 
bouor aie femper letétur. t boc non euenit ñbi ex ñhv 
quo alto nifi pío peccatisu'mmo ipfa peccata ínferunt 
eís tftas penas qua5 eópelluntur ferré tpfi q malí ínrtt» 
q é patet.ná ín viuétíbuS fie eft cp cú aliquís eft cu; alio 
oelectatur aat tríftaf frn ea que in alio reperit t collO'-
quunf.cñ aut folitariusieft neeeíTariú Vt oelecíef ea 
I que intra tpium funt aut triftef.ideo fiifte qui íolita-
rías eft bonus eft-.femg actsbus bonis infiftés:oeleeta^ 
I tur intra íeípíum qi veníutfibí ín mentem actus boní 
; quoe íecit oe gbus non modícú oeleetsf :adaertit quo 
^ p í í t e s actas bonoBifperat ctiáfimiliter fe in futura 
I meliomaliaopeiratur&ei: gbas gaadiís ímenfís repte 
! tar magis ifta reeogítas q§ qn eaj als'is eft.qao ñt vt g 
valde boní fanf.magís velint folítarií interdú eé-.q^ cu 
flltjs.tbocvoQfeóaíuerefibíipíi.De boc arífto.eíbí. 
líb.9 aií.cSt.n.conuiu^eíibíípfitalís vuít oelectabifr 
ení ípfuj faeit operarí.í.n.oeleetabílesmemojíeí fu^  
tarop fpes bone, tales aút oeíectabíles t ^ 0 2 6 1 1 1 9 1 » ^ 
mente abutidanttcódoíet «códelecr atar marime fibí 
ípfi:impenííibili6.n.vt eft o í e e r e o c e i aut alíg malí 
ñfíf.qñ foli funt afftiganf:qm venienteís in cogítanos 
nem mala que feeerút:vt ea que quottidie fedioza pa^ 
| trátríperantqaoc^ Te femp oeterío^a patratoro$.e);bí5 
I aut nímis afñigunf:^ feípfos odiobabét:atc^ fugiunt 
} rsipibsimgrentee alios cü gbas cóicentrne fie ooloji 
l bus ntagnís crucíení.tcú non poíTunt totalíter oeai^  
1 tareíftascogítatíonesrreipfosnimiseicofoe babentes 
) attp ferrénó potentes oceídút.oe bis 3rifto.etbi.lib. 
9 .aít.(Quíbus auté multa opera funt 1 onratpzopter 
malíciáodíanf:fngíut viuere:t intenmútíeípíos atíB 
fagiunt.reco2danf ením maltop at<g oífFíciliar.t taita 
altera íperantím feipíos entes:cum alterís aút entes 
obliaiTcunf mbilcg amícabile bñus nibil amícabile ad 
íeíprospatíanf.penítudíneent p»ui repknf :nó vtíqi 
videtar 



























































rom fe^atc ma^ 
gis ootét q§ coa 
ianac» 
7 7 Vídcf piauas nec 9d fcípra? amícabíííter oí rponí p?o^ 
matos f5 pl?rn píer nibíl bf e amicabílc).C3ín aí8bn5 vero poli moz 
Saflifllrcíp3t€mbmóíneceíTecfteflerqmíbimaitiGcóaíuerecltad 
¡¡Lj íuenít ama feíprüm b!c:qífi bíc bomínes per locutíones t alias 
h k ín rgípfo. cjíjafdá cozpozaíee coícatíonee cóuíuunt ínaicé í con^ 
ín animabaem poli moitcimnon manebunt co?po 
ra f m pofitíoné pt5o? quá núc oífcatiédá fofeepimas: 
necclíaríú cíl vt aie magia fibiípfis cóuínant.í.conucr 
fentce fe ín feípíasií tuneneceífariú eft vt eic bonow 
ín fe cóuerfc cernant bona qae feccrunt qae ín cíe ma^ 
ncnt.t oe boc íntefe valdc oelectcnf .rurfas non repc' 
ríunt ín fe malum alíqó qó caru oeícctatíoué ínterpd' 
Ietar(^ímpedtar.op3 ergove oefectatío illa finara t 
permáñaa fir.cum crgo bmóí anime in ecernú maneát 
imdlígentea nunqg ab actnatí inf eíkcfíóe ceflantes nec 
fatígate:i bonñ fau quod eít cae feciíTe boniicam Vi-
aebant femper eis maneat: necefTariñ efl vt ín eternuj 
fine alíqna íntermííTíone oefectenficti non poflVt ínter 
cídere cis alígs actus tríftabíí/e oe quo ooIeanr.(C:3n 
aiabus aut viro» piano^ pofl moité ecóuerfo fieri ne 
cefle efí .ná ipfe intellígétee manenr ín erernns ficut aíc 
bonoc: i qrn nbíipñe conuiaunt: neceífarías eíl Vt ce 
eo q6 ín ípfis efi oefectenf vel rríííenf.-z qj malo? aní 
me pofl mo«é ín feípRenó poííuní repente borní afí^ 
qó ín qno odectenf fed folú maía t facinoia que onj 
Viaercnt patraueront: neceffariú efl vt ííía cogitantes 
molfú oolcant.t adbnc amplias íntefiofeg ooíebutit:^ 
msli boies oe íeipfis in vita qñ eie ín menfej venínnt 
qaccúcp peracta fccleratq? boies in vita bñt queda oe/ 
fidería paflTionalia fm que ferunf ín malu quodda ap 
)aren6 eis oelectabile i facinoja. ratio autem i inicV 
ectas íneísruntqueinopíimuoeferaníuríurta &ri' 
fto.i.ct.e.etbicozum.fiígímriílibabentes partej af-
fectítiam repagnantem partí racionah: tantum oepa" 
tratísfceferibus ínterdusooknt rquantomagis colé*' 
bunt anime poli mo2té:ín quibuenonefl aliquapars 
üolutas l ítells ? afTectíua:íed folum inteiíectue % voluntas.naj tuncniV 
poíímoztem caí ^ bileílquodímpedtatíntdlecíomívoluntatema oo^ 
adberet íncómti lc2e mafozam patratozam t odio quodam necefTarta^ 
eft ígttnr:^ tune ratio tioftra ín ímmenfum pío parra-
tísmalísoolear.ttamen bomínes viuenteo quando 
multa va!de mala fecerum eo^ nme^  recotdantnrunter 
damoccidant feípíos non potentes fe tolerare, quts 
ergo aut quantue erit oolo? qaem necefiario babebut 
ille anime miíere que bine cam magnis feeleríbas re^ 
cefferuntf neceífariu efl q> i fie ooío? maioz fít $ mo:0. 
t cum tila anguflía fie eie continua t Víqj ín eternum: 
qz non clt ín poteflateearum non íntelligere aut recos 
dari boc:neceflaríam efl vt ín animabas mí ferie pee 
catrícíbus poli mo t^ej maioz maneat oc-Ioí femper $ 
fít mo2s. vnde velient ipfe míferabíles anime mojí 11 
poíííbtIeeiíet:netantís^ram oiuturnís afificerentar 
malis , Cu aatem 0m nataram fie neceifarium ani^ 
mas oecedentee ín peccatís oefiderare moti flí poffíbí--
le eie fozee apparet: qaoníam fm nataram bonom ap^ 
petímueit maíus bonum tnagis appetimus.fed magia 
bonum eíl mínus malum refpecto msíoiíe mali.p?opo 
fitis igítur ouobue malis: neceíTaríom eílfm natura; 
vt ílludqaodnobís minas malum e(íe iudícatar ap^ 
petamus.fed maíae malum:eft pzobatum-.eíTe ooto^s 
quem in quottdiana perpetaat^ patratowm malozam 
memoria anime peccatrícespoflmojce; fuflínent: qj 
quecunc^ moje, ergo neceifarium efl qp magis velleni 
mozí $ viue í illo acerbiííimo oiuturnoc^ oolo» . 
(CQuod fi oicas animas oecedentee bine cam fceleri 
bueipolíe pofl tnozícj eaitare cogitationes at$ memo 
riam feelerum ve non eríflemúr oe eí6.foIatio fiare no 
potefl.nas tanta libertas efl anime noflre in vita quan^ 
ta pofl moiteseíl. fed in vita iüí qní fceleratíiíími func 
quando foii funt non poííunt cuitare memozíam fcete^  
<> ram fuo^umndeo fugíentes tríflítias que funt in cómtt 
[ níeando nbíípfis'.fugíunt feipfoeqaerentee alios cam 
quíbue cóíccnt.t fi no poíTunt femper alíoe babere caj 
qaibas cómaniccnttncc faam poíTunt memoiíá facino 
rom oeaítare:mterdú occidant feiplbe.fic igitar tnerís 
animabas pofl moitem & non porcrant ocuíterc m e w . - f l í n f 
íabitr adberet, 
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mozíam pjeterítoium mal02U5.CTlec ínell ete reme/ 
dium quod víuentibua eíl:qí ín víuentibue fi ad aííoe 
cómunícatio nobíe fit afíquo modottollimue aut íemv , 
mus oolojee -zangafiías ínfltas nobísxanímabus aút reeoíaens» 
ín alterutru cóicatio nulía efl fed fibíipfie vacantrídeo ^ h n ! ,z{,*ti* 
needíana efl vt femper illieaffíciantur 8nguflíjs:quo i i w f t S fihí 
fit: vt ncceffaríum fít eam mircrabilcj nec m miíVraí ?n0¿« «iJ!2fni 
dam anima que bine magnis cum federibae oeceflTít: 1 vacani. 
in eternum patratotó feelerum affiígi ooloze: non po^ 
tentem íllam memojiam oeuítare. t)ec autem efl al^ oni i^WaífírTs 
ti(rimcfPecalantíu5pl?owmfententia.f.9) ípfamet bo ^ ' f 3 S * x 
nanuUo alio «ddito fibipwmio funt: t ipfa federa fui S I S ^ S 
ípíoiu pene funuam ípfowm bonoíam facto? memo k l T f L « h«n« 
ría nobíe odectationcm qua ín eternü gaudere neceP X a n Z m ^ ni* 
fe fit tríbuatií ipfa perpétrate federa angufliae ama^ „ " ^ a í " : imp 
rifTimae nobíe ínfluant qnae patí necelfe fit ín eterna. 38 mal8^q,"• 
Cttecaute naturalíter puré oicta funtnallo fidei fan „ . 0 
damento fafcepto:qm nune vt pzíncfpía nature non vt híf I h a E a l S 
fidei fundamenta fectantes cíoquímur.mulfa quocg cí ^ n ^ c «LSim 
cadem redice fimílía oící poflfent oe quibue fuffíciant n K ^ m 
que oicta funt.Cttoc qnoc^ in fe ejeperíentee ooctíP fr'lf „^¡alli*m 
fimi ínter poetas: pofuerunt ín penis ínferní tres e(Te u p y~ w 
furias vítrices fcderam.funt eatem faríe cómotíones ^ . J : 
i memoíie federam iaut que verius ipfe cogitationes: ^ Í l fln6 iSroa 
quae tres furias pofuerunt f5 fceíerati víri tres mo S f i t f«t tnaírt» 
lúe affiíctiuoe nullo ejcteríoíi appofito mala ín anima ^ r í ^ m a ^ ^ 
paíiantar.npieteritojz malo? memojíá;p?erentiií cogí ¿Atíú coatti 
íationem:t futuro? t oeteriop maío? fpemtoe quibue ; '"n,™f 
oibus^nfto.etbico.líb.g.vt iupza oíctueíl.bec aoíem m 
tn fe quilibet ooctus vír eyperiíur.poete antej ifla con w «wturw. 
Aderantes tres furias pofuerút.quod vericiter fíe eft: 
qm i fceíerati virí íílas tres furias víuentee patiunf 5 
in interno aate? ín ómnibus funt.(C: t)aram tñ furia'* 
rum caufam poete 1 pbí ígno2abant.fed boc a oeo ve* 
nitmam indiditnobts ocas vim quandá anime quam 
confeíentiam ant íynderefim eppdlamue: ftn qaaj ne 9 £ 
ceífariú eíl 6maii$ iriílarí: t malo? patrato? nobi$m/ 
eÍíememo2ia3Vt per bae memorias malí fibiípfis oi^ 
fpiíceantivr fíe nulla nec ín pntibus bonie quibue malí tt„n£* ff<s - a 
fruí íntendunt eís perfecta comingat odectatío. fie ait ^ " ^ J «fJi 
«uguní.in !íb.conreirioníi.iumni one t fíe efl:vt pena Ja S ^ Í J t í k » 
fit fibi omnís inojdínatus aius. C t ) « autem que ¡ f ^ l fruí 
naiiter oícía funt fideicatbolicc multumcófonantteas nequeui irw. 
ftdes caíboííca folidilfima verítas fit vero autem oía 7**.--, pínfottant 
confonát tujcta aríít. 1 .etbíco. vnde oía bec que núc oí «^niA 
cía funt:a ftde catboííca alTerunf:fed 1 plura alia appo 0I»»ia» 
nantur que ec fide reuelata funt.t)ec tñ que naliter oí 
cta funt.í.q) oecedétes in federibus necdíaríú efl ípfo 
rum malo? memotía % aííídua cogitatíone tosquerút 
banc eiíe eterna eie atrocifítmam atc^ índefinenté pe^  
nam.ficati infludiofieactibus finientes :op$illo2um 
bono? odectatione ín eternum tenerí: nec vlla tríflitía 
becinterpollarí bona etíá J^bcologí^fírmant.'Zbanc 
pena quam naturalíter loquentcs pofaimue: facra ferí ^5 f ni 
pturavermencófcíentie-ícotrofionej confeientie vcl ^ í ^ 1 - S 
remoífumvocat.namficutvermíscozrodendoper/ p"?"?^",,.51? 
foiat t Oeflraít: íta ifla fcrupulofitas vf<B in eternum l0.11 f1915 .í** 
ouratamigendo.ocboc5f8íe vltímo.c.cum oe flatu ?\05 
aníferomm ín gebennelí mancípatoium incendio aga^ icciera contrna» 
tar:oícítar.vermís eojam non mozietant ígnís eozas ww0™* 
nonectinguetur.vermen eatem cojrodenté: cófeíam 
sppdiauít.inUocatar quoqjíflapena Q e^ natnralí/ 
ter inducía efl:pcníteniía spud ínferoasf m qj fceíerati 
malo? fuo? memores ancíantar.oe boc bf $apie.4.c« 
vbi ce ooíoie quáta p?o fceíeríbus fuís malí ocipiunt: 
plene agif cu of. veníét in cogitatíone petó? feo? tíml 
d ú t traducét tilos ec aduerfo ini^tatee eo?.túc flabút 
tnflí ín magna oflátia aduerfus eo$ g fe anguíliauertit: 
t quí abflnierút labores eo?:vidétes tarbabuní timo 
re bozribili: tmirabunf in lubítatione infperatc falu 
cíe:oicentes intra fe penítentíam agentes:^ pie anga<* 
ftia fpíritus gementes :bí funt quos alíqaando ba^ 
buimusinoerifum % fimilítudínem ímptoperij. nos 
infenlat i vitam ílíozu} eflimebamns ínfaniam: 1 fine 
¿Ikttumfíne bono»; ecce quomodo cópuiati íimt úif 
B b n k n f i e 
ti ocXo pncípaF, 
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ter fíltoa osí t ínter fanctos foza flto^ cftergo erraní 
mus a vía verteatís t íal!ttie:t lumen non tujeír nobí$: 
? fol verítatís non onm efí nobí8:Iaííati fumue ín vía 
íni^tatío t perdítipfs:^ ambulanímna vías oifTícíles: 
Vtam mi oñi igno:auímu8, gd piofaít nobís fugbia: 
ant oiuítíaru iactanría:qui4 nobís cótnlúr'cranfkrunt 
omnía illa fanq§ vmbzsjt ran$ nqneíos piecnrrenstt 
íanq; nauíe que pertráftt ñnctuanté aqnam: cni'us co| 
pzeteríerítrnon efl Veftígm ínnemrg: nec femítá carine 
tUtoa ín fimibnQ'.m tan^ aqíe que tráfaolat tn aere; 
cuíue nullu ínueníínrargamenm írínerí6íllíu8;icd nñ 
fonítns alaram verberas lenem ventq^ feíndens per 
vím ítínerís aerejimor ís aíís tráfaolatit poli boc nní^ 
Iu3 ftgnu tnuenítnr itíneríd iníns'.ant íáq§ fegírta emip 
fa ín loen oeftínarntOíaiTas aer cócínno ín fe reclnfue 
eft: vt ígno^etnr trüñim \\MmMt t noe natí píínno oe^  
finimue eife:? Vírtutís quídej nnlfom fígnú vaíaímus 
pflédere,ín malfgnícate noílra cpfamptí fumneXalía 
otrerunt ín inferno bt quí peccenerút; qm impíj fpes 
ranc&fanugp que a véco foüírnr: t t á $ fnmua a tn ee^  
re oiífnfue eft:t rá$ mempa'a bpfpítia vníne pieí p?e 
terenntís .Stc ígírur poíl moífé antmabna ícelerarpp 
víro2 manere fappííciaranimabne aút bonpzú gandía 
fíne fine relíng naiíter ec faperíojíb^i'arís piobatus 6r. 
C'Secuda códufio buíne qneflíéts oeelaratína Qcaní 
marnm oemígratíocotintia percoipoia inicia pftba' 
goteos rraditíoné no pokíl fiare:? aníma^ poíl mo:> 
tem tollfr pnnítton^CCr^d buínaeoídenríá fcíendu e(l 
0? pf tbagozas ínter anríquoS magnas fatís pbsaíe ínt 
moítalt'taté pofnít: penará tñ ínflíctíoné etdudíf. oírít 
namcg animabas poíl moité nalla remanere fapplicta 
aut gaadío|2 fraítioné: fed eas cóttnua oemigratíone 
per co?po?a labí.oí]cít.f.gp cam vnü bomíné mpzí con^ 
rígeret:aníma etas egredíés moj: alteríaj afalis cozpaf 
fabintrabat; eaeníebat ti! vt óiterdu anime ab bama^ 
nie coipoiibas egredíétes'.ín coipoia bumanaalía in^ 
froírent:interdúaatétnco?po2a volatílíñ greíTibilíai 
aut aquatiliú:i!cateís fojs pbtolíífet.^opter bocaa^ 
tem pftbago^svítefrugalítatínímíefladuítialtjs e l 
amandá ac infectandas admpnens. carníñ vero cíbos 
vafde oenítldps admpnoít.oc bpc íeneca epíftpíarú í| 
biopiímo traiiarpofiííonemema Quídiug XDeca? 
moMf.oícens. 
•parcíre monales oaptbas temerarenefandís 
JCo:po?3;funt frages'.fant oedacentía ramos 
pondere poma fao:íamide(g ín vitíbas vac. 
CCT^ddídií qaocB ad bec ppibagojas alíá ínraníá.f. ani 
mam fuá; ín pjíoübus fecuiís tn alije fniífe; oeínde an 
tem ad ea^  perueniiíe.f.^ aía illa íaerít ín eaftubo tro 
íano milite t eú faíflemoanu ín bello troíano. oeínde 
factís tráfmatatíoníbas mnltís ad eú oeueníi. Redtat 
bancpofítíoné Oaídías Retamo;, i $ .Dícene pjímo 
nó elíe tímendaspenas infero? poílmo;rem:qaoníá 
nalle farurfed ííla eífe Dicta poeiarum íncatíenttaj be-' 
mínibas tímozem'.camait. 
O genus attonítu5 getíde fozmidíne moitís. 
Quid Hf ga:^d tenebzas^d numina vana tímetís 
ÍDateríam vatomifalfíc^ perícula mandi i 
tOouz carent anime. Iemperq3 P2ío?a relicta 
Sedenonie oomibas vtuant babítantc^ recepte, 
•5pfe egomam memínr.troíaníteropoze beílí 
•pantboides eafozbuseram s cui pecto;e quondam 
Vtñi ín aduerio grauts baila mtnoiis atríde. 
(Q *^D4nc oe tranfitu anímaru pofitíoné ennins latínoaí 
poetarú tere pzimas tennit: vt oe anima bomert poete 
greco? íactandt aitqaatenas oaretar facultas, fuít eníj 
horneras eycelíéciíísmus greco? poetarú.efiníue autej 
quí tnlatinísptimomvtbe) roma tempozé fcíptonis 
afrícant Oartas eíl:fuit oe pttoiibus latino? poetís.vt 
aut ea que oiceret:maiou roltdirate at<^ auccojítate te-
nerétoriaiam bomerí fe babnifTe arcg p t^ba^oje 01'^ 
gfí.quo? vnas ínter poetas: alias Vero ínter pl3os fui 
tpis piecípue ín pbíe ítalíe cíaruít.pí?o? eqaídé ítalo? 
prtbago2aso2igoei:titerat:vtaít áugu.s.oe ctuí.oeí. 
CtUddidít qwocB iíláaias p»asfuifleíneufo2bo:fed 





fed 9) faen'f ííla afa pmo loco ín bomero: g mconídes T^oRtfo ridí 
pf: kto ín quodá c^gnouertio ín quodl paoone :qrfo la pe anima ? 
ín pf tbagoja pl3o.oeínde ín ennío ooimiente ín mote íbago^e. ^ 
parnafo ínter mufas.Saffrícus aut pfeus veritaté íe# 
quenerennij'pone ímpzobauit el írríde's mó fatf rarú, 
Vt patet ín.í.fatjrra fuá que íncípít.admoaít íam bíti^ 
ma roco.cum ait. 
^o? iubet boc enníf; pollqj oeferaítclfe 
TÍDeonides qaíntnetpaaonc et pftbagoieo. 
f t efl fenfos bo? perflano? verifTímií q> cnníus oefe* 
raíteffe meonídee qainras.í.erctiarae tait a fomno ín 
quo aduenit fibí aia bomerút ín qao patabat fe fuífle 
facmmeonidéa'.bomerfi.'Z of faíffegntujbomcras q? 
fait flntasab bomero recípíédoaiamilll.f. g? poíl en 
foibuj ín quo aiam illa pptbago.failTe aflfírmat: fuerít Tlott miñw 
tn bomero íactísalígbasmednetráfmotatíoníbasoe perfei; 
gbas nó agíf. peínde ín fc6o loco faerít ín qaodl cjv 
gno.tertío loco fait í pf íbagoja pl?o famío.qaarto lo^ 
co fuit inpaaone qaodl.gnto loco ín ennío poeta, vtf 
meoníde8gnin8.í.giu9ab bomero g meonídej of fuíc 
fcj fafcípícdp aiam eías gnto loco.CTDf ét paaone eic 
Pf tbag02eo.qj enníus aiam bomerícl qnl fe íufcepiP 
fe teílatus cíliexpaaone qaodl ímmediate fafcepitiví 
P3 ín fapíozí enameratione.of aut paoo pf tbagozeus: 
qm poli pf tbagojl moje ín paaone aia illíus tranfmiV 
graait;? ab íllo menníú oeriuata efl.C^ec n. pftba^ 
go?íco? pofitío poética potías ^ pfy'ca eíl.nl aie a co? 
poiíbus feparate alije co2po!ib9vnírt nó pñt núi illis q 
relínqueríít:vtcaibolícíccccdút,t fatieboc ^baretur 
nifi multu ab ínceptí? oíflrabcremur.nó cjdé 9 neceífa 
ríum efl aias coipojibas fuís reaniri t fed nó ell alíq6 
íncóaeníensmccmílítat cótra alíqaa nalía fandaméta 
aias poíl moné coipozib^rcaníri: qjcl pbi rcaníédas 
neglt.qz vt oíctil eílmó etíílímát alíqul tantl poten^ 
tíam eflTe q fuffícíat boc índucere.C^tías tñ poli mo? ..v m 
tem ali/s poffe vnirí co2pozib9íam catbolící $ pbfReí gaf a pl>íe q? ({ 
negant.boc aut nalíter índací p ó t . ^ pzímo^bator q> ponút pote'ííam 
nó ppfTít aia bumana que ín vno co?po?e prueratu'fo? ad b foffícíente. 
mare alterius bois coípus g nouiter gígní oebeat vel AClaare aie poí 
quocunc^.C'St vt foaías acludamas ocedamae que moite ñ poííant 
daj que nales nallo móoccderétpi2eo?ma]címl o íP 
ficaltatem.f.q? oeas polfít aiam vnías bois poneré ín 
auge alreríue.nl l; oeas poífit aia; q ín vno bumano 
cp^ ppxe faerítnn alíp ppnere.bpcgdc9cedetar oílfíní 
ííoe.í.g? fií ín cojpoje íllo:? nó ectra cotpas iilad. ñas 
fie oe íntellígétí/e ofixmwit nales boc Dícuttoíffinírc 
ínrellíge'tías fibí íoca.tn nó crít ín C02ge íllo vnita fo?'' 
maliíerad boc cp efle oet.muítu.n.oítf¿rí ín alíquocoi 
po?e fpum alíqaé eífe oíffínítíae vel fo2maír. n i oe an 
gelís ocedímas polfínt ce ín cozpib^bamamj vel be 
flíarumrtn ipolTibíle ell 57 íbí íint ftttmalitcrqó p3.ná 
« 3 $ angelas fabílltía fimplec fít: velut aia bumanas 
orínet tn ín fe tota elíentía fpéindeo nó pót vnírí fox* 
malíter alícaí reívt oet illí eé.ti | oare eé fozmafr alicuí 
reí: ell oare elíe per íntrínfecu. boc afir nó ctínet ad id 
q6 efl totalr ens ín actorque'admodu angelas.nl en* 
tía qae lant totafr ín acta pñt oeríaarc actíoné q cófe^ 
quitar totarrgfectíonc; reímótrt pñtoeríaareeíTei q? 
bpc foli tome cópetít q nó ell efectu elTe otínésifed efl 
gfectío alterius.vñ id q6 alterí efle oat fm ¿iríflo.z, 
oe aia actas t ilias efhfj nó ell ín acta.q6 aut ín acta ell: 
aUcrá rem actuare negtrqm cu alia res actoaíifafcípít 
ene foimarr.tactals t qó actaaf facíut vnü ens fim^ 
pl/círer:nec manet fabfiíle's aliqd íllo? ouo? fed tertiij u 1 
qo rcfulrat.-zficínoiboscópofitíóíbus accípítar cóíe t q ó actaawría 
fpés.f.g> aia % colpas fe bnr ín cópolitíone:vt actule t cíunt vnam eíft 
actoatu.cópofitíóe tñ factamó efl ípfa aia ens illad q6 fimplíciter. 
eilmec^ co2p9;red báfi aút id qó eílenspfecte ín acta 
oaret eífe fojmaír altcrímecelfe eral vt eje cópóne: nó 
refuítaret vnú fs ouo entía:q¡ illad qd ante erat ens ín 
acta maneret vnú ens acta fabfiflésanamcrabíle con 
tra alia entía, r cum per tllam cópoUtíonem aliquod 
ens caufetanelfet íllud alteram ens oiflínctam ab en^ 
te erecto quod fabfiílebat ante cópofitíoné. effenrígiv 
tur per cóppfitíonc oao eniía.fed boc nó poterat fiare; 
Qi ípfüm qó actuabile erat;? g fe fubfillerc nó potens; 
peneretnr 
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feréc feipfis oíf' 
íerremfpé. 
jw cet píes aie 
"POíretViiíri cu 
ponerefar.fancg vntí rttbfi^nsic» íífod qtíoderat fífn> 
plící'rer ene tn acta eflet aliad fnbfiftens per &.q> R ve\' 
íemus id qó erar cno per fe í actuabat: fd qó actaa^ 
baror cóííítaerevnúcnB fimpficírer íicat ah í eo ípos 
conflfiatint vm boíeminecelfaríú eft:vr id qó erat ens 
ín acta cfTécíaf no ene í acra gfecrorví nó fabfiílat p fe: 
fed ípfa? cú eo q6 actoaf olifnát vnu tertíu ene in acra 
í firtipfr.t fie íá qtl actaarer nó elfet ens ín ahu p fcsjrí 
tiene fed íblu effer acras vel pfectio alfcríne; táig pare 
re 1 pfectíocíaeq6 ñt.^ó oftatnó poííe ene m acta al' 
terum actuare: fed id q6 non eíl actn:': eíí actos. oarc 
aate? alíení clfe fozmalíter cíí ínfozmare iífnd: ideo no 
ene in actu oat alreri reí efle fozmafíter. angeíue aatem 
efí ene ín acta i cótínene ín fe tota ratíoné fpecíeí.crgo 
eíl tmpoíTibíle q? alicaí cojpotf buniano:vslalicoía5 pe 
con'e eíTe oetr^cg irra tllad ñt.* (D Spparet aut adbac 
amplioe manifelíiíTímíenae erépííe-nam aía adaeníés 
coípo2ínódi3«iífiiato:oat íUíeííe fltnpfícírcrí facíteí" 
fe bofcm.lñ ñ bomo víuée vníat fibí cozpas nó vínée: 
nó oabít cífe íllí co?po2í vt fít ene víaens: q^ bomo ena 
ín acta efl i nó acrtis:aí3 mt eít 9^061 nó ene ín acta; 
i efl rancg gfectío -r pare 3Írcu(a$:bomo aúrefl ran^ to 
tum í nuUíus pfectíaoe.ná íTbomo efle oare pofleít qíf 
embjfoellín aítiomaterna:? oífponíf ad aie fofeeptío 
ncm: mater qoe efl ene ín acta oarct eíTe ílíí embnoni: 
facíenj ilíod eífe ene pfectú ficut poftea cíl aía adaeníen 
teifed nóbjc^e cópletá emboto oonecaía adaeníet qae 
nó eíl ene ín acratfed actos:": efectio:t pare u'deo fatía 
apparet q? entía ín acta nó poflTant oare eífe fo:maIitcr 
alícaitfed folo? ene imperfecta q6 tñ efl actas ve! per^ 
fcctío.oe angelo tñ fatíe patetq? póteflfe ín cozpoze alí^ 
qoo fanq§ moto? illíaerna t ocmonej t angdos fepe feí 
mas moaere aííqaa cojpoza.CCííe aía auté bnmana có 
fojmiter oícendú eíl: <p pót poní per vírtaté oíaíná ín 
qaolíbet cojpoze vt íbí fít oíflfiníííue:": foite vi monear 
fi tanre poteríe c(l aía vt ipram co:pas moaere falficíat. 
boc modo aía bamana ín lapide lígnojaqna t ferrotar-* 
(g coipojíbae befliaru? efTe pót» nec ín boc aliqd incon 
aeníée efl. fie oícut catbolící aias aHigatas eífe ígnt 
fernalt.-t 5sego.qaandá ñm ín gda tnnenít peccatozu 
fao? crucíamína roleranté. pl5f qaoc^ aflTerutíntclíígc' 
fías ozbibae cckflíb9 vnítae q6 efl ín alíqao loco oíf ^  
finítiae:? no fojmalítcreire.í.oldoefTefojmalíter.oéa 
1 tñ tam catbolící ¿£ nake negant afam bumanampoííe 
foanaliícr vnírí lapidi oádo fibí eíTe bomanú: manen' 
tibas qaalítattbue lapidie.r.ouricie i frígídítate: oaro 
q? perderef rabflátíaliefoímalaptdie.nátjaríciee lapí 
díetí frígídítaet': carétía oíílínctioníe o?ganoj2: repa-
gnát armoníe quá aía recjrit vt vm'af alícui ad oanda 
eííeudeo impoíTibileeíl qp iifí vniaf fozmaíi* ad oandii 
effe. C t l ú c aútmagíeaccedéteec l? per qoafdá fon 
gae pbatfonee qm (Te na reí eicígít) ad id qaod íntede 
Samas.oícendú eflg^fícatipolTibiic efl aiambumaná 
vnírí alícui coipoii nó bamano: qi ín eo nó pót repire 
armonía quá ipfa rearít:^ íta ímpoíTíbííecrít v n l ani 
mam bamaná alteri bamano cozpozí vnírí:li in eo oi> 
fpones armoníe fue nó repít.fed ín vilo co^ poze aía póc 
otfpónee armónicas quaé regrít regiré nífi ín cospoze 
íllo caiaj eílupote efl g q? aía exíée oc vno bamano coi 
poie in aliqd alterú írretiq? armonice oífponríóes quao 
aía bamana recjrit eiíe nó poffunt nífi in tilo cojpozeuif 
quo pzímo fuít.pr.qj tita armonía qua aía cojpoíí vní' 
bilis eflmó reperií nifi ín tliocozpo^e caí vm'ta fuerat. 
q5 inducíf qi aía recipít effe vná oíflinctam cótra oes 
aüae aiae et vntbtlítate qoá b; ad mam tignatá: cú nó 
recípíatcflTe vná numero per fpéin faárqjtúc oífferrét 
aie bnmane ín fpecíe. íéd (ant eede ín fpecíe.ergo nó ac 
cipiunt tndiotduatíonée); na fpecíeí: fed t% vnibilítate 
ad mam fignará que efl alígd eytrínfecam .t qi figna^ 
tío ma¿ que efl in vna ma no efl ín ah'a:cú partee mae 
er gbus funt co?po:a bumana ínter fe oífFerant: necep 
faríu eíl vt alia vntbílítas fít ad vná parte marcrialé;t 
alia ad alíá.nsceífariu efl ergo vt ea que per íílas vní-
bilítatee eííe fufeipiut oiuerfa fint.nó poterít ergo vna 
aía babere vnibilftatéad piares partes mae:qi tuc fe^  
quereí g? vna aía eííej piares me. m\ fi anima íurcípít 
eíTe vna ín fe per vníbíffraféad banc flgnatá mam:cp5 
Vt fi alten' mae Víiíbíííe fuerít.aítcra aía fit: t fi multis 
partibus mae vnibifís fic-neceíTaríu? cíl vt eadé graría 
p!nre5 aie finf.oata aút vníca vníbífitate ín qualíbet aní 
n2a:eííá fi ponaf ín alio cozpoie q? in eo caíaeeratmon 
porerjt vnírí illi.na} nífoíl vnírí pót níli q6 vníbííe eíl; 
aía aút ífla folu eíl vníbilís coípojí íllí in qao crat fo^ 
fnalirer ad oandó efle.crgo ín qaocuncg alio ponaf cíl 
impole q» illi fit vnka famafr ad oádú eé.ergo illa aía 
que tn vno coipoze fuít: nó pót tráfire ín aliudcojpiie r} fó2arr !?f 
Vt m illofit:í efíetríbuat.CtJocautm ín accídétibus. Rv"! 9^0lx m' 
5.rano. 
^ I ? r ^ozme accídéfa 
fes oiíligaanf na 
mero p fobíectt 





fibíle Rt ea; vní' 
na ro?me efíentíafee íter fe oíflíngutinf numeratr:? a c 
cípmt eíTe vnu per fubíecta.ná íó ífla albedo 1 illa íunt 
oue albedínee qj funt in oaoboj robíecíí5:fi aút ín eodé 
íubiecto eént: vna albedo efTeMícutigif albedo vníue 
fabiecti nó pót eé aíbedo alteri'fabíectúcii pereute fab^ 
frantia illa caíae efl albedon'pfa albedo oeficereníta cú 
aía quelíbet recípiat qp fit ífla aía p vníbilítaté ad íflud 
£02pa6:fi recíget eé alteríae co:pie íaj oefíncret eé ífla 
aía que erattt fie nó eét íá ilia aía q fueratifed icípet eé 
aliá ala g alia vníbiliraté q efl cá ídétífatíe:vel oíuerfi' 
íatíe.aat fl oíceremas q? ífla aía eét eadé q bj vnibílíra 
íem ad alte|z coipae:cíj p nouá vnibilitaté ícípiat eé aía 
¡ioaa eét vnaaia oae aíe.q6 icladít 5dícííoné.ficut fi al 
bedo q efl ín vno fubíecto:eét albedo q efl ín alio: elfet 
vna albedo oae albcdínee.fc B i aut rñdeaf g? nó efl 
Ufe oe índiaídaatióe aiapt ídíuiduatíóe acctdentiu:q2 
actidétía nó piít tolü oe vno fubiecto t poní in alio gn 
cojrupanf :ínaíab9aííí nó fcgf cozruptio ad fepatíoné. 
*Aiídédijeílg?^a!s accídéíiavniVei idiaiduaíatrár-
mígrare poííent t poní in aliq alia remó ifoimarét illa. 
Vt fí albedo ejciíe ín papiro tolleref 1 poneref i lapide: 
nó ífojmaret iapídé:nec eét albedo lapídíe: q: osficie' 
bat ín lapide ró fubíecíalitatí5.f.g> accidétia ílía eént ab 
ílío lapide:t emanaífent ab íilo. ficut í accídéíib^boílie 
q ablata penií9fuba paníe ín aere fant:tn nó ínfoimlt: 
cu nó oicamas aeré eé albu albedíne boílíe aut quátaj 
quátítate boílíe: aut círcalarem circuíaritate boflic. fie 
oe aía nra rónaii'.^^.n.ipfa a nobis ablata ín alio coi 
poje poneref:íñ iliud nó ifoimaref.fed eét íbí ficut oe" 
monee funt ín vétreboium g vocanf arreptícíj:? eoiá 
a bñt pbitóestficur oe qdá paella o í Seta, i^.c.oe caí9 
Vétre paulas pbítonée^claftt oemoné:oemones tñnó 
Ifosmár.fit: aía pofita ín alio coi^ t.nb ifoimaret nec ve 
getarei:q2 oeficít ró vnibilitaíís ad íílud colpas: cu nó 
fit ifla ma (ignara in qua t £m quam infeepít ííla aía qj 
eét vna aía bamana. t fi 15 mó vna aía póereí ín co^ pe 
illo cuí'nó fuerat a pncípío aia:^iiís íbí flaret: nó eét 
fllud coip^víuéstfj patreñeret ficut cadaaera ejente ín 
interi9día rónalt:qm níbil magis oítfert illa aíam inte' 
rías eé cg níbil eé ínira:cu nó fit illi9co2píe aia*8iaíis g 
pj 5 pjp-tbagoieo^  ooctríná vná aíam non poííe tráfire 
p oiueria eo^ pa ad alia ífcumáda. (C"k3cgf ícídée fi 
poi'e eét ín refurrectióe aias boium ífctttnádo ©emigra 
reuoteént boíes quot aftfj oe piíoilbus nullns flaret* 
¡ C ^ w ó í l r a t ú efl aút aíam vni9co?pis nó pofie ín al' 
i terñ cospus mígrare ad illud ífozmádu.fi iñ oaretar 
^ oc9po(ísí vn l aíam alteri coígí caí9nó erat índucere:': 
\ eá íllí foimaír vníre vtpote q? piáronle monaí ida 
¡ ceret ín cojpae focratíeií aiaj focratís iduceret ín cozp9 
I platoníerfequereí 9? no eént ta illi boíes g ante íaerát. 
% ró buiae efl q? i cópofitts eé accipíf a má t foima: cú 
vtrtk£ oícaí pe eéntiaií) reuú ergo eé reí ofiílat ín idt 
oi7lbili.fi ata íocratís íducaí alícui cozpí q6 nó fit cozp9 
focratíe fj platomi.cú aía nó stíneat tota eéntíá reiiled 
ma % fo2ma.ílleg refalcabít eic ata focratís % coipe pla^ 
tonís nó erít focrateeiqz tuc oaremue q» totue (ocratej 
oflaret e£ aía focratíe: -z cojpae faú nó eét pare eéntie 
íae«q icóueníéría fant.ergo ralis bó nó erít focrates» ér 
ífle bó nó erít plato qt ííle folú ^ínet C02p9platom5.co2 
pue aút qz efl para malíe nó otinet tota eéntíá reíndeo 
Vbí faerít fola; colpas nó erit plato.eodé modo oe tilo 
bomine qut efl refultane e¡c anima SocratíS t coipoze 
^latonísecontraríoqlín pzímo.na íbífolumeflant' 
ma*0latonís.5deonon efl ^íato:q2 anima fola non 
cótínet totam eííentíá l>latonte^ íbí folum efl co?pu^ 
I 5 i 
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Mílo p^ibago. 
rocrarfen'dco non eíf focratee cozpaa non cótmet to 
tam clíentíá focratis:? fie antea ec bis ouabus anima-» 
bns 1 otiobns coipojíb5 refaúabár focrates 1 plato:í 
mtTcsndo íflo modo ernnt dúo bomíncetí non crui lo 
cratee nec plato fie nóqjeíl.cü anima beaít petrí mmc 
fit in vita eternait anima bearí •psnh fimíiíter it pofl 
ín forrectíone qñ oíúcta fuerit anima eíno co^pojí fuo: 
erít beatns *p>etm6:í ante non erar cu illa efl'ent oilinn 
cta í o d é modo redíbit ín refurrectíone beatae *f)an' 
lus: vi fit beatas Tbanloe: cu núc non fir beatas paulus. 
ñ tñ in farrectíone ocas ponerct anima5 q«e foú beati 
petri in coteje quod fuit bearípaulí: 2 animam beati 
paaíi ín co:poje quod fuít petri apolíol¡:fierent per re--
íultatíoné 000 bomínes quiñón elfentbeatue petrne: 
nec beatas paulaS:fed qaídá alií ouo bomínes g mmqj 
antea fuerünt:t beatas petrus 7 paulas ipolíibiíe eiíec 
op ejcíflercnt nec alíquatenas refargerenr. í fie fi in ge" 
neralírefurrectíone omnes animepermataréíor.iía cp 
nnlla anima induceretnrco2p02í quod ante infotrnaae 
ratifappofito q? ífte anime pofite ín altjs cojpojibus in" 
formare pofieiurfequererur q? nalíus bomo oe bis quí 
ante faerant refargerenttqi nolli cófifterent fue partee 
ejTeníía!e8.r.anima í C02puj:cirent tñtot boíej quot an 
te fuerantrq: íoí anime 1 totcojpoja ín refurrectíone 
illa eífent qaot ante il!á faerant: í toi vníones anime 1 
cojpoiis qaotantc.iíli tñ bomínes nó etTcnt nooíter ge 
níti:tan$ alíqd eflentíale nouiter eíTe cepiífet.(Cí5ein" 
de autem ad oíctus oaídií quod retítat ín; Í j.metamo:. 
oc pofitíone pf íb^gojícauiegandu tfl qaícqaíd oicít cú 
afierít fe fuifie eufoibum mílirem ín bcíío troíano: t q? 
anime mígrent per cozpoza: t q? aííqoíe comedens car 
nes alícaíus perojís.'poífet cpmedere carnes paín's f«á 
velmatrís vel alícuías pjopinqoo^.lDec enirn omnía 
ímpolTíbíIia funt ratíónttotínaíuraii pbilofopbieau^ 
catbolícís oocumentís repugnantia.2 i>úmü aút bo^ 
oílTícílias elidí poterat: qaonía5 verías vidcbaíur.r.¿ 
anima vnius bois in aíteríus coípus oemígrare pofler. 
fed fatís impsobatúé.^^tadbucpatenqianima recipíc 
q?fit vna per vnibílítaté ad cozpus ín quo pjimo eíí» t 
fi oeberet ín aííud cozpus tranfire:cú tliad fit alia mate" 
ríafignataineceflTeerat vtííla anima baberetalíá vní" 
bi!ítatem:cií variatís termínísvelairero termino^ re 
latíones necelte cñ maltíph'carí fiae variari ipru^relpe 
ct«3 ve! retatíoné que recipit efíe ab efe .fed ifía anima 
recepít indiuíduationé.f g? fit ifia anima per banc vni" 
bílítatem.ergo neceífe eíl vt recípíat a!íá índíuíduatiO" 
nem per alia vnibiliíarem.fed oue indiaíduationes fa» 
ciunt ouo indíaidua:ficat ouebumanítates faciut duob 
bomíncj.ergo ífla anima erít oue anúne.qood íncfudií 
cótradíctioné.ergo anima que fuíteuíoíbi mifítísmo^ 
tu i ín bello troíano nó fait anima pycbagoze nec borne 
rírnec enníj poete.ídeo perfeus poeta fatf rícus quí acu 
tías jílam veritatécontemplatus eííiirrííit pofitíonem 
enníj 1 pytbagoje in bac re. ín fatjra.tf. (D^fem fi 
vna anima tráfiret in alterum cozpusicum babítus rpc 
culatiaue 1 psactícus fi.it ín iteilectu:? babítus vírtuofi 
fint ín volútate:? inteKectus ac voluntas maneát: cam 
íílíbabttu8fibíradicalitertnbererunt:neceiíe erat vt 
cum anima tranfiret ín alterú co2pns ííl t babítus mnñ 
rent cum ea:etíá fi aííquís obifeiat babítus mo2a!es nó 
poní ín anima rónaií fed ín parte&ñ¿am.o¿q¿ oe boc 
non fit ín ptefentí fpeculandúun faltembabitue ipeca" 
íatíuí 1 piactící íntellectus neceiíario manebunt in aní" 
ma.per qaos bns (líos facílías inteüígeret:^ non opos 
tebat vtqailibetbornoad bocqpfciretaddifceret: fed 
sliquí ooctí nafccréturXum.n.intelIectus fitp2íncípíil 
íntelligédirfic intelíigit Vt ell oifpofitus vel babítuatus. 
fed ín (fia anima manét babííus tam fpeculatiui $ p2a" 
ctící.ergo f m eos portea íntelllget C*Plato mei c$c& 
nó tenuerít pyíbagojea pofitione'itñ in boc rndere poi> 
fet $m fuá pofitioné qua tenet qp aía ameefe vntatur coj 
po2í cognolcú oía natía que cognofcere poífet eicíllens 
ín co2po2e ¿gUicuncp perfictaturiled tn vníone ad coj-
pu6p2opterímperfectíoném3eobljuircíiur que fciue/ 
rat: fed poftea per ooctriná ejeciratur illa cognitio que 
ante foerat.rfícnoflrafcieaaqaemjc acquirícur nibil 
aliad e(tnífiremm!Tcentíaeo2um que obfití ramas, bec 
feit immem02 reco2daíur. (p t>anc modu5rndcntít vf 
fecutas ípfepf íbag02a6 oícés q> anima epiés oe co2pO' 
re vníus 1 ínirás co2pus aíteríus obliuifcebafur fui: ió 
^ nefeiebat cuíus anima fuerat.ipfeaut oicil fecognouif" 
^ íeq? aía fuá foerat anima eatwbí mílitis troiani: per 
i multa ieiuna qae.f.Dírponebáí02g8na ad íntellectioné 
vt ímellecrus eííet purus ad íntellígendú qaícquid vel^ 
íer.CDSed boc non pót llare.nam cuín aliquo íntelle^ 







tus fj tenerittj^ j 
ne o2g5no22 |pe, 
cráfeat ín alteru cozpueioato q> piopter índílpofiaoné díaf tñ crefcent| 
O2gano^ adbuc multu tenerop non pofittbomo adbuc bus ojganie iin. 
per íllu babitu íntenígererled cu tempo2i6 tractu coae" oocéte «ellig?( 
níenn'a ambo^ oeducantur 02gana ad talcm oífpofitio 
nem: vi fntellectus poíTít eís vti oueníenterancipíet igí _ 151 
tur íntelíígcre perfecte Pm íllam babitúít nó indígebit t ) ó q^ tucucg 8fq 
Vt ítejz ooceatur.fed vídemus Qp nollus bomo efi g nó tílTimo inicirufit 
índígeat ooctrína falté vt oeclarentur eí termíní:9 no! tñ idiget cocéte, 
lo modo gfecte 1 cóuenícnter íntellígí poífunt ab íntef" 
íecto nífi p2íus ooccamur q^mcniiqj ínteífectus acutifií i y; 
mus fit fed oe ómnibus nuüam videmas quí nó egeat t)o bñs b'mfy 
magífiro ^tum ad alígd.f.^tnm ad términos artis.er culatíou vil pjj, 
go nollíus aía tráfit ín sfferñ.lbatet oñtíaq2 cuj tile qui ctícu nó íolii ^ 
babet babítuj alícaíus fcienííe fpeculatiae ve! p2ectíce: 
non folu cognofeít cóclufiones fed etiá términos artis: 
smmo magís términos 1 p2incípía c$ cóclufiones vt ait 
^rifto.ín. j .poffocum ílle qui íftá animam fufeepinín'' 
£ípíatíntempo2cquo ímpedimentij02g8noj2 ablatum 
efi fntelligere f m babííü íllummon folú cognoícet con" 
dofiones fed etiá íntcllígct termínos.ergo non índiget 
magífiro ad alíqd fed per fe totu íntellíget quanta íntel 
íígcbat alíus caías illa aía fufe .^anc opí.tenuit ennius 
poeta;? vt fe magníí poetam foje íactaret oírít fe acce^  
pifie aíam bomeri qui fuít máximas greco? poeta?: vt 
quafi er boc pareret eum feíreomnía que bomerus ccv 
gnoniiret;t?oc aút magís manífefiatur:qi plato nó oí" 
cít ín cóíunctíone aie ad C02pa8 tofalííer abiadí feíam: 
fed impedirí mofe carnís nc íntell?gat ea que ante inrel 
Iígebat.pytbag023s tñ oícít íeíonio poífe recogarí ícien 
tíá que fuít ante ín eo g víuebat per íllá antmá • efiergo 
íicíntellectus impedítus t nó abolítus.ficut ergo eíl in 
naturalibus q> ñ alíqua res babeat vírtute; ad aliquid 
operandtí ':p20bibeaf ab aliquo agenteinon opj cp ad 
boc q> iífa res agat ínnoaetur ab aliquo ad agcndmfed 
fofú Q> follator p2obiben8 agere.vt fi lapis per fuá gra 
nítate3pótoefcédereoeo2fum7ponaturalígd ín quo 
eeneatur ne oefeendanad boc cp ererceat acta; futí. tq> 
©efeendatmo op5 q? ab aliquo adíauetur impeliente eu 
oeo2fu?: fed cp folaj tollatar ídqó pjobfbebat act(oné. 
fit fie e't patet ín babítíbuj fciétificis.fi,n.alíqui5 fit geo 
metra velpbícusfrnbabifihxpofiea efficíatur cb2íua 
re! fomnolentus ve! íncurrat ínaníem vel epilenfiá vel 
Símiles paflTíonesrfn quíbus vetaturtotalíter actas íntel 
!ectas:non poffunt illi fie fe babétes:!; babítú babeant: 
inte!ligere:q2nófuntDífpofitao2gan8.cu5 tñ venerínt 
adeógruá 02g3no|J oífpónc: noopygp ítem addífcant: 
fed atlato impedimento órgano? ímmedíateíncipienc 
perfecte ítellígere vt amea.ergc fie efiet oe ata babitua 
ta fpeculatíuo babitu velp2actico fitranfifíet ad aliad 
cojpusiq? ablato ímpediméto 02gano? reductís eís ad 
congrua oífpónc incípet írítelligere perfecte fm babííü 
qaé ente babebat bñs illl aíam;í qui tmnet ín ílía aía: a oíd 
¿deoc^ nó indígebit aliquo mó D0ctO2e.l'ed nulías efií á ,^ 
nó indigeat 010 quo fap2a oictu efi ergo nó tranfit vna P7m$02** 
aídoevnoco2po2eína!íud» C^láKkratqdo ícc . s i lLaeol 
bfltpfíbaso2as.f.cpípfefuerateurb2b08 miles a rege p J , r g S g f l 
menelao ín bello troiáno ínterfectus.íed q2 boc erat có 160 
ñrmatio pónís fae:ficai pofitío erat falíanta 1 boc íal" 
fum.f.qj aía fuá fuít ín euíwbo vel bomero leu in pauo 
ne vel cpgno aut aliquo boíum.-z eodé mó rónes mili" 
íant cótra ífíud eremplú:quo milirabát cótra p2ínf ípa" 
km pofitíoné.C^Í'od erat oíctaj pónís pj,ibagc2eo? 
fes^ínterdü mbunmu cronñ^ttn co2po2a bcllia? 
t m ú im 
gnofeit oí\Qm\ 
fj ét terminoe (. 
momagíe tcrmi 
nos t píincipij, 
I f 4 
Anuías vt fe mi 
gnú poeta íacta' 
reioiKítfe acce^  
píiíe at^ bemeri 
IMatonópoíoít 
oej feiaj ebndí 
fed Ipediri noli 
carnse.pftbflgo, 
poíuitkiúfopoí 
fe cáima klm 
reciíperaríí 
Kes bne ^ tatej 







J e c í í a m a n i m a n 
com íHl piompiá ad rcccpríoné foime regíebat.(D^ó 
tra boc ocm mílírát oía argaméia fcá o lugíojé póncj 
emíde ná 0 no porerat vm aía bumana trañn ín coz 
pus aíterías boís moztaUa foztiozi tráfíre no poffet in 
co:g3 be(!ia|z:cú plura alia incóaemetia $ lup^apoBra 
fequanf ad íftá póné.i'.ñ intrét aíe bamane ín cojga be 
ftta?.(C;t>í»moqioÍ8fo2nia rcgrítóbitae oiTpóncs 
ín mainquaoebctrnfcípí.rcd oifpóneecoigís buma 
ni t coipop beííía^ no fút eedé.trgo aia bnniana núq| 
pot rccípí í cozgib9 beflía^.maíoz py.qz ad b" alíq fo: 
ma recípíaf ín alíq ma: vi ata ín cotpo2e:r€^ríf oebtra 
niagnttado.ná fi ponaf alíqaa pe mié rata fícut vnus 
oígíiue vcl vnas patoitwnó potcrít ibí recípí aía ba^ 
mana:q{ oato q> poífcnt fterí ozgana valde parua t oe 
m oebttá mate lícata:cú ñt magna oagano? pluralítae t guitas mae: 
L úuátííatem. "ó poterít aía bnmana vegetare id co:pus;q2 ta? par-* 
ua 02gana nó pnt eífe oueníentía ad erpfédas ojgantV 
cas ogattones aíe ^ ueniétes vt vegctetco^pns.ét ft oe 
tur alíqaa pe mae tata ficut vna magna tnrrís illa non 
poterít vegetan ab alíqaa aía bumana:q2nó efl tantap 
Vínú vtcóplere poffet opatíonee regfitas ad fanífdtej 
táti coipozie. Sed ett oarecerta perbíodú magnitudt 
nísínqualíbetfpéadbocg) ínfozmefarniap fojmaj 
illíaefpecíei^ficeftoerebas cuíuicuq; ipéi q regrúc 
oebítá magnítudiné.'Z ad boc OíuerCe rea bfu ptuerias 
magnítadínesínrebaenae.r.in índíuíduíe íuís. ? reo 
Vnius fpeí nó paeniut ad magnitudiné ^ueníenté alte 
i í 9 , 
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rít qlitates fibí 
pwpjíae ín m¿i 
t>íobatio mino 
rís, 
rímu tmmimu . 
i i>brfí,o%M í " fpéí-oebocanfto.i.ocata.c.oevegetartaa znatn 
tíaa potétia aít.oias na oñmiñ poli tus efl numer9 ma 
' gnítudínístaugmenti.(r^egríf étadíntrodactioné 
aíe vel alterias foime in mam:oebira ñguratío fíae oz 
gani3atío.lIcat videmus in feta bamano ? aíiop aíalius 
t in ipfie arboiib9.nl nalla arbo? pót fie figuran' ficut 
bó:aat ficut cap» aot alia res nalísup nó poffet fien' 
oígeltío fuffíciés fí eént arboles in pte rupioji groiTío-
res ^  ín truco g eft locos Dígeflíonís. C Kegrunf ét 
oebíte qualítates.ná alie qualítates funt tn macü intro 
ducif aía bumana $ cu introdncif fo^ ma egna vel ca* 
pn'na.f.aliateneritadoptíu; t altas gradas calidítatt; 
aut frígídttatis t fie oe ceterts.?fla aut nó fút eade5 in 
oíbueaíatís rebustnecTunt in alíquo alali ficut in alio 
fi refpicíanf oiligétenq: vfín fupficíe cojpo|2:aat in ñ 
guratioe mcbjo^: vel íter cute ín oioífione cozpo^ífem 
P repieíaliqua oiuerfítasquátítatie toiganijaiidis t 
cetera^re^qfuntneceííaria^mnam ad introductíC" 
ncm fomie.(D& fiebabef intentuj.f.gjcam ín beílijs 
non fit talís oiTpofitío qualis efl in coipoze bueno non 
poterít íbí tntrodací aía bumana.t fie ceííabit octft py^  
tbJgoje.(nSí aút oícas gp no fút neceffarie ífle t'ifpo^ 
fitionestfcflf g) na fruílraopaf ín facíendo.Dflatnác^ 
gp pías labozabítna faciendo oífpónes t Ó2gani;atóe8 
t qaantíratibasoíméfiones q funt in cozpozc bumano 
cú plores fint t fubíílíozee:^ faciendo oifpónee i oiga 
níjatíones in coipoze vnius vermis vel co!ub:i.fi ergo 
nó funt magíe necíe ad íntroductíonem aíerónalis ífle 
oífpénee ille'.erír ropuacaus laboj náe.qdnullomo 
doDccdendueílcum entía nalia fint ojdinatiííima vt 
pj íucta ariHo.ín fine. 11. metapbf.C^íía pj g> fint 
ííle oifpónes necefTarietqí aíe botum ? beflia^ z bñt oi' 
uerfas vinares opatíuae.<z qz opatíones vegetatioe « 
fenfitiue pfupponút ozganaiergo fm mam vírtutií opa 
tíua? fie requíríí numeras potentíajz i oíoerfo? ozga^  
nop.crgo nó oént elfe tales oífpónee o:ganícc vel Di^ 
menfioneo £ bzutojz aíabue ficut pío aía bumana.q: fi 
adqua aía bñs multas potentias opatíuas vníref alt 
caí cojpoaí bfiti panca ojganamó poffet ejerceré opera 
tíones fuasu'deo nó poffet tenerí colligata illi cozpo^í. 
C ? í e m finóefletneccflTaria ífla ozgano? moitiplíci'' 
tas ífíneaméta ad íntrodoctionc aíe íjpolfet íntroire 
in cozpus alía^ oiTpofitíonú ficorefl cozpus cuíuflibet 
beílieiíta poíTeí tntroíre ín cozpus valde oíflTímíIíu} oí 
rpofftíonürltcar funt cozpoza lapídú t arbe^ atíp alio? 
nahu^fed boc incóuenlcns valde eil g? ai j bumana ín 
fozrmr mam lapídie manemé fub ílta figuranoe t oen 
fitate-zfríáidítateatq; vnífozmítate.tnaHüs boc oct' 
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^ u n o regre-1 
T^ oigana fibí 
Diiporu3.it9pof 
ra beflía^C^fem fi ate bomane er eo o? non regrunt fet ínfozmarc h 
Determinaras oiTpóncs vt oícíf :ptíf f ráfire ín cozpoza pide ficut boie?, 
befh'a?.ergo aíe befliap ofozmiter nó regrentcs oebiv y.ratío. 
tas oifpónes pñt gígní ín cozpozibus bumanie.t fie aíí 
9 fozétbefiiebfite6COzpabumana:q6abfurda3 valde 
efl.fi ergo boc nó oeedif necétalte^ oeedi D3:qz eqoa^ 
lis caufa efl abfurdítatis.(n5íé boc ípoífibile efi.nam 
opatio coíuflibet reí efl fm forma qul by.qz fozma efl 
pncípíútoítuBopatíonis ^actóís.ficut maefi pncipíú 
ípfius pafTibiUs muratíoníe fic.n.aít arifl.in.5. pbyfi. 
O? ficut tráfmutatíooatcognofci mam: ita opatio oat 
cognofei fozmá.cú ígíf varíanf actíonesineceffeé foz> 
mas variaras eé.fi ergo ín cozpa bellíajz alíqn trlfirét 
aíe bomane necefle erat vt cozpa beílíajz bérent eafdé jCozpa befiíaru? 
actóes qoas boíes bnt.f.vt íntellígerét 2 vellét t face^  bérent eafdem 
rctceíerambúcmodaqptíncntadpzudentíl 1 actio" opanóes cu coi 
nes bomanas.Sednolíabefliaeflqbéat actus buma' po^b9 boíum f! 
nosmecvnqpvífaefl.ergonunqsaia alícaiuebots ín ffozmarenf aía 
traoít ín cozpoja beflía^CTlec valer fi oícas quafdá & bomanis. 
beflias bére pzudentiá vt fant valpeeii tarones vf ca , 7 5 
flozesit fimie vt cóítcr ozrq: vídenf bére actus quof' s0f0 tac,tg 0b 
dá files actíbosbumanisiqz oe bis Dícft ariflo.etbico. jectionís. 
líb.^.cpné^pziebrft vim pzodétie que efl íudícatíaa 
oebonís -zmalisagibílibasrfed qnandá potentiá «poí 
fiuá ad vita q efl qdam nae folertía.fj ob boc q> fimie 
ínqoadáfigaratíonevoltns ^ingbnfdacautdís bu^ 
maná pzudentiá t figura ímítanf tpoctíca licentia occa 
fionébabuitoicédieasolím magnos boíoj popules: 
poflea a 3íoae ín fimias Ducrfos-.rctenta pzíozís náe 
dam falté leoi effigie oe gbus XDetamoz.líb, 7 .(r3rc 
tfoztíus^banf pdícta.r.gjnun^tráfeát aíe bumanc 
' in cozpoza beflía^ná in cópofitís I3 effe accipiaí a ma 
t fozma-.ipfa tn fozma efl q oat eflTe máe:í oeterminat 
ad certa fpé3 actuando eá.f m ergo vartetaté fozmap 
íta funt varietatcs fpép.fed aía bumana efl qda3 foz^  
ma ípecífica oiflíeta ab alijs fozmts fpecfficís.crgo ipa 
oabíteozpozi ín qoo fuerítecím faa$ fpém.neceffe efl 
ígíf Qp vbtenne^ aía rónaíís fozmatr vníta fuerjt:q> fit 
üfud aíal rónale.fi ergo aía bumana ejcíés oecospe bu 
mano ínrroíerit ín cozpus beflíe ozgan^atú 7 oifpolitú 
ad recipÍ£ndúfo*fflá:necefre efl vt recípíateffe buma' 
nu:t íam nó erít beflia íllud cópofiíü.t tóc falfum erit 
OP aíe bumane fint ín beílijs fed ín boibus.fcd boc é ím 
poiribííe.f.^ aliqua beflia fit bomo.ergo ípoíTibíle efl 
«135 bumana intrare beflia^ cozpoza. (Cdfiud erat 
oíctú1>fibagozeinbacpóne.f.qj fi aíígs comederet 
carnes pozeo :^poterat íbí comedere carnes pzís fui vt 
matrís vel alio? cbaroc:? ob boc itroducere conabaf 
frugalitatétoíeés virldá eécarníu comeflíoné.Cttoc 
aút fiare nó pót cú oía fupza inducta 5 boc milítét.naj 
bíc pfapponíf q) aía píís meí velmf ís tráfire poffet ín 
cozpoza beflia^.qd fupza ímpzobatü efl .C^ed pzeter 
rónes illas funt adbuc alie.f.q^nó poííínt effe carnes 
buios pecozis carnes aficuius boí5:tdeo nemo fíe come 
dendo comedít carné pzís fui aut mfís.qz oato g? aía l ^ í t i a rano, 
bumana poffet turrare in cozpa beflia? t ífozmare ea. 
tti ficut fupza oicebamus fi oeue poneret aía3 beati pe 
tri tn cozpe q6 ante fuit beati paulí: t aíam beati pauli 
fncozpe q5 fuit btí petrnias nullus eo? eéí pe'rue aut 
paulas: fed eént oao boíes noaíter fozmati q nunm an 
te ctrúiíTenr.fía cú bíc aía alicuius viri ponereí ín coz 
poze alicuius beflíe t ífozma reí id at$ inde refultaret 
eópofitú q¿ eét bónñ ille nó effet pz alicui9 vírúqz ífle 
bó nó erat tlíe cuius aía íbí erat.ná aía nó cóplet ;ota3 
céntíá í cópofiríjrfj aía t cozpu$.f3 íbí fola aía víri pzio tu ^"j ltl copofi^  
ris efl.ergo nó íbí vír íUe pzíoz g foerat pf alterias: z ^ * w 
oñtcr nec carnes e í u s . C S e d adbuc oato qp aía cóple^ Pus ? platonej 
ret totá eéntíá rci.f.q? vbícúcp eét aía eét bó cuiuS erat m ^iozo. 
aíarno feqref bocuá oaref túc gpcx eo g? aía alicuius 
Víri moztuí introioerat cozpos alicuius beflíe: g? íllud 
cópofitü refultás c¡c aía bumana t cozpe ílüas befíie ee't 
Vírq ante fuerat.ttúcfi vir ganíe fueraí fuitpateralí 
quoj2:éí oicef g? íllud cópofirum tale fir pater ilío? ge^  
nito^.í tn fi aliquís oe filífs víri pzíozís comedat ó car 
níbus íllíus cozpozís in quo efl anima patrie íui: qub 
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cía aiarum poít 
níbaepatrisfm'tqicarnee pfísfoi ecgbtijífíefilí'oe^ 
Icédít co:rtiprc funt rcccdctc aíat-r ífte ín gbue núc aía 
elt:nó funt carnee pf'e fní:f? carne? alícuí'bcfííalie coz 
posie.ná recedenre aía píis fui ab iflo befttalt coige in 
qao cratmíbíl manebat íbt q6 ad pfem faugrineref.fi 
tñ alias occíderet illud cópofitu refoltás ex aía pfís fui 
t cojpozc beílíalí ín qoo crat:occíderet pfem fnfi: qm 
er bf potbefi aía fola pfís ejrns íbí facíebar g> id cópofi 
tum eííít aííae fucrat pater alíqao^boium. pofl^ 
fñoccidslfennúpfem fuu Tcomederer carnes cadanc' 
rís ilhaemó comedebat carnes pfís fui: qz iá íbí níbíl 
oe pf e fno imnebat Xcdufu? ergovf fofFfciéfer eic p » 
dicrís:^ pofitío pfíbagoie tv pdíctíe círca aiajz buma 
narumtrafirmigraeíonemnon poteíl vllatenae ílare 
fed p jojÍus errónea eít. 
( T S c g f rertía í)c!ufio.oefcctaíí6íbo$ gaadéícstveí fop 
plícia Tubíturas &he co?pc íblutasxpB aíígb'íocis eé 
ímmárur.i6.i.9) neceflariñ eft vt aie poli mozré fint ín 
aíí'gbue loets ad tolerada fuppiícía jp petis ve( Vt gau 
dííj pfroaní.Héc ením míbi in bac parte repetédu cfl 
an aie $m naiía ftindaméta poli: mozié penas aur gati 
día fofcíps oebeáí:cü bocín fupioííbas Incide cópzo^ 
batú fbcrít: fed folú índuecdü elí qfíter ín aliabas locíS 
ímlfureiínr.qófafíspj.ná aias polT cojgís moiié g> 
manere fupza ^ ceflTam t ab oibne pbíe parrim pbmü 
1 partí pfuppofitu elt.ergo cú ípfe ifinite n6 fint: ¿ta vi 
in oí loco eíte poflfínr.qoéadmodij oe oeo catbolící c5> 
fiíenf :nece(fe eft vt alícubi ílnt. (TTlcc ín boc tí! oicé' 
dnm eft ce eas^piíe ín focoteum Polis cojpo?íb9Iccarí 
ommt b quátíraté ful q in afabns nullatenus eü.íecj 
oícímus atas e(íe oiflFínitíae in locis.i.q? oíffíniant fibs 
afíqs ptes mudí ín gbas fintrnó q> íbí .ppiíe finttfed q> 
tta íbí ítnr qp in nulto alio loco funt.t ñc bofe vioéte oí 
cimue aíam ín cotpc efTemec tñ coipus replere aut íbí 
fm leges locO|2 cffe:ibí tñ eífe.ita ígíf pofí reíblone? a 
co:poje ítare poterínt ín alígbas alijs locíe oíffíniédo 
ínafibí:tnóa!ía.Ct)ncarc£naíírer ínductueíl. fj an 
aie poft mojtc fint ín celo vel in terra:aut ín vífcíríbaj 
ierre ve! ín partíbus oínerfis aerie paterenon pet Pm 
nám:Í3 ec fideí fnndamétis bec bñr.fatíe aút ^ueníéter 
t rónabilíter oicf oeberct g> aie ille q ín víríatibus t 
actíb'boníS ftudétes a cojpozíb'reccfierijt loebeát eflTe 
ín loco eccellétt ficat tn celotcú (pbaaerímu8 eae femg 
gaaderc oebere: t aie q fceleríbus iplícite cojpoiü reli' 
querút íncolatú ronabílr vf oebere ín locís tríílib'eé. 
fed bec gdc faafoiíe rónee funt.necelTítas aút oemon^ 
flratídís in bfs nalla eítna boc pfapponft alíqaé eé m 
dícé oiftríbato:é pena? -z gaudío|2 p fceleríbus ant fia 
dioñs opatíóíb9.oe quo apnd eos cj fola naíí róne fpe 
culanfrnuíla fideí ílluílratí luce onbiú fatte magnü eft. 
(pbc boc aút apud antiquos nimia varíetas enítit in 
eis q alígd penap i gandío? pofuerút. (TlMsto nacg 
CBq§ pytbagoitcas nó plene ertítíupftbagojeo? ti! po 
fitíoné ín gbufda; imítatus eftioícés aías bamanae ín 
C02po:ib0ím(reaftro2u:í indeín coipo:a ocriaatas fn 
qtiádl qñ peni.poft ecítu aút a cotp02tb9íte? ad aftra 
redíretrariusaútadeozpoía alía;ficviínfinúafiat cír 
calatío oe bis Hugo.oe cíaí.oeí líb. 19.C^5 »fta pía' 
tónica pofitío nc pót ftare ficut nec pytbagoiica .cadej 
nácg ífta aíferit q pftbagoiica pofitío ín pma parte af-
ferebat.f q7aia bumana ín alia bnmana cozpota oeiv 
uarí t tráfmígrarepoíTít.Qd p$ qi cú aie poft$ ín co:> 
p03tbu8 ruerínt ad aftra tédát;? poft aftra ín cojga re-
d -ar.non oícunf rediré ín eadé cozpoia ín gbua antea 
fuerlt:fed ad alfa.q6 eft manifefte ícidere ín oíctoj pp 
tbagoíícui.g7 aia ín vnocoipozecrüj políít tráíire ad 
alte? coipus.qó penítue ipzobatú é.C^j aút aie i aftfís 
fint ipzobabile no é: cu catbolíce poní ofentíat.C^líú 
modú loco? ín gbus ate poft moité funt pofnit t l írgí 
líus ín.á.eneidoe: gplatonícue valdceft.fed qz poeta 
eft:pceíico mó 1 qñ p íntegaméta platonicá afiertíoné 
oedíí. imrodudt ensm eneajtroíanum petcntem a fp 
billa «imana: vt cú p ifernas ouceret fede6:qtio pacto 
ci Sncbifcmprem íuú vídere stígeídécollo^ otínge-» 
ret cui cum eneao !oqu«:rcf oecibus que flbi oceurre^ 
ram:qlugr apud ínf^rnojuj egcrenf loca cqut1iuú.ctti 
pater vt fuerat ínferrogafua rüdebat.'tád^ íngffuitan 
oe tartareíe íllís fedíbnj alíqs aías in celos iré corínge 
ret: vel alíqs ín cozpoza reuertí.ad boc aute^  Sncbífee 
quafi alígd maguú enodarc nítésipmo oe na aia? t>iU 
fcruít:oíccns qúo ín fingnlis rebueaíe elfcnt: 1 oe aia 
múdí.adíunríf$ aias mor a carneo folntas carcere ín 
fero? petere locaubícp íurta oelicto? qaalítaté varios 
fufeipe crucíatas.gbofdá ígne viuací fcelera ocurunf. 
alije aút ín magnítudine amplíiíimí marís fub pzofun 
ditare ñnauñ facino? etaút pene.qaedam aút ad auras 
pédent.cú vero fccleru maculas.prfus eluerínfrad di* 
feos mírtunf cápos g tartareíe fedtbuj^ping funtn'p 
fofq? poetarú eccio beatos vecát cápoe.in qbue cu; g 
annos mílle pftíteríntmullo penirue manere q é purga* 
rí oebeat ín aíabus'.f; ad modú ígnís puri plena adep" 
ríe fincerítaté:túcoés illas elífio? capo? per více$ fuas 
censad letbeú amnem facto cóuocat agmíne:vbí cum 
oblíaiofamíIláaqnábauferínt:faiípra? pzfae oblitet 
velot fi inebríate fozét in cozpoza rediré cupiunt: qó íó 
oens fectttvt ad cozpoza gratis rediré vellent.redeum 
crgo ítcruíncozgibus victuretrurfurc^ fedej tartáreas 
atc^ elífios petíture cipos (Tloec pofitío cú platónica 
fatíebfonatign potias vírgilíus cu pzozfus platonícaj 
teneat ponétníbílalíud plato eípzimere voluít, pía* 
to tí! plañe vi pl5m oecet: vírgilíus aút g quafdá circo 
latíones íurta poetarú offícia obliquauít. (Tí^'l^rt 
eút ífta po alíqlíter a pytbagozeo? póne.naj illa nec in 
aftra iurta platónica póné:nec infernas fedes ttqx eliV 
fios cápos íurta vírgilíu reduces facit: fed mor a coz* 
pozíbus ereútes ín aiía cozpoza fiue boíum fiue beftía* 
rnjvtrozeobtoleríf fubitrarecogit.oeboc vírgi.eneí 
doelíb.tf.ítroducésancbífem rñdentej enee ait. 
O pater an ne alíquas adeelum bine íre puiandnm eft 
Sublimes anímastiterumcB ad tarda renerti 
Xozpozarqae lucís miferis tam oíracupídof 
Sufpicit ancbífes arcp ozdíne fingtila pandit. 
b k m equídem:nec te fafpenfum nate tenebo. 
1¡>zmcípio celum ac terrasteampofe^ liquenrea 
lácenteme^ globu;luce titania^ aftra 
©piritus íntus alítttotamí^ infufa per artus 
XOene agitat molem:í magno fe cozpoze mifeet. 
3nde bomínum pecodume^ genuS vítec^ volantum* 
JStquemarmozco fertmonftra fubequoíe pontua. 
í g n e o s eft otlís vígoz í cekftís ozigo. 
Semíníbue quantum non nocía cozpoza tardant* 
Zerreni^ bebetant arctus mozíbnndac^ membzg, 
V inc metuont cupíunfqj oofent gaudenre^ 
Tlec auras refpicíantclaofetenebzis ? carcere ecco. 
Qutn 9 fopzemo cum lamine vita reliqoit. 
Tlon tí! omne malum míferis: nec funditaa omnea 
¿ozpozee ercedunt pefteetpenítufcg necefTe eft 
¿Dulta oiu concreta modís ínoleícere miría. 
f rgo crercentar penis vereruqj malozum 
fuppiícía erpendunr.alie panduntur inanes 
Sufpcnfe ad venroíialijs fub gurgíte vafto 
^nfectum eluítur ícelas aut erorítur ígni. 
Qatfc^ faos patimnr manesserinde per ampfnin 
ÍDíttímur elíflum:! paucí leta arua tenemos.. 
fconec longa oies perfecto tempozis ozbe 
/Concretam ecemit labem parnmcp relíquit 
Jgtbereum fenfumiatc^ anrat fimplícs ígnem. 
iDas omnes vbí mllle rotam voluere per annop« 
Xetbeum ad fluuiam oeus euocat agmine magno: 
Scílícet ímmemozes fopera vt conueca reuifant. 
Kurfus t íncípíant ín cozpoza velle renerti. 
C 3 n boc inferno penaruj multiplicitates Virgilios ín 
eodé.d.encídojcéoií'.ita cp enumerar i nequeáí cú air. 
Hon míbi fi iiugue centum fint oza^ centum: 
férrea vofiomncs fcelerum cópzcbendere fozmas. 
Omnía penarum percarrere nomina poflíim. 
C 3 n boc aút vírgili'nó folú ifernu cc'eluédis freleri 
bus oeputatúaireraít:fj ét vbí fnerit erpirir.oícít.n. íl^ 
lum ec in cápanta apud cíuitaté cumarú a qaa ff billa 
cumana vel cumeaof qai ozaturos eneas adiit tanq^ 
appollínís vatéivtei inferni referarct abfcódíra'.often 
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fnfícílíaqaedjmvoíagomontísapcrtaeíl que ígnea 
erncíanqaam poere etbnam vocanr.aliaquocpell qaá 
vulcana oícuní ídentídem ígnibae erandane enomí' 
tís.nuüae ígítar poetís ad ponendum m toto mundo 
ínfernom cóneníétíoj locas vífusen: térra capaníe. 
ín bac aaté pofuít vtrgíííae ad ftígíam ñamen naatam 
animará ad infernas fedes tranfetintíH ponítozérqacj 
cbaronié nancapaaít.oefcrípfit qaocp tres ínferoiam 
íadícesrmnfta qacc^ perfonarum cognítaram ab enea 
fupplicía affignaatt -r caafas.alia quoc^ ad ídem pertí 
nentía.oe qaibas ómnibus ín toto.6.eneíd06:nibíl 3" 
liad milcens.íCSed no eandé pofítíoné feqaitar ©e-* 
ñeca ín tragedia pzíma caías nomen eí! bercafes fa^ 
rensteum íntrodacítar tbefeas oe inferís cam bercale 
egreíTastampbitríoní regí ínferozu pjincípatam c ba^ 
bítadínem ateg crucíatas enarrans ín carmine. 7. qd 
íncípít.fpartanatellae nobiíe attollít m$ü.(£; t)lc ean 
dempofitíonéteneí OuídíasmetamozJíb^.idem aa 
temomnes a!í| poete ejrpzefferant qaípjopjíc poetice 
locatí fant.CTfic oíctís aatem oao animará recepta^ 
cata pofl moztem manere patet. f.pargato i^am t para 
dífum.piíma8eqaíde3 focas ínqao Virgilías ceteríq? 
poetaram animas pío ffagttto^ menfara pnnírí oícút: 
infernas oícínon potef! eo modo qaonos inferna ap" 
pellamus.ínfernijeqafdemcaiboíícojíj vocat aflTeriío 
penalem locu:ín quofenerítatepenalííncternam aní' 
meernciantar remíífíone penítas interdicta, naüú ta^  
men virgilías locam affignat ín qao penalís qaecanc^ 
acerbita6aííqaandonontermínetar.nam cu tilas Síi> 
gías fedes anime fabíntraaeríntívrc^qao ínjrta (cele 
ram menfará penara quantítaserequitartíllícmancí^ 
pate fant.canctís aatem oígne fablatts ad campos elí -
fiostranfmíttantarvbíletitíeíocae efl.nalla nscg íbí 
írrogaf penalítas.íCSecijdns locas qaé poete anima 
ram a cozpo:e foíatap receptaculam factant:ad rapos 
clííios pertínet vbí anime ín amenfs vagantur locís cá 
oclíctow condignas penas elaerínt, banc non tncoae 
níenter paradífam oícere qaís valeret.n3m vt ín pa^ 
radífo nos ftmplícíter qaietem pontmas.íta í(!í quan^ 
dam ín eíiftjs campie letítiá con(litaant.nect^ pío: fus 
ín elififs campís ípfi cóflítaüt qae nos oe paradífo pzt 
dicamus. nos ením eas animas qae ín celo collocátnr 
íntegram parítaté attígíííe afiTerímusincc ín cís qaícqs 
manere pargandu.aníme tamen qae ad eliños tráfeút 
campos q^^nibíl viteríasmerotís aat vlliae penalP 
catís rabiatare non fínt: ad totale; tamen nondú parí" 
tatetn peraenerant qaantd ín celeftí ígne ve! etbere po 
nant.cam vero per mtlteannosüngale íneliüis capis 
permanferínt penítas oeparantaníta vt etberea; fen^  
fam ?fimp{ícisaare ígneec^iiatare parítaté fafcípíát* 
2l!i3 oífferentía paradift qaa; ñdes catboltca aiíerít a 
pofítíoné elífioi: campozú ett: q? quí femel vita eterna 
potitortnea fempermanet.qnííñ oe fligíjs fedibas£; 
virgilíanl poBtionem ín eliños traniibat campos: íbí 
mille annís manens ad íimílítadínes celeflís tgnís oe^  
purabatar:tanc a oeo ín agmen magna caj alija adao 
catas letbeí flumínís aqaas bíbens eo^ qae pertalerar 
oblitusrac fi iumq$ qaíc$ boní aat maít pertalíííet í ín 
colpas rediré oeñderabat atc^ redibat. alie qaocg ba^ 
íafmodí oiíferentte malte ínter virgílíana oe tíifilj cá" 
pís t catboh'cápoíiíionem oe paradífo fanuquas ailtV 
gnare factle eíTet-caufas aatéqaare poete ílngola boiu 
oicerant piecipne virgilías quí ín bis magis mflat: t 
qualíter virgílíana pofitio adplatontcáredacatar fpe 
calaríimaíozisatc^piolín'oflts íaitfqj otiferentia rpc 
calatíonis negociam eft. ideo a ptefentt fecludator. 
( C t)anc aút vírgilíaná poíttíoné ceteroiü^ poeta? oe 
receptacalis animará pofl mo:ré anttqaí phi ínter gen 
tiles impjobantXnUías ení; ín. 1 .tafcalanará qaeííto 
na; ea ímpjobat ateg apad oes pbos eadé aíferítím-
piobm.(££xpiobiat qao$ íuaenalís poeta fatf ríca$ 
banc pofítíoné in faffra.i.qneíncípít vltra íaarom»' 
tas z gfacíalem oceanum fagere bine iíbeceum ait. 
gfle alíqaos manes t íubterranea regna: 
£ t contarn í ftígio ranas ín gargíte nígras: 




Tlec paerí credant nífi qaínondum ere íaaantur. 
(Caddant qaoq^ iíli poete qaozam pzeccdis poíltio 
ertítít atas ín celo efle.baj aút oe ílígifs fedíbnsiaur elí 
fija capis afcendere non ponebanttred cr térra ípfa fe" 
rebátar ín celam nalío ímpedíéte.bos auré qüí e térra 
ín celaj afeéderanf oeos oicant viaétes ín cojpoíibus 1 0 1 
í aíabus.bos aut ftefías oícant.qnalíbet aure; flellam ^e dí|s gérüíam 
•z cóflellationé oeá aflerebát.Crt^os trifaríá oiuífere palcbja oícta. 
oeos.qaofdlfelectosoeos.í.maltá electos appdlan" 
res.aiíos aút femtdeos qz er medía parte oíf rant.ter" 
tij aút mítica nnmína appellátar.oe pmísrquí felectí.í. 
feozfajclectíiaatvaldeelectioícebanf vígtntídao oí) 
erant.oe gbas Peneca ín maltís locís aít.De bis qaoc^ 
lágít aaga.occíaúocí \ib.6.&,?.(£: Vos m felectos felectíoicebl 
oeos cífe oíffíníút qoí er vtroqj párete oíí fant.pater tar qao? vtrüqj 
naqj t mater oí j fant.bos aút ín celo pwlej gignere fe pares erat oeae. 
jcaajcómíictíone vtcúctísonenítaíalibasrpoete cóce" 
dant t a(rerfit.oe bis XDartíanas mineas felírcapella 
Iib20. i.oe naptífs mercara ? pbífiologie paofa piima. 20$ 
C3to fecúdo grada oco? lémídeí ponebanf. bí ením 
integre Oíf nó íannfed ex oímídto oeos eiíe nois eozu? 
ozígo piodít«boc aút qm nó eictítit eís vterc^ pareas r 1 0 6 
oeastfed vnú párente oeúialtcru aatem bomínc babe" Semídeoj poete 
bant.COmnes aaté baíafcemodí femídeos poete pií ponút boies ejeti 
mo moitales faíffe bofes afTerúttpoflea vero ín celum íiííe oeide tralla 
ad aítra tráflatof oícútnpfofcg ín aílra íaerfos affeae" tos ín aflra. 
rani.(r^ic n>romalúremídeú oícant;qmea; martíe 
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affírmát.fed in boc romani poete nímís aactoií vibie 3»'a ^ r roma» 
fae romufo índalíerút.ná ílía romnfí mater cam virgo ab amalío pzuov 
veflalís ab amalíone aaúcalo fao effecta foiet vt ex ea go veftalí) eítecta 
ñafia rCgnatara pioles nafceref:namtto:í aao faccefla ac ftup:o_ roma^ 
ratper ftapiú a qaodl ignoto viro oefloiata eft.qaá cú tó t remu par íes 
amalías pzegnanté reperíflTet vfc^ ad partas effafióe? Tma fepulta eR% 
coferaas íocta veflalíá vírgínú antíqaá legé víaente; 
tamalaaít.parau!i aút in tpberí erpofíri a qaada; lapa 
enntrítí fant.ne ín romani aactoié fuá oefectú in nata" 
libas pati eofiteátur: fi eú ignotí caíafdá Vi r i flliú piedi 
caaerínt:a marte oeo bello? ílíá matré eíus fecundará 
tradtderút.oe bíe lágít Ibaalus oiofias lib. i .oe oime 
fia múdt.(E;t)ercalem qaocg femídeú oícúttqm pater 
etad0ea6enitítíappíter.r.materátmo2talísfatt.f.al^ 
cmena vicoi regis ampbítríoníe.(n3de5 oe perfeo íi^ 
lío íouis 1 oanaee.ídé oe mercurio íouís 1 vníus oe fe 
ptempIeiadíbasqoemaíaOfñlío.CrSIíle aút femí' 
deis piepofiera ozígo erat.f. vt mathba5 oeabas geniti 
foiét 1 monalibns patrib'.fic ení; eneas filias ancbtTe 
virí troiannt vencrt'S oee piedícaf .acbílles quoc^ a pe 
(eo t tbetíde natas eft. pelea aút moztalé vírú oícútube 
tídé aút marina oeá atep ínter felectos cópatatá. mal" 
ti qaoc^ ín búc moduj oe femídeís funt. (E'pzmr 
toe aút alij femídeí funt qaos eí neutro parentú oeos 
natos oic0t:fedeoe admírabilíúfacto^gloita fupia ce 
(os tulít at$ ín Helias vertitJc multí ín celo flellíficatt *jMetad£® <f ue a 
referútur.fic fepté pleiades'.que alio noie fepté atblan" tblátides atblá 
tídes núcupanf a patre matre^ moitalibus.f.ab atblá 
te ? pleíonc in celo (ocanít anticuas: quá fepté (lelfara; 
cóflellationé valgas fepté capellas vocat.íHSic qao" 
t$ fepté bíadee quas latine fáculas appeflamas in celo 
gentífítas collocauítzqaas vnlgato noíe pioferétes gal 
línam cú pullie núcupamas. ide j oe calíftone que alio 
noíe parslía of.? oe arebade filio eíus i feptétríonalel 
cóacrfls vifas. C ^ e r t í ú oeo? genus ín raílicís onmí fcíí rufiíci Qdá i 
níbus colfocatur.bo? aút qoidá tn celo íant:alii aút ne celo ponunfgdá 
q«scp.eo? aút raílico? g celefles máfiones nó babét.: i celo ñ mní 15 ve 
queda alíqú in celo manebúttalia aút nó ficat oeclarat 
0aídíaemetafnci.(iba.cú oe oilaaiooeacalíonis 
cípíat ín qao íappiter vniaerfaj térra oelere noloíí; ne 
cú ea raftíca nomina que nondú in cetú euenerát oek" 
rcntar.CT^l'a «wé in celo funt oe gbus íT^artíanus 
mtneae felií capella lib. 1 .oe nuptíjs pbífiologie í mer 
cnriiaít in ptofa penúltima vbi totúcelú in.16. oínidK 
tnáfioneen'n quarú qualibet oí) aiig oe ruflicís numí" 
nibas mozabátar.oe bis aút oicí gp precepto íouis có< 
gregatt funt vt oelíberarent an mercurí) t pbífiologie 
oeberét matrímóialía federa copular i. oe bi» oí js poe" 
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U mfíníra ©elíramcnra ccfíng«nf:ce gboe pcnítuj fab' 
timifte ztpediéB efí, Vos apud gentiíí'e felícee cflTe 
íradunc q ín quodá Ioío reríícnaar receptacolo erar qó 
paradíTuevocarípoííet.íTrDe bis vero oíffiTc eft ad 
aníinae que itt clíflís mojácarcápís.naj quíelíflos ca*' 
poerenenfeaolataniílfeanno^rotaad fetbeu flumen 
agente oeo cooocantur: vbí ebíbíro obUaíoms póculo 
oium queperruíerát mmemozes fmiiin eo2po:e redi 
re oeBderát ac redcúí.amme m que fupia aí!ra:aut tu 
ípfa afíra querré funt ampltusín co2po:e redírure non 
íunt fed in eífdé ín efernfi manét.CSícut aut ^ 02 vír> 
gífíana pofttío a pY?i8 rep:obatur:iía t ííla ímpzobáda 
eñiqm mmifeñioite errozes otinei fi mrpfcíanf.apud 
antíquos ígíf quí afígd fapíebáí nulía pzecedetíu foue 
tur opmío.ob bocMIíus g t35 ín rbetoííca ^ pbía fis 
tis ñonmiq 1 pbo^ antiquo^ fere nomííímus fuír.í.arí 
Xulít^obúcanfc^ respmperannoe quaíÍ.4o.DefunctU8:íngen8 oc liara 
rpíaduétú mis i aíarú poflmoiícaíasímonaleeeffeoiritteaftg oecó^ 
fere qaadragita» d/ríone celeítís ígnís et quo oía fhlíaruj coipoza íunt. 
2t* pofímo2temaiítíuteofoIqtocarcereliberio:eBrunríti 
Opí.tní|íf é úUe íntellígédo-.leuitatc quoce fuá ín celos cofeendút íolarí 
efernas eé t feas l cozpozí aut aüaru ílelfaru fe íungete6.í qz aíe oe nata^ 
ex ígne cefeííí er i r s 'S"1? ceíeíliscvr ípreopínaí)funt:fimíl!a quoc^afr 
qttofeé fúí (lelfe müibus adíuaanf.'necelfe eít vtaíenfeceíeflibus con^ 
•z eraras coJpib9 !anctc cozpoííbue ad tntelfígédü aptíozes ñm:mt$ libe 
ed ílflfa5 euolare iri02éact"babeat.ereoaut emínétílTímolocouerre glo 
íbícp íresfpccu/ ? bam:í marís anfractuetíoblíquae drculationee.'arcg 
laríone feíícrfarí aerearú regíonu oífeenfioné íníuenf 1 íntellígút cúcta 
víde í ^ mo tafea We fanuin bis aut perfecta earü gaudiú cóñRit a quo 
lanarú qílionuj. nm^ fibí ceflandú eílmec aliará generandarú re? ca-
ras babéf.oe bis bullías líb. 1 .tafcaíanam queflionú. 
<n3níeroé6autenarrata8!nfug}o?!ba6géííítíí poív 
tiones nulía eítque íta rdniatc^catbolíco? fundamea 
í tis cófemíat.bec tñ adbuc a catboltca pofiiíoe íatís Oí^  
; fco:s efl.íni^Jímo quídé q: nuíll poíl oefuncm moi' 
te cozpus atabas eluendo^fcelerúpnrgationé relíngt: 
ad particíparíoné tn fractas vite eterne nemíné catbo^ 
lica cófentit pofítío niñ eum 3 penítus ab bis erpíatus 
cíl.CTScóo oíííerí a pofin'one catbolícatqm catbolicc 
loquenres ín vifíone oei beatttudine? collocamus cum 
oeus fnmmam bonu fit.bíc tñ cicero in confidentíonc 
torios ceíefíís globúí clemétarís regíonis afpectu arcg 
perfecta ínteHigcntia felicítatem ponit, fed oe bis non 
1 1 6 0P5 Vlteríus otíatarc fermonem. 
X!ócIofio qtiarta ^ 5lt ^rt3 ^^brífernas qaem ftatuít pó catbolicj ow 
t 2 4 
i.offferentía. 
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lame oíuíe reue' 
larióís auferatur 
magí? í>rentit roí 
mli oes poe-
íarú ? pbozz opi. 
Opin.mabumetí 
oe ílatu ata? be*» 
ftíaliouflq^ocs 
pones géiiiiutn. 
a ias ír iarúf^v 
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níéter poninegt i regíóe ignea.í.^ ifern0i ígne ftare no 
pót.tlancn. varijs tam poetará <$ genriliú pbo^ poíi^ 
ítoníbus er parte tactísii er parte oiTcuííís'.ad ea3 que 
catbo!íco|Z eflpoBtíoné aiiqiTaccedamus.oés nác^ quí 
picantes oe fao In bac parte locutí fant:a oeo níbil tilu> 
ftrati: verítaté quá catbolica pofirio ílaruít gtíngere ne 
qatuerut.que ñ ad alias pofiüóes gentilíú t poetarutn 
cóferatanablaro etíá fidet fandaméto 1 oíaina ín bac 
re afiquali oecfarattone ? auctozítate: fola mli róne ín 
vtnfcp infpectarappareí ble ceterís rónabtlíozé t'oze.t 
ñ oes piepofire pzopoíltíóes finguíec^ alie quaj naíí ra 
tíone boíes ercogítare t flatuere valerét in vnú colla" 
re:a!ícut viro magní íudicíí pñtarentur quí in nullá es 
rom abondátíus $ ín alíam aífectus eflenpjoculdubio 
rationabiííoié carbólica aflereret poliríonej.oe vílífftV 
mu turpíííímí arqj íniTpiétis macbometí París rudí po> 
ñtione qnantú ad vita eterna oicerenó aítínet.ná ípfa 
manifefiríTíine írrónabilíoi eíl oíbus gérílicís atq$ poe 
tícis pofitíóíbos fuperius enarratís.éíaíbol/ct aute 
traefarozee tría aíarú piincípalía receptacula eiíe p e 
nunr CBC$pzeter becalta quoq; fint.oe bis aut oubítari 
neqi-.qm telle ípfa facra feríptura boceó firmatar.f.ge^ 
béne fupplícíart purg3to2ía5 fedes arcg ípfa gandía pa 
radífi.C1^«*«ius bo? locojz eíl gebéne receptacaíum 
vbí incédia magna arc^ frígou aliac^ variará genera 
penará funtrque nobís ínercogítabíha funt. iurta vír^ 
gilíanáaífertíoné ín d.encídos a facra feríptura rece' 
praj.nd míbi íi centú língae lint ojac^ centárferrea voic 
oée fcelerS copzebédere formas: oía penaru3 peurrere 
nota poíííríi.<n3n bocatajz receptáculo oemones funt 
g angelí fm nm íunt.fed malicia fuá Demone$:atit oía 
bolí nancopantur.bí eternís fuppfícú's mincipari funt. 2 j 1 
C t!íc quoc^ fndeíinétcs pene fant:-? eíl Iocub ííle vní 
cus oeííínatus ad penas feparaíus.ncc elt vbííg vt a!t 
qaí ertímauerút oícéres atas eternís íncédiis traditas 
ibi puniri vbí peccata comiferátC^rá boc non fíat: 
qm ctíngíi gp aliga in multís focis peccauerít. ergo in 
mulrts locis oeberet íimul punírí.fed nó otíngít eandej ifem^nfit vb!* 
atam tn multís ffmul puniri locís.ergonó puníf in lo* 
cís ingbu6peccauít,nífi fojteoicas q> ata puníf p quo 
ííbet peccato ín loco ín quo oelígtrfed puníf ín vno lO' 
co vbí oelígt pío peccatts que íbi parrara íunt: oeínde 
ín alio loco pjo peccatís que íbídc ñüt: t íta in oíbus lo 
^ cís puníef jp peccaií$ que ibi facta íbnt .CSed boc nó 
l pót Ílare:q2 pzo quolibet moztalí peccato oebetur pena 
eterna.ergo cum ínceperít ín aliquo loco puniri ín quo 
oeliqneríf'.q! p:o quolibet moualt peccato eterna oebe 
tur pena ibi eternatrpuniefrificnótráltbit vtpuniaf coqnmplfcat 
ín alio loco ín quo oelígt: íta vt nunqj poflTít puniri ín 
oib^locís in gb'oclígr.C^ré lí oarcf q? aliga odenat9 
ín aliquo loco puníref pío peccato qó tbí cómífitrí íbt 
puniref vfí^quo cópleref pena oebita pzo percato tilo: 
rurfus ín aUo loco puníref p:o peccato q6 ibi cómílít: 
quoufcp pneníref ad vltimú peccatú:cá peccata cuíuflí 
bet bots (^ qá multa lint tá finita $m numera fint.tunc puíre atas i eteí/ 
queref an p:o illo vltímo puníef eternatr aut no.li oí' nú fi aíe vbipee 
camascp puniaf eternatr erir íncóueniészqi pzo quolí 
bet alio peccato vfcg ad pfectá penará pfolutioné pu^ 
nítus fuít:? tá pzo nullo eo|z:nec pzo oíbus flmal fum^ 
pris fuítpunítus eternat'r.ergo neep ipfo puníef eter^ 
nalífer.CTSí auté oicamus gp p ifto vltímo puníf fi> 
caí ,p quolibet alio?: ñcut pena cuiaflibet alíop í om-
rtiutn ñmul fumpro^efl pena tpís fínití:íta pena buius 
vltimí erit p:na finita. ? fie oabitnr q? illi g in inferno 
funt nópunianfetcrnarr.qócótra carbólica ooctríná 
F efl.nó eíl ergo idé locus punitiois t oelicií C S í aute 
t atíqá qd rará eíl aliquas atas eterno mácípatas igni g 
oíuerfarerraráarc^marís ^ aereará regíonu loca pe^  
ñas tolerare cognouerímus: boc regulare nó eft: Í5 ad 
quoddámffleriávttlítatísvíuo^ellivt Be cogníto alt 
qutd ín víuénbas pmacef .oe boc 6íeg»írt.4. oíalo. 
( tDícédu el) ígíf eo$g ímonalt culpa Decetferát'.eter' 
ms penis fubiectos in quodá ad boc (páliter oetei mi" 
to:qó a nobís latine iníernusappellaf .circa q6 aliquí 
oelirauerutoícétesgdé vnú eé penará locá:fed bác in 
aere calíginofo effe.cuíqs aliquale vr eííe mottua;: qtft 
infernus penap locus e í l ín aere aát calíginofo bec coa 
aeniéter ñm: cus locus ipfe ad penas adapref .eíl.n.tbí 
qualiras nímí) afüicttua ín grada erceíííuoiqó inferna 
lí loco cópeiít.qaalitaíe8 náq; actiue t paifíae fant o?" 
gana íiue ínOf a queda fobfTátla? agétiá 1 patiécíu . be 
aút oes actiue qoalítaies ateg paíííue $m póné 0ÍU3 oe 
naloquétiá quattaoí fant.f.caliditas frígidítas bomi" 
ditas -z fíccitas.bará oue.f.caltdítas t frigidites funt.p 
pjíe actíuc;a!ie oue magts oirecte ad patiendá funt 
agédu collate ad ouas pziozes.ió infernas ibi^ppíie eé 
oebet vbí tfte oue in gradu mtéítflimo íaní.t qz ínten 
fiííímus caloiín eleméto ígnis elljsrceíTítm mt frígua 
ín aerea regíóe ia aere calígíaofo: vídebífalícaí nó ta" 
cóneniéter oícru ínferná tn ígnea aot aerea regíóeelfe. 
C ^ a í t aát buius pónie o:ígo.gdá enim voléres pía* 
tontee ínítí pónt cá ípfo oíreráttotá vl'em mádíalé ma 
I cbíná er.4.elem¿ti8 cóílúui: ira g>prer cjtrnoj eleméta 
atc^ foimata er biscozpa níbil ín vniuerfitate reizeét. 
quo pacto ipfos celelles ozbes atq; aflro? C02p02a:ele ^ fte fatíuS met 
í mentares fugas credtderár.vá celá fa5am ígnea oiré ^uñScñ.z* 
f rát:í aftraeflecoipaer ígnepuníTimooftltia. oemó^ 241 
(Irat aát 15 celínomé.ceIu n.apud poetas atq5 alíosan 
tíquoj ateg ooctiíTtmos feriptojesetber of.etber tn er 24i 
faa pmaría ozígíae igné notat.-z qz aílrologícá atc^ ^ a r s f5 aílro' 
nota fatís póné planeta ín ínfluédo calidítaré oiUépe" jogO0 jfluit inter 
raríoz mars eft: ta celo manís pnrío?é atc^ viuaeí02e5 o¿0 pianetae ca' 
2>ftitaerát ígaem.addíderát quoce fiegetonté flquíú g |0j¿ 0íftempÉfá 
aboibus poetísapud inreros eé aííerttar:arc0ardes t ti0iem. 
Víés er greca ozíginc íterpíetaf celá manís ec.er quo 
ínferut ínferos in ípfo celo manís eííe.f.ín medio 1 in 
VíttaciOit loco ígnee regíói&.bác tágit pofítíoné XDar^ 
títfhtia 
"natíopíima ^ 
S te npñr eterna 
uterpatri mótt, 
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tíantís mítií'tto fefir capeHj ín ííb.oe niíptíja mcrcun'í t 
pbífioíogfcOzora.i.oíílf.i.qne mcípií.verii eoídem 
amnes oíucrflcoíoz f!«éío^ vnda raptar, vbi oe píanc 
tarií odíríóe agf'í .C^ed bec ítare ncqueúttqj pfuppo 
nont «kflía coíga ce eíeméf aíí ma elTe. f.ígnea.qó con 
tra Doctrina oiam pl5amíu pctptie ^riflo.7 oíu5 perí^ 
patético^ militar.ídentidéquoc^ 3 oém caíbolicojj oo 
cto? pone e í l . C ? ^ ^ vítertus qm co2po?a cck' 
Üia oéa íncoíruptfbília fá frn roru ^  partej oícut: 
demetalía trí coiga cozrupribida rant.ípfa aut eleméta 
fm fe tora cozrupríoné naílafn patíanf nc oeficiat 
alíqtiaoepartíb^pncípaÜflrimís vninerJirrii ftn parte 
cojrijpanf.fi ígif celútaoí elemérú aut elemératíaú coi 
pna^lfettín eo alíquá cari 5^ co:r«prionéneceerat.naI 
fam tñ adtimire gegrína ocedimu5 ípieflTíoné ergo nec 
elemérú nec elemératií c f t . C ^ é no auenit illa pofitío 
qoatu ad idq6 oicít.f.gj ífiernus fíf m cojpibus fapza 
cc!eftíb9.nl ífernue locus mcroíis efl.nóoecet ígif g? 
fit ín píectílTíma ateg íocúdio2ivníaeríí partetícd ín ca 
qnc iBfectio? cít atc^ ad ínfligédú penas apra.f.vt ípfa 
locí factee ateg qlítas feípfa bozroíé queda arcg rímoié 
incatíat: in cozpibue aiít cefeílíbas boc no eft cu illa finí 
Bfecrítííma in rota nae vniacrlirate.non ogrtiit ígií vt 
in cojpo2íb9ceIe(íib9írernop locue alTeraí .alie ad boc 
ronce eífe polfent oe gbna ad noe ntbilattínet. 
¿ © e g f qnta cócfó.eterno? fnpph'cío^ locas g ifernas 
Of in aere calígínofo nequa^ ñmitteñ Ten fus q> no 
pót poni ifernua in aere caligínofo.(CTürat aut fecuda 
qíítaa actína-2 marime afflictiua frigídítae. becn.cE' 
ceífína ín acre caligínofo poníf:tta q? ín toro vníuerfo 
no fit tata frígíditas qnáta ín locoiHo ed.ifernali aurej 
tococópetír qfírasactína nímíe afflícriua qh's eft inté' 
tiflVma frígídítas.ergo in media aerís regíóe efl.ííla n. 
medía aerís regio erceíTina tptiae nae rep oriner frigia 
díraré.no qdéec na aenV.qiü acr fe calidas t bu' 
midas eft.p2tnctpatua aúr frfgoiís fm nam in clméio 
gqac efl.aer írtactaalr frígfdioí ed $ aqboc aút pr.qi 
nic frígfdío: cílaqticoelemcto: niuís trtgríatío ín ae^  
rea regíóe e(!:t no in aq.opB ergo (ocu in qno niues g& 
gnonf frígidíoic eflfe foco írt quo aq fant.CJté grádí 
nee «lapides magní geníti g metbeojologicá ípjeíftO' 
nemfrigídi02esfuntaq.op;ergo vc locas ílie ín qoo 
I gígnonfrfrígídioj (itq| aq.qm id q6 gígnítur cótrabít pcípaevirtaíéabcognatióístcuaboibus ponaf b" r cas gnatídíe ráqg pjincípíú reí geníte. t boc qi genitu; 
l gígníf virtute ínflaétíe recepte ín loco ín quo fit gna* 
aío.fcd oía becín acre gígnanf-.ergo frígidiffimae lo/ 
cas éfl aer 0 caías actíoné res ta frigíde gnanf .CT^té 
Baqaa cét frígídíoiaerc.eét ín medio fui frígidíoz 
ín alíqua fngficic ta fugiojí q| ínferíozt cü ín medio no 
. béat míettoné cú alíqao alio eleméto.f.nec tu térra nec 
I cú aere.ín fagioíí nácg ítJBfícíeaqua aerí Díúgif :ín ín-
I feríoíí aut terre pmífceí:a ^bns ad aüquá eítraneá qli 
caté Pduci pdf :q6 in medio fkri neflt.fed boc falfu; eíl 
qm frigídio: eíl aq ín fagfíde fapíoií qas acrí coiágíf 
$ ín medícergo «ó ell frígídíoz aereboe apget qt tgc 
magne byemis pífees fugiétej fagiozeS aque parres gg 
mmíáfrtgídítatén'mapetñtivbí tata frígíditas no eíl 
qaáta in parte fagio2í.(E:3té iteróla frigídiíííma q ín 
vniaerfo fant:aq gelida.f.ípru5 geío frigidífllima eíí.gs 
la til no gígníf ín aq er vírtote actíua aqjfed gg actiO'' 
nem aeris.eíl igíf frigídíoi aer aq.qj aatej ge!» virtute 
aeris t nó aqoe generef apget:qnil! gg aquá ítem ín 
medio aque gelu piintcfr in fugflcíe fogiozigígneref. i 
medio mc$ aq puríos eíl nolli crtranco cómiaa e!em¿ 
to.f.nec aerí nec terre.ñeret ígit vt gelu pzius in medio 
aqoe gígní íncboarer:ifa vi parua crnfla fteret :oeínde 
panlarím ocrefeés vfqs ad fugície^aqueguentret vbi 
aerí oíangif.peníta$ tn ecórrario ñt.ná cü aqaa incípíc 
cógelarí :ín fugñcíe eíus qaa immedí are aerí oiugitur 
queda parua crufía gehdarú aqaaru ñu oeínde contí^ 
nuís verfus ^fundu adaugef incretne'íis qucufe^ to/ 
ta aqua gdídá faerítn'mmo tota gelu facía, acre? igíf a 
qaoínaqua ínréracaufaf frigídítas:aqaa frigídioiej 
eífe necefle e í í .CSicut aute aeré aqua frigidioíé eííc 
tndiiccúe(l;ítaidentidem Deei0coIlatiotieadterra$ ot^  
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cetur.r.eumntaíojécontínerc frígídírarem ^ ín rerra 
'fit.fi enim térra frígidío? aere efietreos aqua gélida fiar 
er actíone maguí frígojís 1 necefle erat vt magie térra 
ffigefaciens aquam gelídam effícerer aer.quod fal^  
fum efí.nam aer gela ín aqaís caufar no rerra. quod 
apparer:q2 firerra gélidas aqaas efficeret: cum omne 
narurale agens agat in ea que pjopínquioza fantiquía 
acrioper conractam eíl íarta Sríftote.2,oe generatío-
nc z cojraptíone.íncíperct aqaa gélida fíerí ab ea pap 
te qua immedíate terrecóíungírar: fcííícet tn inferioií 
íaperficíe:t contínaís íncrcmentís vfcp ad fuperíoies 
aqae faperficíem tnqaa aqua aerí coníungítar perue^ 
níret.ecótrarío tamé accídere femper manifeílam ell. 
nam cum aquas gélidas qaífqj fierí cófpererít. pzimo 
a fuperfícíe ruperíojí aque vbi aerí cóíuncta eíl crufla 
lam quádam gígní videbíttquoarcfe adaucta frigidita 
te agente cótinue aqae partes cógelentur vf<^ ad ímu. 
neceííaríu eíl ígiturcóftteríacrem aqua í ierra frigia 
diojcmefrc^córeqaéter aerejeíre frigídílTimíi quod 
ín tota rep vniuerñtate fit:^^ a cópleicióe fuá nulla eí 
frígíditas ínfir:fed calidas 1 bamídas eíl.C^CDodus 
autequoaer cajnó fit fm natura frígidus fedealídus 
«2 bumídaa tantu ínfrígídetur vtfit frígidímma reruj: 
efl'quoníá cómuné í oírectá nature actíoné calida 
cafefaciutifrígida infrígídanf.t bamída bumefacíunt. 
ficeoíú aoté adío eft oeficcare. (Dgí l aút alíus modas 
actíonís nature quo frígida caleíaciüt'Z calida frígefa 
cíunt.oe bumídís auté t ficcis ídé íadiciú eíl. 3íle fecú 
das modas acttonís Fm ^ríílotelem ín Kbn's metbeo. 
vocatur per antiparíflafim quafi acrío ec cótraríojuoi 
reÜfléría.CD^ebacaaté multa ín natura eicempla pa-
tent.velutfiqaís valde frígidas manas babuerit: cum 
eas pzímo ad igné appficueririacríozé frígíditare; fen 
tiet cganteq; eas appficoí¡Tet.bocigítur modo calida 
tas frigefacír.buíus cá e(l:qi cerraría nataraliter in fe-
tpfa agont: ? a feipfis fogiút.cu; aaté alíqais nímis frí-
gidas ígni fe appíicatrcalíditas m frígiditaré agir vt eá 
oeflruat:frígíditas aut ín fdpfam cóíungítur vt ei refi/ 
ftat.t cum aüqua vírtus vel quelitas cóíangítur vt re-
fíílat:fonío2 eíl $ cum oíaifa efl.íurta cómuné regula 
ín natararoís vírtus vníta foitío: cfl feípfa oíaifa.vn-
dcneceííaríu efl foníojceiíe illá frígiditaré cus et calí-
l ditas magna cóiungítttr.tqjquecúc^qualitas actíua: 
i tune foiriozé actíoné babel cú ípfa foaioi eflmecefle efl 
I vt magísfrígeat quí nímis frígidas eriflens igní acce^  dír:cp anteqpappliccf.'Z íbícum piímoadiucrus fuer i c magnú fenrít cruciatü'.cum íntéfiíTíme agat fríditas re 
cedensacaloieígni8.(C'0:opíerq6 ínterdúaccidit: 
vt g t alptbus magna frigídiraté fufceperit:cif ad igné 
fonííTímú appiicerunmanus eíaur pedes cadant a re-
líquo oíaifa cozpojc.qó nó accidereccú ín magnís fri-
gojibus 3fpíu3 ífle cófiílerer.q? bícrepercafla fngídi' 
tas a calore ígneo fojríojefficíf ^cumfit .ppzíeras frí^ 
goíís coflríngere'.t a maicima frígidiratecóflríctfo ma 
¿Ima cóíequarunrenra partíú frígidarú cóílríctío fier: 
Vt ab ínuícé feíOganf :t fiemanus aut pedes a relíquo 
coJpoíe oiuidérur.íTSliud fimífc bule eremplú patet 
(qgp frígíditascalefaciat.qdín fabusapparettqaí vo 
lentes íntéfíone faceré ardojej carbonú lgníro^:fuper 
eos aquí gurtatim rpargunt;^ tune malo; $ pjefuerat 
ígnís infurgít.cá efl qi cum aqua fug ígnitos carbones 
£ íácííur:calo2 ín feípfa3con!gíf t anguflaf ne a foperuc 
t níente frigídiraté vincaf .t q; vírtus vnitamaioj efl 
[ feípía oíaifa:fo:río: caloz efFícif:tacrius ocurít. multa 
| bis fimiiiatn natura ejcemplafunt.C^e modas ac-
tíonís p antíparifiaftm efl:qao ntues t grádines fulmt 
na % fulgura: cetere quoc^ nietbeojologlce' tmpjeflflo^ 
nes.oe bis ^ríflo.ín libáis metbeoio. (CTlunc au-
te3 oícendú q? regio aerea tenet a fugfícíe terre t aqua^ 
rum vfc^ ad ígnea regíoné.ín banc auté regionéafeé^ 
dunt oe térra ? aquís mufreeicbalationes atc^ vapo^ 
res Díuerfarú qualitatn;: qao^quidlbumidíalijficcí 
funt.boc auté q? foí caloze íuofubtílíat t erigít bas fu^  
mofitates:^ inco7po23tus íllis eleuatiilosín aerea ro 
gionem.nó poíTunt tn lile fumofitates erbafatíonu aut 
vaponl fargere vícg »n regíonem ígnea ad ejctrcmíía' 
¿Ibuieníis ^ De ta animan ^ i l 
IRóqsaerfít frl-
gídio:térra. 
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arí í l . i .oe gene, 
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tem mee. regtooís.qttodtrípíicí raííone factam vide^ 
tar. *02ímo quoníam non pofllant ífte famofirates 
ad r^gíoné ígneá afeédererq: cu famofitates íftc terree 
flnncgcl? non íint partee terreiretinent tamen qaandaj 
terream condítíoncm íngrauítatc. ídeoeís locas alí-
cufns graiiúatts competít.rpbera autem ígnea ejetre^  
mitas aeree regíoníe loca famme íeuitatís limt.non 
igírar petemnt competeré íílíe fomís cletmiís a térra. 
Secunda cauía bo:nm: qaia qualítae íftarom fa* 
moíitatum efl contraría ad qaalitatem fpbere ignee ? 
^omofiteree rer ertremítatís aeree regíoníe. nam condítio baram fa" 
ree cü ect búíde mofítatam efl qp bumide íínt Kt pIarímam:aot ficcíta^ 
tem quandam terreftrem babeant com frígídítate. ín 
enremítare antem regíoníe ígnee t aereeicalídítas ma 
gna efí. fed contra rife ífla leic efl vt cam mutao fe W 
pelíant ín eodem fubíecto aut loco etíe non poííinr.no 
J poterunt ergo be fomofitatcs terreflree ín regíonc 
( ígnea aut ín enremítate aeree regíoníe apud ígnem confilíere.C Vertía ín bis caofa cftrqaoníamifte to' mofítateSnon funt oírecte elementa sut elementata f^ed 
qnedam ímpnrítateselementojamtpotíffíme ípfiae ter 
re.condttío aüt ígnts cíl omnes ímpurítates confome' 
ret-rquelíbetresfeípram confernarecapit -rmoitem 
pernicíemefe oeuítatineceflTarínm eíl vt ífla ab eptremí 
tate t confinío aeree t ígnee regíoníe fugíentía: alíam 
locomínferíoiemteneant .bocaatcmcft gjifti vapo^ 
res aterraefeuatí manentfoper terre foperficíem ín 
ípfa acríe regíonc. fit ením ífta elenatio per radíos íb' 
fares incidentes velrefleros.C^n qaob:euíter fuppo 
nendum efl Coíís «caínflibet aftrí onos «(Te radíojiim 
modos: fcüicet radipe incidentes t oírectoe: t radíos 
refletoe t obliqaos. pjimi funt qai oírecte veníant a 
co?po?e íblis vel eltería^ aftrí rHcp ad terranr.qaá non 
pertranfeunt pzopter oarícíem i íolídítatem. bí ab a^  
flris venientes vfqpad terram nalífas medíj obíecta 
cófringantar nec reflectantnr. ? incidentes oícantur: 
quía ín aliad cadunc: Ccílícet ab ípíoiam aftrozarn co? 
pojíbus faper terram íncídant. ©ecandí vocan^ 
tar radíí refierí x oblíqaí. bt funtqaí a térra confap 
gant.cam ením ín terram incíderint radij oírectí afíro 
rum: qaía illa efl oenfa non valent vltra pertranüre: 
fedTurgant erípraín aerem refilíeníesep ípfa,fie ín 
omníbasrebasouríseflevídetar. namfifapís lapí^ 
dem aat ferram tetígerít: confcftím índerefilít.(D O? 
autem ífli qaos refteros radios nancapamns fint; ap' 
paret quia f) ponatar vas aliqnod magnam aqaa p!e^  
num vt lebes vel peíais ad folemtt fit tana aliqae; pa^ 
rietem ad qaem nalli radíj folaree ante boc pertinge^ 
bant obflacafo alíquaram medíaru rera^: ec illa aqaa 
radíí reülíent tangentee t ülaflrames parietem ac fi ín 
eum Polares íncíderent radíí. fed ifli non funt radíí o í ' 
rectí t incídentes:cam Ibl oírecte illum parietem tan^ 
gere non polfít í ante boc non tangebat: fed nanc v i ' 
dentar eic appofitione eqae ín qna fit refleicio; neceífe 
efl igitnr vt p:eíer radíos incidentes ahí flnt qní refie-
xi nominentar.non ením poiTamas oícere íllos eífe ra 
dios incidentes: quoníam incidentes radií funt qui ín 
alíquam rem folam íncídant. nnllas ergo ílíozum re^ 
furgit: fed qai reflerí ntmcapantar.caj ígitar fieri oe^  
bet altqaa eleaatío fumofitarum terrenarnm ín aere: 
fieri nequitaradíís íncídentíbaetquia camípít non 
fargant ín aerem t írratíonale oíctú vídetar q? afiquid 
ín aere eleaent.fecandi ígítur radtj: fcílícet refletí funt 
qui alíquid ín aerem eteuant: t ad boe pertínet fumo' 
firetes etbafationum i vapojum ad aeream fnbtiíian' 
do 7 oigerendo eleuare regíonem. c quantum iflí ra" 
di) furgunt tantam fecam eleaant terrenas fumofíta-
tes.? quía ín vernali % eflíuo tempoze radií íflí reñen' 
magís efcuantnrrcum radíí incidentes finí oírecttO' 
res: pzopter multam ad nos appzoptnqaationem fb' 
líe verfue perpendicalarem:e!eaabantur raagíe terre-
ne fumofltates verfue ígnee fpbere regíonem elonga^ 
te a rerra maltum. ín tempoie autem bf emalí funt íííe 
fumofirares ejcbalationnm t vapojum pzopínqnioses 
terre: qaía p?e bumidítatc tempotís grolííoies funt 
at(^ ponderosos: % radij folís neqaeant ese mal" 
Cjceplugjradínj 
reflspaífitappet 
ín vafe pleno aq 
ad roIécaí9radí9 
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tum eleuare.C^t boc potiíTime: qaía ín boc tempoie 
fol mnltum oecíínat a nobís oefeendens a perpendicu 
lari. team fint radíj incidentes modícum oírecte fed 
quaJi veníunt a íatere radíj rcflc]Ci:modícum ínfurgent 
i modícum eleuare valebunt bas fumofitatee.íC'fc'oc 
modo neceffe efl aeream regíonem totam tribus par' 
tíbus cpqj non cqualíbas oíflínctam efle.? becfm pbí 
lofopboe inrerflitía nuncapantnr.pzíma barñ efl pars i tria íterflitr^k 
que efl ínter caligmofum aeré x terre faperficiem .bec mú é ínter fuD^  
antem ferena efhquia ín ea vapozes non fant ín qaari' cié terre í aerem 
litare notabilí nec eicbalatíones. C Secunda pars efl calígíofu? vbi^ 
ín qua efl aer calígínoíue ín quo funt vapows t erba- r£ nctabilejvgpo 
lationee.in bac autem parte níaee funt. índe qaoc^ ad re5 é i aere cj. 
noe bfmbzes veniant:ibí grandínam aícp fulmínom ligiofo q6 é i tju 
ceterozume^  metbeo:oIogíco2Ú entium generatío efl. día regióe u\% 
z C ícrtia aeree regíoníe partícula efl fuper aerem ca' vbí fiiít metb<0/ 
j liginofam vfc^ ad ígneam regíonem.ad fecandam ae' ro.ipicifjóeg ttr 
j re regíonís partícolam vapo:cs í eicbalatíones perac tiu iter calígíofte 
níant: in qua famma frígídítas qae ín toto vniuerfo «rcm t ígnenj. 
fit caafatar.boc modo eí actíoneper antíparíflafim:fc$ 
Qjíflefamofitates qae ex natura terre aataqoe frígi' 
de funt: fugiüt a caloze p?íme partís regíonís aeree ad 
mediu regíonís aeree:? rnr fas fugíunt a parte fopiwí 
regíonís aeree píopter calo:c fuperioiís regíonie.fant 
ením ínter ouas calidas regiones interclafe.f.ínter p:i 
mam partem aeree regíonís que calida efl pjopter 
lis radíos refiesros íbícicínentes % calefacíentee.etíam 
ab extrema partícula regíoníe aere pg cófinítaté fpbc^  
re ígnee q calida efl.vt ígíf ifle cíbalationes frígide \t 
cóferuení:vírinCp a 5rijs fugíétes in fe códenfanfrt j? 
vníoné vírtus maíoieffícíf .ficat fupMOícebamas^ oe 
co g frígus magnu pafíue ín manibus:ees ad ígne ap 
plícatmá tune maíoz fit frígídítatisíntenfio.nó efl aut 
alíus locue in toto vniuerfo vbí cólínae frígídítas per 
antíparíflafim fojtificetur nífiínaerecalíginofogítcr 
ouas calidas regiones efl.neceííe efl ígíf vt roaío? tO' 
tius vníuerfi frígídítas ín cafígínofo aere flt, cü ígíf ín 
boccalíginofo aere qualítas magís afflíctíaa ín gene 
re fno.f.ma¡címa frígídítas foKt:cóuenienter alíení oí' 
cívíderetur vtineo infernas qui penarúma):íma|: lo 
cas efl ílataator. fc&mvMm aüt boc índaci vr aa' 
ctozítate apoíloli ín epíílola ad^pbeflos in.c.tf. cum 
aít.nó efl nobís colluctatio adaerfus carné t fangoíné: 
fedcdtra á e r c a s ^ o F ^ a t e V ^ tt\t aactozitae upK 
. .... * -*-t u.- ^ adcpbefioj.tf.vz ílibus.innuít ígítur manífcfle Spoflolas nobie pugna 
dumcBTe cótra oernones qai in aere fnnt.p; auté cp oe 
boc oícat qp nobie no efl vlla cófitetatio nífi aut cótra 
carné z fanguíné que fant ea que ín nobís funr.aut co 
Craidq6ín mando efl.aut cótra oemones qní boíles 
noflri funt.bec aut pugna quá bic Kpoflolus noiat no 
efl contra carné t fanguíné q5 efl^liquid ín nobíe:cu| 
ccpzeife boc Spoflolns inflnuet.crgo contra ea qae in 
mando fanterínaut cótra oemones bofles generís bu 
mani.non pót boc íntelligi oe bis que in mundo fant 
cócupifcibilíbusnam ífla nó vocantar ptátes aeree:q2 
non in aere fed ín ierra funt.C^tej qz fpúalee negtíe 
appellantur:q6 oe concupifcilíbus buías fecalí oíci ne 
quít.oe oemoníbus ergo oícendú efl qní funt ptátee:? 
pzincipatumagnúbabétíuicta illud 3 o. io.c.p2ínceps 
mundi buine eú'cíetur fojae.qó oe oíabolo intellígett' 
dum ellneceírarío.ctiá q? oícunf fplles negtíe.oemo^ 
nes aüt fpüales neQtie funt'.q: fpós nequá ppiíe fant. 
bos aüt vocal ^ pfus aereas ptátes «no terrcflres nec 
ígnea$.crgo ín aerea regióe funt:? nó in alíqua alia pte 
mundi. fed oemones ín inferno funt:ergo infernas ín 
aere efl.oe oemonib9aüt ^n ín inferno fint Dubiü nnllú 
efl.ergo íbi ínfernü eé oflabit.ad bec ífra rífdebif. 
(^Sequíturfejctaconclafio.infernam quemad eterna 
fupplicia oícimnselTeparatamín terrena regíone o-
poítet eíTe focaínj.CtJoc autem tx figníficatíóe nomí 
nís buius frn omnes linguas ín quibus efl apparet:ac' 
cípio aüt oes Iingaae.f.p2incípalee que tres funt.f.lati 
na bebjea t greca vt aít Jfido. g.etbimo.qó etiá appa 
ret tx fueferíptíone crucis oñíce.ná lítalas eius grece 
latine t bebiaíce cóferípeue efl vt pj 3o. 19.3n finguí 
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cfn noñri wc¡tar : ergo opoitet fit ínfranos. fcd 
regio ekmétalíQ noncfl ínfra nos míí foía ferra. opoz 
tet ergo vt ínfernue «n térra fit. (D^tem pareí boc er 
greco noíe.nam in greco gebéna aar gebennon o! qó 
nos «nfernu vocamos.fed gebéna térra .pfanda ínter' 
p:etaf.geení; térraelttenos3Útpfunáñnom.^di 
ín noíe apperbeb:eosq: ínfemne »n bcb2eo feo! ©fiqó 
infernúparíter t fepu'cbzu fignaf.fed feol alt'Qd q6 ítv 
fra noe eíí norar íTIteni p- boc Tin. 1«.c.vbí ca? t>ú 
cercf í> oatban 1 abaron ooos térra fobmerfii t abfo? 
boíf;f»btnrgíf. oefcendertít vfuentes ín fnfernu.ergo 
ínfernue ín térra erat.aííogn.n.n6 potmíTení íllnc oe^  
feendere oatban t abfron. ( T ^ ? P5,ín T^fal.S í.caj 
02 liberaftí aíam mea ab inferno ínferí02í. vbí Rae ac 
cípíaf cógatinue compatíoe fine abfoíutetnecefTc eft vt 
ponaf ínfernue ínfra noe efle ná fi ponaf comgatíoe 
op5 falté ouoe ínferosefletíaíteriielíe infenmé afte 
ro t ct famen vtruncp ínfra: ergo ínfra nos. f^tem 
cr eo q6 b? f la. 7.c.cú 02 pete tibí flgnu a oífo oeo too 
noe ín pfnndu ínferní fine ín etcclfaj fap2a.vbí Sfaíaj 
oaae oiflínrít loco? pofitionc5.r. rnp2a 1 ínfra. Íup2a Oí 
rít efle ercclfajúfra oítít eé^fnndú ínfernf.Clííénc 
ceífe eft poní infernú ín térra t nó ín aererqipcípaa pe 
na ínferní efl ígníe. fed ín calígínofo aere nó eft ígnís: 
ergo nó eft íbí ínfernos.patet antecedene q2 pene ifer^ 
nalee f«nt maicímetergo oént ficrí f m qualítatem ma*' 
rime afflíctíuá.f? nnlía magís aut cq afflíctíaa eft vt ca 
lídítas ígníe.opj ergo ígnem poní vbí infernas facrít. 
¿ ^ í r m í n s aút adbnc pj boc er eo q 6 b? aDattí3.2 y. 
ítímaledíctíín ígnem eterna gparatoe ef! oíaboío t 
angelísefns aboztgfnemúdí.ígné tgíf pcípná ifernípc 
ná pofuít vdmagia ípfom taqp tota ínferní pena oefi* 
gnaaít .q> eút ín aere catígínofo nó fit ígníe manífeíloj 
elítqtñ regiones elemento? oiftíncte font.fed aer caligí 
nofns é in medía aería regíoneig íbí nó c ignís.CT©? 
fo2talíís atígs ad boc rndebit oícée cp ñmt l térra ígné 
ponim9 qgaís ípfa efemétú « fpbera oíflicta fit ab ípbc 
ra ígnea;? g infernú ín térra ponút ín ea ígné cotlocát: 
ita ín aere calígínofo ígncifernalécolIocabím^.íD'Rn 
dendú eft nó pofíe ftare.ná túc nulfus efTecrn; fequeref 
oe bis qnoa íbí feg fcímne.ná fi íbí ígníe eét poneré^ 
locus iüe ca(«dü8 efle í vaíde calidos.ergonó poflenc 
íbí gígnigrádinee t niñee q ex magno frigoje gnanf, 
ídem oe fufmíníbne z pfanifs t ómnibusmetbeo. ini' 
pzefiionibae.nulla gppe ípfa? íbi gígnereí1 fi poneré^ 
locas cafidusrcñ ota bec ñát ¿ ercefinm frígo^ís^imíe 
5denfan{te.focu8aútma)címífrigo2ie -zcomfcúcg ca^ 
I02Í6 mnltú oiflantes ínnt.aer ergo calfgínolns íntenfe 
frígidas efl:ímofrígídíírímas:ínó efl íbí caloz aííge 
ígneustergo necínfernas.(ETlúcaút farílerñderípo 
left ad ronce gbne índocebaf cp infernos clíet in aere 
caliginofo.C^d p2ímá enm oS gp infernas efl ín loco 
Vbí qaalítaíes actíoe aMíctíue fnnt intéíííTímc.fedí ae 
re calígínofo frfgídítae íntéfiflfíma totíoe vnínerfiell: 
ergo íbí cfl ífernD0.(CC5«ccndú cp ex boc modo argoé 
di potius 5riam indacíf .na ín inferno nó folu efl vna 
qualitaeactiaa imenfa:fed oésSed fiponenf in xaltgiV 
nofo aere foloj efiet tbi intéfa frigídítae ? nulla calídí 
tas cu i calígínofo aere fola frígídítas fie vt tductúefl. 
ergo oes pene íferne eént vna pena.f.tn frígoje. q6 fal 
fum ef l .C^d fcóaj róncm qn argaíf oe oícto apoflo 
lí.f.nó efl colfactatto adoerfue carné ? fanguínérfed ad 
nerfue aereae poteflatee t fpúafee nequltiae ín ceíeflt 
bus.C^tldef qjerbacaücte indacíf gp oemonesfint 
ín aeretfed nó feqaaf cp fit ínfernue ín aere:qm oemo 
«es bíparcitt fant.gdam font tentátee:afíf aút punierej 
t puní t i .^o quo fcíendú cp vbicúc^ fínt oemonej in^ 
fernñ fuá íécfi poitant.i. femp bñt pena qoá in inferno 
babítarierát.C^ed adbuc gdam fant qaí ín inferno 
fnnt vbí fúc ate oamnato?:^ tfli oemonee puníunf íbí: 
atc^aíabue vtminíflrioei penas parár.bí aút nequa^ 
q§ noe tentát nec aliqué nfm reafr aut in acepto ledút: 
qioecarccrcílíoífernalinóereüt.tíflínó font ínac^ 
re: ne<^ infernos ín qao iílí font efl ín aere.aííj oemo^ 
nce font ad temádum bofes oeputatt quí bonoe ? ma^ 
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dobonis taüqñmeííe mferfif.CO^ aút eemone5ne 
faríosboíeeinterdomtcnfénapparetereo qó babef 
3o. 1 j.c.com o! oe iuda.accepra bucelía pañis ingreP 
fas efl in eú fatbanae.f.qi pofl^ pgne? ofecratú oe ma 
nacb2ífliaccepít:merítop2eaaricaríoníe fue oíaboíos 
cepít eum tetare ecriae íjs ante téíaoer^r.ncccfl fenfus 
cp intrauerit oemon ín inda sd to2qaédum vel ad lo-' 
qaendumpereomficoíinobfeírísa fpirítiboe ímun-
díe vel in arreptítije efl gp oe iuda níbil tale ocedítur: 
fed (ntranit fo2titer tétans;? ad nefanda fcelera ímpel 
Ien8.(n3íem oemonee tentát bonos víro$:(icut appet 
Oe beato petro qoí tétatus foit fpe palííonis cb2iflí ad 
negandum eum: oe quo 2Bar. i í . c . fetbenaserpe^ 
ííoít te:vt críb2aret ficut tritícumrfed ego rogauí p20 te 
ne oeficíat fideetua.fuít tú petrue tétame t fupsntftqj 
tercb2!flúnegaa«t.C3ítem oemonee cruciátbciestfi' 
caípatet tn obfefTís a oemoníbue ? ín arreptftiis.nam btmfíZa *ffíi, 
bi aoemoníboepaníonf.iflioemonesalíqúbonojví amtTblnvI* 
aentes p2emút ? aüqñ malos.oe malís patetivt in egf 
ptiís.nam angelí malí intulerútplsgaeegfptio^g pee 
cat02ee crant:ee qao *í>fal, 7 7.mífit in eoe iram foam 
ímía*íonee ¡5 angelos malos C C ^ aút oemon íterduj 
bonos vioentee poníat pj ín íob qaí vír bonue erat:vi 
eam laudar fcríptura.fatbanas tú tentauit eum:? ínflí> 
%it oes penalítafej qoas fufeepit: vt patet ^ ob. 1 .et. i .c. 
(Er3n boc aút non oíffert an bonoe vel maloe iílí p e 
monee 005 víuút puníát!q2 boc fecreto oes indicio agt 
tancúfatfoanc míniflratío ín puníédo auentat.ífíi aute 
tetantes aot puníétes nó funt in ínferno:fed in aere.t 
oe bístoquíf apletcum aít.nó efl nobís colluctatío ad^ 
oerfusíarnem t fangaínejtfed adoerfus ptátee aereae 
1 fpúakeneqnttíae ín celeflíboe.manifefle.n.oe bis lo 
qoif eum oicat efie nobís colluctatíonem nó aduerfue 
carnem t fangoíné:íed o aereae ptátee.colluctatío aút 
tentatíoné 1 pugna quadaj figníficat.ergo illí cjbus no 
bifeum collactldum efl in aere funt.C-SlO aút cemo^ 
nee font in inferno t otra boe nóeflnobíe colluctatío 
Vlla q2 níbil ín bis reboe agunt.t íflí nó vocátar aeree 
poteflatee fj ínfemake.ps ergo cp ex bac apfí aucte nó 
ínferf efie infernó ín aer€ caligínoío.fed oicendú efl cu 
efle ín terra-Cl^ác autem pofiiíonc poete a p2íncípío 
cgcp ignari catboiíce ñdeí tenueront.ficut p5 eí vírgtlía 
na pofitione tn.é.eneídoe.i Séneca fdé ín tragedia 
maten i0 titulas efl bercalee farens.t 0uídi.ín.4.meta 
moi.t 3íaae.fatf ra. i . (T^ceedcdú aút magr's efl ad 
boc ad veritatem pofitíonis oe inferno: relíctíe oibue 
erro»baefop2aenarratís.í£toícédaj cp infernos efl 
in tetra: t nó ín fopfície terre:fed íntra oenfitaté terre 
in fpbera i mole eíos: t vbí infernas efl poníf queda? 
vacattae terre que tenebzíscraftie plena efl. ica q? ín 
toto o2be teneb2ofio2 locos nalla$ efl. 1 boc qi ad illa; 
ptem infero? nnllíus oe aflrie radíj penetrare pñt vt íí 
loflrent íUam bozrédam tenebzam atqj eterna; nocté. 
na; ínfernue in remonflimo loco vnioerfi efl refpectu 
(ocie aflro?.nam ín centro terre efl.nulloe aút locus a 
celo eiílamío; efl ^  cétram múdi. 5n boc aút inferno 
efl cafot íntéfi021| fit ín toto vníuerfo.ná íbí efl ígníe 
magia vrens $ íntoto oabeitú nó efl lucen5 ígníe ifle: 
f; vt nimia tmebi&t boc vt cú g erceííiou z ineífabílé 
calozetnoánatíeoolojes íntolerabíles tferat:per locé 
eie oltqó nó pflet oblectamétum.ná lut oelectabili5 efl 
in ocolíe nf ís.fic aít Salomón: í babef £cclc.c.vIt.Dul 
ce lomé:? oflectabíle ín ocnlís bcium vídere foléXaa 
fa écbuíoemmíe obfearttatíe ín igne iferní: vídef efie 
ex materia in qua fomentaf .ígné n.búc in pice pabuíú 
fafcigeaiút.nollue aút ígnís nígri02 eé poterít q? ígníe 
pície z refine.ná totoe fomue teterrímue eífe vídef. t 
oeígnc níbil penítosbérevídercf nifi caloz magnue 
eíoe boc^pderet.Cl^oúíío aút bo? rónabilís fatís vi 
def .ná ín oíb9alije ígntV b' ap^nó-n* fút oée ígnee 
cqaafr locidúfed adam lucidíojeetaüMút nígríoíee f 5 
ozíam cóbuflibilíú re?.qd erEíentia manífeflat.(C3íté 
ín bor gebéneloco aqoa frígidifltma ell;in qua 9 oá ' 
natí fant afflfgonf.ná ficot calo: nimios pena afflictioa 
efl-.íta t magna frigidítse. vtrucp g # crucíatíb0 ipío? 
tradí oeboií.Dsbís 3ob.z4.c.tráfibútab aqoís niuiui 
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ad calojcm nímía3.? boc cía oarílfíma pena crír: vt tá^ 
ta in CÍQ oiñemperies fit.nam enm nimia ínfrigídítari 
eruní feuias caíoz aget:í cam vebemétercalidi ímrint 
íntenfíue frígídiras cructabíttOícut fupjaDeeoqut nt 
míummmaníbuar'rígaepaticnaeae igni appiicabtt: 
ommuaQ) grauíojem ííte frígidítaté ienríet cú mana? 
igní app!ícueríí:qprcum ea5 in pura írígídítate tenebat. 
CT^Íla agentía nataralia que funt pofita in inferno ta 
qgíníífapunííioníainonbñríbíagendí modum naíej: 
qz agencia naíia qtí fant in equali gradu potécie actiue: 
equaltter agunt in mam eque oifpodcaj.vt fi fint dúo 
caíídataut ouo frígida in equalibuj gradíbus-.neccífari 
um e(! con efíe accione equale3.cam vo fuerint ineqíes 
qaalítates actiue fequunf inequalee adíonee.^n iníer 
no tñ ecótrario cfv.qz ibi confiflit ígnia vnícua xvni9 
modi vel quantítatis gradualie in calozeutí non equa 
liter agít ín atas oánatop'.fed ^dam magia gdam ve^  
ro minuaaffligunf.e]ciflente.n.ilbigneeqoa!i fmnas*. 
non tantum ibi quíübet afílígif quácum ignía afHíctiV 
uu8eíl:fed quantum peccata fuá ecígont ve crudetur. 
CDícendum fimiiíter oe illa aqua frigidiífjma quam 
apud inferoa feriptura facra ponit.nam illa eqaaiia frí 
giditatía oibuaejciflenamon equat'r oéa crucíat: fed vt 
cowm viriamemerc. Chifle re» b«ioa Dififinítio e h 
q> apud inferoa funt agentta nafta penap iHatíuamo tñ 
puniunt qjíum pnnttiua funt: 15 qjtum oeo placee vt pu 
níant .Cjn bía penis inferni nulíoe oído ín permané 
docll.namcualiquisnúcfneritiii nimio calore traffe 
ref ad maiimú frtgua:cum aüt in frígoie ad caíozemit 
fie alie oifpioponionatemutationes in ípfis punitie & 
ent que omnt repugnant oidint vt patet Jób.t+iC.tri 
fibant ab aqui8niaium:ad ealoiem nimíü.^n tajeatióe 
tñ pena^ íuiliííimuaozdoeilmam qliba Mam mam 
punií quáíuj^ineruít.í fie fe bñt oí^eréter gradúa pe 
l narumficut faerantoiflérentee gradúa culparom. 
7 octb oncípali? ( D ^ p ü m a concíufio, eibna mona: vuícanus 2 vefa^ 
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íuntaperture ad eum locum quí 1 
catur infernua.C&líquí ponunt iftaa montee biantes 
eífe oía infernúquo^ vnua efí in fieilia qui oicif etbna 
mona.aüua ertam in eade; infufa eítit vuleanna oicíf. 
vefuuiue autem in itafia efl tn campania.íunt autem in 
ómnibus bis bíatus magní obfeurí: t índe interdum 
ignea ernctanturmagnicremantea ea que piopinqua 
func:ira vt videátur liquefacere faxa ealoie fuo.jbe bis 
a quibnfdas oicitur gp funt o:a inferni q? ígnea ibi era 
ciare vident.quo8 ad nibilalíudmec eie aliqua alia caá 
faeiTeputantrnifi vtergebennali carcere piodeant.in 
quoomnesquiflígías fedes ponunt tam catbolici ^ 
gentiles oíonant.í.qj apud inferosignis fit^CTOuidi' 
us autem qut vt veré poeta ñgmentis íludet: bec 
interdum ad quafdam alias veritates octoiquetroe 
monte etbna z eructationibus ígnium oe eo aüter feiv 
tit.terram.n.ficu!oium ín qua etbna mona eí>:oíim gtV 
ganrum terramfuiffepiefupponít.ínquo nibil fallitur. 
oicit autem abantiquo gigantes eum oijs pugnauifle 
Vteiseiectiseelameriperentnnquo vtaifeetus nones 
reret etfeetu: montes móttbns impofuerunt: vt aitOuí 
díus metamoipbo.lib pmo.boium autem gigantu? pn 
ceps ac mamuts tipbeus fuit; qui pío mirada fui atc^ 
íncredibilí magnítudine oe térra genitus oicitur. buic 
tota ínfula ficufoium fuperpofita fuincum alija copar 
ticíplbus aliarnmterrarum montea fuperponerentur. 
(CZontim autem ficilía tres monte8.f*etbmm:pacbt 
num t peloium>lilibeus autem qui vnus oe montíbus 
ficuloium efl cum bis eoíncidtt.-z ob boc ínfula illa poe 
tico vocabulo t anttqno feriptoium moje trinacría Oí 
citur quafi tres montes babés.acros.n.tn greco mona 
efl.eum autem tota bec ínfula fuperieeta tipbeo gigan 
tí departes ifie montium partíbus cozpozibus eius oí 
ftribute íút.f.g? fup caput i fauces eíua fit mona etbna: 
fuper pectoia 1 ventrem pacbinus mona iniectus fit: 
fnper erura autem peloius mons autaltiffimum pio^ 
moni ojtum iaceat.C^e etbna fuper capot 2 fauces m 
cente tipbei babetur per Ouídium in. 14. metamoi. iit 
pzimo verfu:eum oe tranfitu vlijcíe per cerram ficuíO" 
rom littera oicere Ví\k mu 
3 a m ^ gíganteís íntectam faucíbua etbmm. , 
.gtbnam fíqucratíc.í.iamtranfierat etbna? que cít ín 
íecta fuper faucee tipbei gígantís.t tune enm oe cmH 
eructantíum ígnium er monte etbna querítunrefpon' 
det Ouídíus boc eífé ex fpíraculo íllíns gígátís magní 
víuenrísfobterratqai ígnium magnos globos eic oíe 
míttít per montís íllius aperruram.í eum ínfula illa trí 
nacría fine ficilía vt vulgaríoíí vocabulo vtar: frequé 
ter terremotibus eoncuritur: oicít boc eífe. quía tota 
giganteo coípoii fuperieeta elfcquí cum fe in alreratrií 
latus verteré vult *: mutare pofitíonejmeceffc e(l vt fu 
periectam coneutíat ínfulam.(Er íontra banc pofitío^ 
nem ouidíanam oe monte etbna argüí non conuenit; 
quía eum puré poética fitmeceífe eíh vt cum folum ín 
coitice fueritperquífita non modieam contineat fe.\\u 
tatem.oe eruetatíone aurem ígnium quoniam oe boc 
piíncipalíter ínquíritur infra oíeetur. (£:0c frequentí 
autem terremotu ficuloium infulecaufa patet: quía ter 
remotuafiter ínclufis fpíritibus ventoium 1 foitifi' 
catís per aliqua tempoza per groiTícíem terrenamm 
epbaíatíonum vapoium.quibus cum non pateat adi 
tus fl fouíter cocuííerint neceflTaríum eíl terre fierí quá 
damapertíonem:vt ínclufus eiebalet ventoíú fpíritue: 
tconcutiatur térra cf intcrioii impulfu ventoiuj collí 
dentíomrí eí aperitione eoium ín eritu.oe bis Hrífto. 
ín.i.metbeoio. térra autem fieulowm bec ma^  
jeime fubfiftunt piopter ouo.piimo quía tota illa térra 
marí abluitur eum fit ínfula quedam a continentí ítalia 
C>íuífa ín loéis fef He t carf bdís.Xoca aute3 apud mare 
crebzius terremotum ceteris paribus patiuntur: quo^ 
níam ín illa magis ventozuj fubíntrant fpírííu8.(r:Sc 
cunda caufa eíhquia térra illa eíl tota montuofa.in mó 
tibns autem quía terre tumoies funt:plnres eauerne 
funt ^ in térra planas ob boc neceffe eíl elíe piares ter 
remotus.(Cbe bac eruetatíone ígnium in etbna mon^ 
te alíter fentít Uirgílíustn.tf.eneidostqaia aut íllam 
aperturam inferni os eífe putat:aut fe pntare oílentat. 
vnde eum vellet íntrodueere eneam loquentem patrí 
fuo anebife enílentí apud inferoa; t recipiente refpon 
íum oe futuro ílatu gentío fue que romanojum effeeit 
populosa oe eíonís ínfigníbus vrbís rome qui poíl> 
eapullularentmon pofuit eum íntroíjíTe ín ínfernum 
in aliqua parte ítinerís que a troíana vibe vfq? ín ¡n^ 
fulamficuloínm elfccumín totoillo terrarum ínierie> 
etofpatío nulla taita eruetantinm ígnium vozago pa 
teat^n fieilia autem quía etbna mons ígnea eruetat t 
vulcanus'.ibidcm introduííteneam loquentem ad 
bíllam cumanam oe cinitate eumaru$ que apud etbne 
um montem efl: vt eum íntrodueeret ín ínfernum. De 
bae etíam etbne montís ruptíone qua ígnes eruetant; 
Vulguaopinatureómum fententia inferni eífe apertu. 
ram.quod eriflimanttquia índe ígnium globos piodí 
f re fciunt,e]c boeautem ínfernuj argnuní.fe£t quía vt 
! vulgos foletquibufdameciflentíbus multa imperite 
$ eumulareiadduntín bac etbne montís aperturaigemé 
í tiam animarum audirí voees^llec boc quides vul ' 
I go oótarat oícítunfed t quidaj catbolici ooctoies boc 
| icnent.oeboc ^rancifeus oemaronis in.4»fuo fenten. 
ín confiaetu círca finem cum agít oe vníoerfalí refur^  
rectione.oícít.n.cppoftoíemíudící) claudet oominua 
montemgíbelum t alia foiamína ínfernúUocat amé 
montem gibelum eum quem poete lantiquí feríptO' 
res etbnam vocant.quía mons gíbelas ín vulgarí ap-
pellaf .(C"De vertíate tamen cías apud antíqaoa pl3os 
perqaífitum efl.mnltie autem caufa ignota manfit.£m 
pedoeles aut qip^s'Z poeta eratt oiínndus oe térra 
fieulo:um:nímí8 conatus eíl vt ínquíreret cám buius 
eruetat tonta ñmnp.cüqs bocinquifituros piopins ac 
cederet-.ab igne t fumo erumpente pfoeatus efl:vt cer 
tíflimi bííloiiograpbí tradút. ClDojatíua tñ iter poe 
tas gdem magnas fed in bac gte velut moidac 1 Uaú 
daaanfamauit empedodem oicens ipfum oefiderafíe 
Vt tancg imoitalis oeas baberef:ad caíua ejeperímen^ 
tam popttlís oe fe tradendum:pofitis vedibue in físm 
mas etbneí montís ínfilije. oeboc aít ídem ín libio 
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rítani ceas ímmoztaííebaberí.oum cupít cmpedocfcs 
ardcntem frígidos etbnam inflíuíítlic ios íicearcg perí 
re poens. ¿n^epofiríoníbas ígi'f 7 argomentís an^ 
tíquo^ non p? gd fit cructatíoetbne montísiaurer qaa 
^cedat caara-ían ínfemirupturafiíve! alíquidalfc/ 
ram-CDíccndum tn rationabilíter vídef % f m folídl 
Taris ventatetmetbnam montej Tafias fímifes ptes ru 
pte terre creítoantes fííma8:non eífe 023 ínferní nec íl 
los erucratos ígnes os inferno venire vlfaíenns: fed 
nawralirer cjafanf bec r«pture:er terremotu oiflToIaé 
re 1 apcríente:ficat ín alifs locis ierre maítíe factú pa^ 
ter.t ín qníbaPdam eojnm pofí daofa eíl terratín afffs 
aatem manfitaperfa:ant verías ín bis aperíare ftjt fa^ 
cte fine vilo íerremota folo igne inferías comburenre 
1 oílíolaente partes terre:qiioufq? ad faperficíem tel^  
Inris pcraenerít:<r tune vozagínem magna? ín térra fie 
ri necefte eü .C^aafa aotcm eroctationis flimaraj ín 
locis tftis efttqj ín cís eft multa folpbarea materia que 
elt oematime velocíterínflimabilibas.ficotpateeinti 
trímentis ígniam:qj com ígnemíeoem rcínrüfanresej: 
cuflTam oe lapide íncombaílumpannam fafeipere vo 
fumusmon reperimasmateríam ¿ta leofter ínfllmabí 
lem que ab íllo íníiámefiníl! parte papíri fafpburc li> 
niamustqaíbus facílíter ígnis íncendftur.(n3fn bis e't 
ierre biatíbas cdncaaítatíbafq? aerei rpús funtrq cam 
ínterdum c^moii collídamunadfalpbareámam ipfa 
« concaíííone naearafifer calefit. t q: velociter ínflá' 
mabilís eíl ocias ínflamatur: ítanc magna pare ful-' 
pburee materíe cremari íncipít:? flímc cóbnflióís per 
raptaras cfflant.ííraútboc fpeciaüterínetbna monte 
q? íbí multe falpbarea materia efT. C*0íeter banc iñ 
montis vozagíncm funt alü biatns terre ce qbus flam 
mepzodeuHt.ficut eíl monsvulcanas ín eadem ficu^ 
Io:um tcrra.cíl etiam mons vefuaiue ín campanía oe 
qoo creb:o ígnís ernctattones fiunt. nam íbí bafaa 
poeta: perfeí fatf rí ma^ifler combaflas eíl ficat empe 
docles inmóieeibna.oebocoícit Boe.ocofo.lib.i. 
metro.4.q6 íficípft gf^a cópofito ferenns eao. fn qao 
fentírefe ínmtit ibí ínferní os naflam e(íe:fed o m ñ w 
tes íbí multas eífe ín^bas vento^rpáelateRtf: caoer 
noütates Híc fulpbare plene fant: vbí t i ocaífíonc vera 
to^ ad falpbarea m$m ipfa inñámaí ateg ñame «pde^ 
mv.% qaádía oarauerít crematío íllías foipbaree m í e : 
onrabitflámapcructatío.ocinde Deficiente ma coba> 
Ríbílif!ámereí!dent.fic.ii.attibídem.ant quotiens ra^ 
ptís vagas camínis toiquet famíficosveleaas ígnes. 
fí.n.inferni 01a tlía crederet:eént facta oirecte 02a ab in 
fimís gcbéne fedíbas.paeníétíaBqacignie íllegebé 
nalís fpíraret.fed nó femjj e eádem ptem fpiraf.fed oí 
cít eflTe varíoa caminoa.í.clibanos vel fowaces ín gb* 
tgnts fit:t 9> oe oibus íílís ínterda) fíant eractatíonea 
q6 efl efle caminos varios qi multí fant. mons aut eft 
qi nó femp cífdem ptibas flamas ereíluat:fed eic gbaf 
dam nucpoltea f o et alija nallo obferaato 02dine.£ó' 
ditíones aút íalpburee mae cpcaj ad boc q» ín ferré ca/ 
nernís flt:? 9) cito ínflámabüís e(l:t ífllmee' ep leuí c5 
cufTionetpatét adbuc amplias in oculfione aqaa|Z bal 
neo^.ná aque bálticos cafide ac pene feraétes oe ipfa 
fuá ícatartgíne manlt.qd iujeta Sríflo.ooctríná 1 alio 
rú p]?32 ideo euenítrq] loca p que ífte aque tráfeút ful 
pbareafutteíOcaCíonemflamaf fulpbur «ardes aqs 
calefacit.t Pm g> fuerít maioi abúdltía fufpburec mae 
ín aliquo loco fcataríginis fontiú:erut aque ide o?íe ca 
lidio^es.ec quo accidít qdam balaca calida nimis eífe: 
alia aíitiepída fani.(n3í¿<pbaf adbuc folidíus bíatuj 
mótis etbne t vulcaní (iculo?2:r vefiíaíjmótíeclpaní 
d íliowqg (ímilíum locojz nó elfe gebéne oía: nec ígne 
illum oeínfernoeructare,nl lioe inferno ígnís eructa 
rettaat femg eracraret aut nunq^.Sed boc falfuj efl qj 
alíqn eructat:-: non femg ergo nó eft ignis ¡lie oe ínfer 
noefflatus.^ñtía pj q? ígnís ínfemí femg eodc mó ar 
dettí íneodcgraducalidtis eílne vncp oa'natí refríge 
rió vllübdí vel quouifmodo ab aüqaa pena foíuunf fl 
igíí ígitís gcbéne fufFiceret femel ad táfú:t ab ipfo cen 
tro ierre gtíngereí vfq? ad fupfídem terre: 1 fup eá eru 
£tet:cúeqoalí8 femg ipfe aíacmgm eodégradu fuper 
aut Tp etTomerét 
ñamas aurnü^. 
Obíecíío 5 ró*' 
nc faptadíctá. 
? ? ? 
Ríífío ad o b í c 
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térra emctaref.f* boc faífujcflrq? aííquotpc ífte eructa 
tióes fíut: alio aút f ge fierí nequeút aut nó fí unt.nó efl 
íg'f ígnís ifleab inferna efflatusfede. (TSdboc fo?' 
taffís quif($ riídebítriffam effe tartareü ignem fed nen 
femgeractaríiqz non eroctaf nalíter fed ad malc^ pu 
«ítíoné:ídeo oeas aliquo tpe banceructaiionc patitar 
aat potins iubet t effícít vt malí to:aueanf:femp tñnó 
effícittq: malo^ panitio ab íllo ígne femp necelTaría no 
efl.(D1paícaíjt rrtdendum efl flareneqait.nl fi ífte 
ernctatíonee ígniü omino nata er fgne ínferní ad poní 
tíone8boiampeccato?2fierent:(icnf ígnís egreífue eíl 
oealtaríbolocaufto|2 tcombníritnadabtabín fílíce 
aaron ín facerdotío fao errltcs q? obtaíerut ígné alie 
nam vibfXeaf.iü.c.Tígnísegrclfas a offo cóbuffít 
oucentos gnquaginta víros qui ínfurgétes 5 moj-fen 
íaaron afferebant tbura coiá cño vt p? U n . 1 .c.nan 
$ eflet alíqaa ígnia> eractafío talíú nifi qn alíqui virí 
peccatojes cremarenf:aut alalia <• o? oeuoíarct vel fra |022 ^ft eructa 
ctas terre oíflTíparet.eed bec faifa funf.ná interdu pao rc„t n | ad COfn 
ca flámap cíluatiofitííta vtcú ín ipfo? montiam vertí 
cibas emícocrít ad ínferíoja t plana nó oefeedar. non 
crgo funt ífte ínflamationcj a Oco illas fpecíalíter facíé 
tetnec ab iferna fede ígnes iflí ernefát. C a l í a s aút 
alíterboc^bare conabif.nqjiflcfgnfúeructatíóes ab 
inferís nó íiát.ná f? p bas voíasínes mótíuj ínfernalíS 
ígnij eríiect:í|le eífet totalr obfeoruj t píceue ipfo reter 
rimo fumonígríoirq: ígnís gebéne bmóí cffccú píceas 
xms in fomenta? bcat:t vt oánatís nó luceat vt fnp:a 
oíctam cfl.Sed ígnís quí per etbneíatcg vafcant mó-' 
fi's alíonlc^ bíatus erúptt lucida^cftifícut ífte ígnís qut 
apad nos eíl crgo non efl ab inferna o:tus fcde.cild 
boeoícendam efl bincnibil índuci.ná oatoq> ífte vo^ 
ragtnesgebenneojaeflTenrtignífc^eractanB oe ftigifs 
cromperet locís:poterat efíe íta lucidas ficat efl. nam 
ígnís cflmagís aat mínnslucídnsftn q? pabnUneíns 
efl oiTpofitum fm nam ad Caufandum maíozem fncem 
in ipfo ígne vel mínoiétcam nibil aliad lít ígnís flama 
qaá nos ofpícimusmífi famas ínflámatus.í cgqg ígní$ 
ífte ab Oíigíne obfcar'flt tarta oditíoné mae pícee qaá 
ín inferno^ fomentobjttfi cam eruperetad ierrefug 
ficícm tráfiensper ocauitates caoernofas terre: innen 
ta mam fulpbaream ínflámaret:ar(^ er eadem caufata 
flama lucida eflTet íarta falpbarís oditíoné. nibil crgo 
ratío ífla pbat oe eo qó íntendít.Ct?oc tií nó obílan 
tcmanet oclafum eje fupíoií roñe: foia mina etbnef mó-
tis qui alio nomine mon5 gíbelus oícíf et vuícaní arc^ 
Vefuaíf alíotucsj buíaímodí locos raptaras non eífe 
ínferní oiamec per ea vaporcm ígneoscr inferna Pede 
erbafare.íCSed adbuc alíqs arguet er pdíctís funda 
mcntísioíccns q? iíla fant 02a ínferní:t ígnís ille índe 
crampaí-áí qnldo oícebator fapza arguendo g? ígnfs 
infenii aat femper cj;íret per tüas aperturas:aot nunqj 
oícerctar ^ ígnís tferní nun$ ad boc fuffícít vt ereat 
per terre voíagínemifcd ípfe accedit vfcg ad aliquam 
partcm grofiicíei tcrre:t ad banc femper pertingít re^ 
gulfiríter,íbí aurem ínuenít materíam fulpbureas quá 
snflimansmaíoieffícítur tpcrtíngerepoteft vf^ ad 
fapcrficíem tcrre:t fie ígnís ínferní erampírper rapta 
ras ctbneí montí51 alíowm moniíum:q2 cpqg ípfe per 
fe ad candum faltíccre non valeatttamen cum maío: fí 
at er ínflámatíone futpburce materíe quam ín medio 
fnuenít:pertíngít ad emícandum fuper terre fuperficí' 
cm-íD^d t^c oícendum ^ non poteft ftaremam poli 
toiflocafanecelfecrat vtígníactbne montis ivalca 
flí atc^ alíowm femper cramperenaut poílquaj femel 
erumpere oefiifíefmanquamamplíus crumperet. fed 
boc eíl falfam.ergo nec fie poní poteft qj iílc ígnís oe 
inferno erampat.Confequcntía patet q: cum ígnís ín 
íerni fm íftum modam ponator accederé vfqj ad alí' 
quam partem groflícíei terre x non vfcp ad fuperficí^ 
cmtcremaret falpbur qaodibí ¿(íet: t totum quoJ iti 
medio efl per quod ille ígnís crampít ad fíiperficíem 
terre:qí ígnís poílqj ín alíqua materia combaftibílí in 
cendítur non ertínguií' quonlcp illa totalíter cruíla fit: 
mli ab aliquo ertínguatur.t fie fi alíqua materia eíTet 
¿n íllo fpíracaloínfernalíe vozagínís falpbarea cóba^ 
'Pníto ad róne? 
nó íductá: nó eC 
mente auctoua. 
^IJma nibil aíí 
ud eft nífi fum* 
ardene. 
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codé loco íaflá^ 
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Viia modo alia. 
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Tbptepltirafiiv 
gít ^ poere: 1 
pottus poe'ísQj 
pptb credendü é 
cu poetas fíctóí 
tmsíde fintfjfí 
críoníbas popu 
ti nibil boní. 
|be bis ññtlocis 
Blfjjfupplido^í 
gandío^  02 gb0 
bic níbíl oícíf.f. 
oe purgatojío ? 
parad tío lanlftv 
me oiTputat in 
fuá parado.?.« 
VDatíbd.c.is. 
flibflísínationceflarctcóbiírítqaonrc^ cóbuíla clíct. 
cnm vo kmelcombaba cflet níbílmancrct q6cóbari 
poflret.^deononpoíTetcrumpe ígníe ínfcrni vUerías 
per íllad oe.fed falfum eíl qz frcqnentcrrí ínterpollatc 
ígniú eructatíotics fiant.crgo nó eft ínfcrni os: me vo 
rago tgnío erúpens.fed modus quo boc fit efl:q2 mon> 
^líbet boznm multas ocauítates fulpbare plenas b;: x 
ínñamaf fulpbnr in aUqna capí onm illa cocoiTto m 
rauerit.ardet folpbur t ñunteractatióes ignmy.i 
vníus concaaítatis nuc fulpbtir ardeat:po(íea alterius 
concaaítatia inñámabícnr fuípbur 1 fíet eractatio:^ fíe 
non femé in eodem loco momia fiení ígníam íncéfio^ 
n e s . C ^ í boc dt q6 figníficat ^oe . ín metro.4.lib« p 
mi oe oíoía.pzeailegato cam air.aut qaotiés raptie va 
cmscministozqmfamifocoQ vefeatisígnee.oi oí 
cít vacaam cííe vcfcua; in camínía faí0.crgo nó lemB 
ín eodem foco ardetífed n«nc in vna parte nanc ante? 
ín alía.Cl^aítf ígif er fapíadíctis qualíter etbnei mó 
tis vozago infernas fedium apertura non fítmec ígnis 
mdceractaneoe mferno erumpít.ficaútín alils locto 
fímiílnm erupn'onum patet:vnde tales tgniuj fíant era 
ctattones?ppterqmdC£aniaat¿ popnlusoicít q? 
audtuntar voces eíarú gemcmíamtn votagine etbne 
montts.oícendu populas piara ñngit $ poeten ma 
gis adbnc poetis $ populo credendum eí-.qz poete fei 
unt q6 finguntrpopolas aútqé oicitígnoiat.C .(«íw 
erigeníiam p{Opof!íeqaeíltonis.r.an poft moitem afa 
bnsafíqnalupplictavelgaudiafínt píene ratírfacram 
non ell:qni plura adbuc oicenda manent $ oicta finí 
é( fi ilía b:eutíer tranfeurramus cnm oe Tola inferno|2 
poñtione t t>e bac adbuc femiplene oíctn; d i De alija 
autem aut gaudto^ aut fupplicio^ loets quid fm pbiaj 
oicípoffit'Z quid poete teneant. quid £t facra catboli^ 
eos policio tradat maiozis adbuc inquifítíonis tunt.oe 
quibus foztaííts ate oícendi locas erít. 
C D í a í Sípbonli TboHaií vtíliflríma repetú 
cío oe ftatu afaru; poñ banc vita; 
bícíaniluíbitif ñnem. 
ndeje opería. 
CScddensvnum numero non potcflciTe in ofuerlís 
íubíectíetnec fimul nec fuccelTíuc. fie nec anima ín oí^ 
aerfis coipojíbus* Tlumero. 152. 
accidentiact fipoflentmígrareoc fubíectoin fabíectú 
tñ non infozmarét nífi vnum fubiectum. na. 155. 
^ccidentíabofiiepod confecrationem funt in acreced 
fednonínfb:mantaerem. m nu.154. 
Scbilfes tbetídís oec: t pelcí tbeflTalí filíus oí.na. 114. 
¿ct^buam fiuc bói fint fiue mali fi oént eé ipmíatí.n. s 
act'íor'rnóensiactuoat ce altcrí e): .t .óaía.nu.i io. 
¿ctus pót actuare non q6 eft in acta; nam actuans t q6 
actuatur faeiant vna? per fe fimpíícíter. no. 111, 
Sctío agentíaj naturélium ín eqoali gradu ín ma eque 
oífpoíiíarcmpeftequaUs.fcdfiagéíía íüt graduúín-' 
cqaalíum actío crit inequalí5. n u . j o í • 
Sctuabile non pót elTe per fe fubfiftens. na, 1 i 5. 
Seneaf oec venerí5:t ancbife troíaní ftfí^pbibcf .n.r j 5 
aer accidentaliter frigidio: efi q§ aqua:cú niues t grádí 
nes in aere genítí frígídioies fint q§ aqaa. na. i s o. 
Ker fieut eft frigidio:per comparationem ad aquaj: ita 
efl frigtdioz per comparationem ad terram: per eafdé 
ratíones t alias. nu.i ? í • 
Ser er naü cóplecíoe nalll frígídítatem bj. na. 15 7* 
Ser tenet a fuperficie aqae tterrevfqj ad raperficíem 
ígnisn'n aere aut eleaátar eybalationes ficce 1 bumide 
virtute folia. m,t6t* 
^erea regio trífaría eúrídíf vel i tría ímerflitía.n.¿74. 
Ügentis Itberi nulla nalis ratto aiíignarí pótmec oei ígt 
tarinifieicreaelatione* nn.? i . 
Sgentia natnratta in inferno no tatú patiiútquantú pn 
ntn'ua lum: fcd pzo volúntate oci. nu.508. 
Uñemos grece latine ventum figníficat* na.; z* 
ángelus potifl eííe oitfinitiae in aiiqao Ioco:tam¿ non 
poteíl ínfozmare co^astq: babet completam efie fpc 
cificum per fe. na. 10$. 
úngelas pót elfe ín co:po:e táqg moto: fllfas. n a . t í o . 
mínima mojtatis eR fi fit armonía vel coi vel cerebium 
ve! fanguis vel aer í fimílía. nu. ? o. 
^nímapoflmozfemco:po:ísfemptnteI{ígit:com nallo 
carnís impedimento granetur. na.4;. 
Sía fepata nó fatigaf ítelligédo cú fit pp o:gana.no.4f. 
3ia cam femp intellígat:fi intdtígít bonu oelectaf necef 
fario'.fimalumnecelíaríotrífiatur. naA6. 
Sníma pftbagoie oicíf faifie p;ímo ín eafozbo: oeínde 
in bomeromox ín cf gno:tam tn paaone;: ín pf tbago 
ra:? oemam in ennio. nu. 10?. 
^nima bumana adueníens cojpoji nondom anímato 
oat eí dfe bomí nís. no. 118. 
Snima pót poní ©fama frute ín aliqao coipoie oiifini^ 
tinet? fozte vt moaeat íllad fi fit táte potétie. na. 111, 
2tta bumana nequitinfo:mare lapide; étfifo:ma fub^ 
fíantíalis lapídis oefiraeref :q: oaritia'.frígiditas:? ín^ 
difiinctío o:gano2om ín lapide repugnant armonie re 
quifite ad vnionem anime. na. 124. 
Sníma non pót migrare oe cozpoic ín coipnstqz oifpo 
fitíones armónicas non reperit nifi in cozpotefibi oe 
terminato. na. 12?. 
Zlníma recípít vnítatcm índíuidaalem ec vnione qaa; 
babet ad materíam fignatam. na . i2¿. 
anima eífd plures anímeifi pofiet vnirí cam pTaribus 
cozpojibas. na. 12 9. 
Snima folaveícojpos folum noncontínet totameííen 
tíam compofití. na. 1; 9. 
2lía bti petrí nó eft btús petruj eú careat c02pe.na.14o. 
Bta recípít vt fit vna per vnibilitaté quam babet ad coi 
pus fignatum. na.i4£. 
^ía feípitidínídaatíon¿abvníbi!itateédco2p9.n.i44. 
^ i a fi non pót mígrare oe cozpojibas ín cozpota boma 
naimnltominns mígrabít in cozpoza bzuto .^ na. 1^9, 
2lia bumana regrít Oebitá materíe qaltítaté. na. i6 i . 
Snimabominís babet oíaerfao operationee vegetatí^ 
aas -z fenfitiuas ab animabas bzutozum qae fant ope-
rationes ozganice. nu.ióó. 
Sníma piares bns potenttas ozganícas nequit íntroda 
cí tn cozpus paucos ozgano^ qz eét ocíofa. n u . i á ? . 
gníma fi non requíreret ozgana fibi oífpofitan'ta poiTet 
ínfozmare lapidé ficutbomínem. mi.itfS. 
^nimabeftía^ pofiet ínfozmare cozpus bumana; fi aia 
bominís pofiet infozmare cozpus beftiarum:cam non 
fitmaíozratio. na.i¿9. 
Snima bumana eft fozma fpecifiea Diflíncta sb aüfs fos 
mis fpecificís. nn . i 7¿ . 
Sníma petrí fi ínfozmaret cozpus pauümec efiieeret pe 
trum nec pauíum fed nounm bomínem. na, 177. 
Sníma non eomplet totum elTe ín cópofitotfedaia « coi 
pus co ntra pfatonem ín ocíoco» na. 178. 
Snima patria que ertiterat ín cozpoze bzatalí índe egre 
diente filias comedene cozpus illudnon comedet car 
nes patria. na. 180. 
Snimamqoidam pbílofopbiarmoniam dfe credide^ 
runtií arífiorenus poeta. nu.E8« 
^iam quídam coi afieraertfctQtcerebzanuaut fangal 
nem :aut aerem: t fimílía. nu. 19. 
3fam quídam aerem mollem fpíratum t rerpíraru ere/ 
díderunt ce eo q: mozmi non fpírant. nu.; ti 
Sníme manent poft mo»em t eis éiftribatoj pzemíozá 
eftoatas. ntt.12. 
Sníme ímmoztalitfltem negantes neganc t ptemía eíus 
pofimoztcm. tm.zz* 
Snime immoztalttas a cicerone inpzfmotarcalanaroni 
queftionú affirmarur fuaficnibaa nó róne nsli.na.; ;• 
Sníme pofi bañe vitam babent retriburíonem eo^ qae 
gefierant ín cozpoze:? boc ratíone naturalí. nu.;4. 
Sníme pofi moztem eozpozum letantar aut triftantar:^ 
boc róne nalí fi eap concedtf ímmoztalitas. no.;^ 
Sníme cu ímoztales fint:fi poft mozré affeqnuní bonn| 
letanf :fi malú trifianf :cú fit ín eís volutas. nu.4o« 
Mlt ecute cozpíbns íntellectíue funt % volttiae. na.41« 
%nim fatígatio fit pzopter oigana» nu.4^* 
anime ftataa 
o p e r í a 11 
Zíníme finas poíl vtosm banc fnqttífitío multíe polítíjj 
tpía aríflotcfís rcpngnabaf. nu.í 7. 
Sni'me bono? fí immoztzkí fant rtecertarío fibí bonií in 
ecílígantrammemalozam ecomra. nam.71. 
Snímeosfoncto^m magíe íibn'píts conuftmntq^ v i ' 
ventee, noin.78. 
anime benojom cam ín cternom maneaní t ín crernuj 
feípfas 1 foa bene facta íníenigant: in eternum le 
tanrar, „. num.79. 
^nime maíojom rom femper míelligant femper oaíaat 
fibírreftipcrfuantalefacramaneanírfemper oolent ín 
confolabilíter. num.So. 
anime maíoínmmag!8 ooíent feparatc ^ comtmcre: 
qaía ín cóíanctíe lant paffíonee qm'bae impésiítur 00 
loinnreparatísnon. nn.Si. 
Sníme matam non babent m fu» poteílatc non fnrdlí 
gere vel non recosdaríTaa federa. na.85. 
Sníme maloiam oefiderant mo» p:e oolojíboa: t boc 
natoralirer. na.84. 
Sníme a cozpojibus feparatenon poíiam vníri nífi enj 
bis que relíqaerant. no. 104. 
3 íe bumsne (i oíflferrenr feíplís í>í(terrent fpé. n«. 117. 
anime com permi?neantpoffmo«e5 nec fint infinite v i ' 
goKineceflarío faní ín alíqnibns loctei; t boc ratio^ 
nenawralf. nam.iSr. 
anime fút oifTínítíacínlocon6círcúícriptíae.na.i$i« 
Snime fm vírgilínm pnrgantnr ant aquataut aere: aaf 
ignt:oeinde mirrantnr in eliñom. nurn. 1 $ 9. 
anime f m vírgííínm miííc anni'S ín elífío commojaie on 
canfnr aoeo ad letbenm amnem.oeindemirtunmr ad 
cozpoja. no. 190. 
anime ín éliñje conftítme fm poetaslotalé pmiménd 
frabebantrntfl ibt manfilTent per milíc anttoe.qnod nó 
Eftoícédnm oeparadifo quem ponunt atbolicí. ideo 
campí no fam paradtTao. nu. 19.7. 
anime oe penis adcMñm tranflateno femper ibt ma^ 
nent íuna virgtTiutred oenuo reaerenntar in coipó»: 
q6 oe veroparadifo oícineqait. nnrñ. 19$. 
anime in aftra tráncate íujeta poetas amplias tn coipa 
ranonreaertuntnr, tm.tio. 
anime cu) in pluríbus iocísp^caaerintmeqaeút in pin 
ribus locis erernalr íimtil paniri. bona Dicta, nu.i 51, 
anime nópofínníeternaírpunirt modo in vno modo 
ín alio loco q? implicat. nu. 2 5 4» 
ammequedam oamnate ve! in térra v d tn aqua ve! in 
aere cracianturmon regnlartter fed ad cozrectíoncm 
viaowm, mmi.2.;¿. 
animaram p:emiatío t pnnitio ex folo oei arbitrio oe" 
pendet. nnm.^i. 
anímarum tmmonalítate conceífamon conftat natura^ 
litereasvelpzopeccatís tátumaffligúvdparéete fa 
uis tantum letari. nu m. ó 8, 
anímaru} malarum ooío: ^ bcmentioult $ mozs.pul 
ctoaoteta. nuift.Sz. 
anímarum libertas ín cogitando alíquíd vel non cogtV 
tádo no cfl maíot pcft moué qj ín vita. num.$ 7. 
anímarum pno receptacola coHiguntur ey poerí>:parga 
tozium 1 paradiíus. nu.19;. 
anímarum tria funipzincipalía receptacula catboUce.f. 
gcbénarpurgatozium:? paradiíus. m,i iq, 
animabas cóicatío nulla di;fed fíbiípfis vacát. nu.89# 
animas fuis ccjpcjibus reunir i nec tíl neceíTariam nec 
ínconueniens in pbiloi'opbia. nn. j o ; . 
animas catbolící oíifininae ponunt atligatae ignt ín^ 
fernalí. 'nu . j i2 . 
animas ín alírís cé catbolíce poíttíoní oíentít. nu. 18 7. 
animo ad magna anbelantí omnia cedunt. nu. ^  * 
Snimaüabjuíapzudentíanóbabét veram p:ndétiam 
íudicatiuam oe bonis 1 malis actibusifed potétíá ^uí 
fiuam ad vtam fine nature foícrtíam. nmñ.i75. 
aqua fi eífet frígídío? aereifrigídío; eífet ín medio vbí 
no pmí fcef alterí eleméco cg ín ejetremís. nu. 1 ^  i . 
aqua frígídioi eft ín fuperftug qj in ín€díO;ctím bf eme 
pífees petant íma. nt¡t 
aque cQfídebaíneowm ideo feruenttquía tranfeíint per 
loca fufpburea z ignítart fi materia fuípburca máxima 
facrit:fcaturiút aqferuenteeifiexigua tepíde.na. 5 50. 
arífíoteles oe penis antgaudíjs anímarum reparatartí 
nullam mentíonem fecit. nu.48. 
arifíoteles tacuit oe tim anímarum feparatarumtnon 
negligentía nec inaíaducrtemía fed confulto. nu.4 <$. 
Sriiíloteles non potuít oítendere ftatum anímaru) pofí 
banc vitam oemonRrationíbus fícut oflendit cetera: 
ideo lubticuit. nu.jo. 
ariílotelesetíamfieírenelata fuífTet anímarum mer^  
ees vel p:opbetí6 credidílfetmnn^ tamen in líbzís na 
turalibus pofuiflet. nu. f 5. 
arifíoteles fcrípfit ea que manifeftís ratíoníbus oíícn^ 
dípoíTunt. num.f4. 
ariftotelestacuít anímarum ílatumtetíam fí oenjonflra 
re potaiíTcttquía ómnibus polítífs íníastempojís no 
cuiífet. m m . s ó , 
arílbtelesporuítanimamelfemaíbwn t nobílíoiem 
bominis partem. num. s 9* 
ariftoteles Tolos víuenícs pofnít beatos: oe mortuis 
nibíloirít. ni:m.67. 
arifíoteles ín capfte tilo p:fmi etbícomm pzonepotam 
sutem tc.videtur fentirc vt er verbís eius colügi po^ 
teflianimas peccatrices poli ble vitam triftarí:? recte 
vtuentes oelectart. nu.69. 
aucíoz per poéticas fictíones faam magíílralej laurea^ 
tíonemponít. nu 4. 
auctoiítas Upoflolí ad ¿pbcfios. <j.capí. vídeturpo 
nere ínfernum ín aerecum appeflet oemones aereas 
poteflates. nu.277. 
auctozitas ^omn'w. 1 ^ .ponentís fatbanam íntraífe irt 
tudammon eft inteKígenda q> obfeifus fuerít a oiabo^ 
lo vel arreptus^ed íntranit fatbanas ad eus foitiaS im 
pellendum ín p^odítionem. nu.2 94» 
^afus magííler perfei fatf rící in vcfuníocombuílns 
cíl: 7 empedocles ín ctbna. nu. 518, 
>6eatitudinem anímarum ZTuIíos pofnít ín celeftis gío-
bi'zelementosum rpeculatt&ietmcatbolicí tn fohoi' 
«ínavifionc. tm.it 
^onimagisoclectantarcumfnnt (blííaríjqj cum funt 
focíati.iboceílquod vocat arifíoteles conuiuere fi^ 
biípfi. num. 74. 
^onamfnap;efentía letítiam ¿aufat:abfentía vero trt 
flítiam. ' nu.42. 
X»on9 vel mala que funf pofl banc vitam maioza fuñí 
c| buius víte.t íbípukbM oicta, nu.?8. 
(¿Calillot arebas filtus ín ouas vjfae conuerfi ligua 
funt feptentrionalía ín celo. noiíi. 117. 
£aliditasinfrígidat:t frígídítascalefactt íníertíum: et 
boc naturaliter.t quomodo boc fíat. nu.i $ 8. 
¿Calida I5 catefacianr quantum efloe fe naturalitenta^ 
men alíquando infrígidantur per antípartflalim cum 
ralidíras agir ín frígiditete:? frígíditas vnitur vt ma^  
gis reftílat:? ex illa vnione fit maío2:ca$ virtus vnita 
fonio: fit ícípla oiíperfa. ídem eíl oe tribus reliquia 
qnalitatibns pjimis. nu. 2 s 8* 
t>upler modus calefacíédí 1 ínfrígidandí natnralírer.n. 
oirecte:?perantiparillalim. nu isS* 
jCaloz intenitiTimus in elemento ígnís eft. no. 2^8. 
¿aufa quare non eodem foco in etbna inHammanaT 
íflí bíatn6:eft quía funt oineríe concauitares plene lul^ 
pbure:qua^ modo ínfíámaívna modo atia. nu.wo. 
£ehm piatonící quídam ex fnbftamia ignea:t Hcilas K" 
ue planetas ep ígne puriffimo confiare credíderútinmr 
te'cg in bisígnem viuaciflfimam uelumeias flegetott 
rem appcllauer unt. nu. 2 41 • 
£e;nm eífet co:ruptibi!e ñ foict clementum sut ekmen 
tatum. n«.24f» 
íekftíacozpoJanon efl nature ígnec íujefa ariSlotcícm 
íomnes peripatéticos :qaíín pzimo celí pjobaní cp 
pieter quattuo: elárienta eft bgndum Vft«0) íerti» coi 
abulenfís ^ i^etlmmmp £ 
ptis fimpler quod cft cetom. nu. t4 5 
ío ípt is ííi qao anima eflTei non per tnfoimaríonem fied 
per exifomim pu?rc(íeret. nuiñ. J 5 5. 
Coipon bcílíarambabgrcnteafdem operatíones cuj 
co:po?íba6 bommum fí ínfoímarentar animabas bu 
manís. 011.171. 
(DDeas no elt agens a ncccíííratc fed a vofontatcna.S. 
Deas potelí poneré anímam vníue ín cojpoze al íeme: 
tamen non ínfowiabíi illad nec osbítcíTe. na. 107. 
beum negantes negare opoitet ípjemíaaíap. nam.i}. 
í?cam eífe pbílofopbíajttobat Duodécimo metapb^ 
fice. nume.itf. 
¿eumcfrevianaturaíícognofcípotefl:? inaíflbílía oei 
per vífibília. nn.t7. 
Díj relecttoicebantur quorum Vter<^ parene crac oe^  
ns. nume.io4. 
D/f raflfct quídam ín celo ponanrar: quídam íncelo 
non funt fed venient: quídam nec funt nec vení-"' 
cnr. nume.iiS. 
I^ eozum gentílium tríplec gemís. nam alij íelectí: alíy 
fcmídeúafn roflící oicuntur. t bona oícta» nn.io 
Demones quí angefí^m natnram funt:fed ex malicia oe 
monee veloíaboli appelheí ín inferno funt ad animas 
ernciandae. na.¿;o» 
limones bípartítí runtt quídam fant tentantes 1 afflí^ 
gen res Í bonos t mibs pjo oitiino arbitrio: quí I; 
ín inferno non ffnt fed inaereitamen infernas penas 
femper fecum poztanttafnTunt punientes 1 pnniti quí 
ín inferno nunenfes nuncp ereunt fed pnniunt antma$ 
t puniunrur;t paulas appeilat oemones tentantes ae• 
reas poteftates. num.2 9 tí 
jDemones tentare nefarios bomines patetauctozítate 
5oan. 1 ;.oíceníi8 iniudam accepta bucella pañis fa^  
rbanlirruifíe. nu.t^;. 
j^emones íentant bonos ejemplo beati *P>etri tentatí 
adnegandnm cbiiflum tfnperativtpatet^Dar.oe^ 
címoquinro. nn.299. 
Amonesafñígunt abonostmafos.ptímum patet in 
íobtfecundum in plagie egypttowm vt patet pfalmo 
feptuageHmoreptimo.afftiguntetiam oemones obfeP 
fos 1 arreptítíos. nu. 19 
&tag02as an oeus eifet onbítauít.víde laertiam t vale 
rium (ib o^ pjimo. nnme. 14. 
^oIoKaufatnsin anima eje continua memozía fceferu; 
cómíflbwim non poteíl non eífe contín^ius. nu.Stf. 
(nSlemcnralücojpoiaco^ruptibilíarunt t fm partem 
t Pm totum:eIementa vero cum lint cotruptíbtlia fm 
partemmon cozrumpuntar pm totum quía funt partes 
principales vniuerí!. na .2 44. 
¿(ementolum regiones oíftincte fant vbieleméta in 
P?ia materia conferuantar. nu.iSz. 
¿(tftlcampiquos ponunt poete nomine paradiH poP 
funt appeUari. 
&imnsp2ítnus ínter latinos poetas pofuít animarum 
tranfmígrationem. na. 100. 
£tiníus tempo^ e afrícaní faperiotts fait romert oííit fe 
babuifTe anímam bomert t pf tbagoze. na. 1 o r. 
£nniu8 vt fe magnam poetam eífe tactaret oiicít fe acce 
piiíe anímam bomeri. na. 15 4. 
&npcdocIes8ggregétínas vofens inqairere caufaj era 
etationis igntum montie etbnei: oum propias accede^  
ret aftamma t fumo fuifocatas eíl. nam.;2 5* 
&npedodem bozatius falfo tacat:^ vt videretar oeus 
coim populo mtdatas infilierit ín ignes etbneos* boc 
ín arte poética. nu. $ ¿4* 
Jgns in actu non oat eiíe fosmaliter aUeri:q; tú non ñt' 
reí vnum eno fed ouo entia. nu. 112* 
£ m m acta ñocbet actuare opouet Vt ñat non ens in 
actu perfecto nec^ (ubilíTat. nu. 114. 
£ n s actusns non cft in actmfed actué fine perfeetto t ps 
eíuequodfít. nume.ns. 
£ntia ín actu totalí z completo non poífant oare eífe in 
í m k c m s U e á nu.109. 
¿ p carua ©ícítnjn reperíríoeomfm S11guili.19.cw 
ciuitateoei. nu.i í . 
firrojefl crederc que poete gentiles fabuíantur veí que 
fapíentes eoíum oe oiís oícunr. nume. 211. 
¿rroz eíl credere animas eternís fupplícijs tradúas íbí 
puniri vbi celíquerunt. nti.t j t* 
^rroj francífeí oe maronie ponentis ín.4- circe finem 
eposue cleudet poli oiem iudtcíi montem gibellum: 
ided etbnam: t alia fozamina ínferníttmeüigendo 
Q> mone gíbellus íiue etbna fit foramen ínfer^^ -
ni. • nct^xx* 
¿(fe in compofitfe accipttur a materia 1 íoimm cu vtrú 
qj ítt pars eflentíalis. nu. 15 8. 
&bna z reliqua loca ardentía: non fant oftta infero^ 
rum. num.5io. 
Etbnei montís igntum caufam antiqntaucnoncogno^ 
uerunt aut non aftignaaerunt. nu. 5 2 Í . 
¿tbnet montis z relíqaoza; apertío canfatur veí CE ter/ 
remota veí er continaa commtictione ígníum inclafo/ 
rum in térra :mflamman'o vero er materia fuípbu^ 
rea oe facilí combufóbili etfpirírtbus aerislactan^ 
tibue íntra concaaitetes terre vf^ ad inftammaríO" 
nem. mm.ins, 
¿tbaíationee terre vcl aqoenun^ attingunt ígnea m ra 
gíonem. nu. idj . 
¿tbnet montie Diuerü bíatus qusre non eodé (oco fem 
per inflammámr z apparent. videin oíctione Ceafa^ 
£cbalatíones cum tantum eleuemur quantum radíl re' 
flejri refultanfieflate nímium eleuantarífum z ípfe fab 
lílio?es lint z radíj refierí poteniio:es ob folis ptopin' 
quíratem. bfmz paruj cum fínt ponderofe z radí» r e 
flejet oebiles. nu.275. 
¿cempfum qp radiue reflerus ffoapparet in vafe pleno 
aqua ad foTetmcníue radiue reñejeus percuíit loca ínta 
cta a radí/s foíte. na. 271* 
C^elijc viuene parao infonunio non mouetur fed m« 
gno. ñame. 14. 
felices moztui mouentar bis tltúmodo que paufopod 
obítam faum amícis víuenríbus accíderunt vt vuú 
pbüofopbus. mas . 
5e'ícíras cñ omnium bamanozut agtbíliu; piincipíam 
fin ale z motiuum. nutñ.9. 
^¿{icttas eíloperatiofmoptímamvírtntemín vírtu' 
te perfecta. nam. i r * 
^eitcitae moztnozum ex infortunio paruo viuentiu; nó 
muíafur:feder magno Pm pbílofopbum. nn. 1 f • 
felicitas veí infelícttas oe qaa pbüofopbus querit an 
poíftt oefunctís auferrí bono ve! malo pionepoto;: in 
lelljgendaefloe eaqoasbabueruntoefunctí oum vi" 
uerent. mm.66» 
Jídcs carbólica Oe animarum flatutetíam fi lamen oí" 
aine reuelationís eaferatur: magís confentit ratíonl 
natarali $ omnes poetarum z pbüoíbpboutm opí" 
niones. n a . i t r , 
^lamma níbíl aliad eíl níft famas ardene. nu.; 5 7. 
5o?ma requírit oifpolítíonem in materia ín qua oebec 
fufeípi. ^ nu.ido. 
5o:ma quelibet fpeciííca reqainr pwpaíam figaratíO" 
ncm in materia. num. 16 h 
^oimafpecifica requírit qualítatespwpjíae ín mate 
rta- . nu.i(54. 
^o íma cft piíncipíum cuíaílíbet operatíonis. nu.x 70. 
jornia til que oat eífe maten'e z actuar eam ad certant 
fpeciem. no.i7f. 
^ojmeaccidentales oiílinguuntar numero per rabie' 
cta ínquíbus funt. na.i}f. 
¿fOitam quedam magne funt ita cp vite mataticnem f« 
ciunt:qaedam funt parné z non faciunt. nn. 1 ?« 
^rigus ínteníiíTimiim eft ín aerea regionc ín aere ce!l 
gínofo-.t quomodo. nu.2 5 9, 
^rigojis pancipatue ftn nataram eíl in sqreo cíe^ 
mentó, mime. 2 4 9* 
^risidítas intcnfifTima poíTibitíg ín tota rerrím natnrii 
opería 
cflfn acre caft'gí«oro non ernífura útrtsttam fit ca^ 
lidaíbumidaiíed peramíparíltafim: í í b i bona oiV 
aa. nufiie.248. 
5rí¿ídífas píerú^ factt vt méb2a majcíme frígida tgni 
applícafa a reíiquo coipoze írparcncar: cam fiat mapí 
ma conarícríopartíam rrígídaram:'? cfl piopziam frí" 
geditstíe maríme fi a calídúate impagnatur. nn. 2 ? 9. 
«umoflratee terree cum grauítatís aíiquid bábganloca 
fume leuifatíe vi funt fpbera m i s z fapjema aeríe ftv 
perfictes nonql babent. ñame. 104. 
^omofitates rerre cam sat bomíde ílnt aot ñcce t frtgí 
derloca íbmme calídíratíe non poíTbnt fafcípere: ná 5^ 
ría non fe compatínntar ín eodem loco. nu.2 ó 
^n^oñttíce cam fint ímparítaíee elementoinm ? mapi 
me tcrrerígnem t ígní vícína efifagíani quía eíí impuri 
ummconfumptoz:'? qndibetrcs feípfam conferuat 
qoantam poteft. 
Garic tres qass poete apod ínferoa ponant: ftint malo^ 
rampieterítozammemozíaipjcfentííim cogítatío:t oí 
fperaíio bonowm faturozum. no. 91. 
( ¿ ¿ d a frígídíínmom eít ínter omnía rrígída.qaod no 
caufataractíoneaqae fedaerís cam non caofetar ín 
medíorfedín faperfícíeaqae. nam.i?4. 
gigantas vi ín faboííaell montea montíbas faperpofoe 
rant vf caperenf c cfum. na. 515. 
C "Débitos íntelíectas t volantetío mtgrarent mígran^ 
te anima oe cozpoze ín colpas cum mancant ín mi* 
ma. nume.i4á. 
•percutes íoaegenítas eü t akmena w i e ampbítrío/ 
ni$ regíBfbebanozom. nam.no* 
t>omo non porcft ínfozmarc a!!qaíd:qaía mater ínfoi" 
maret ernbjíonem qaem babet ín Vtero. nu, 119. 
I^omo qaantancamcg acurtATimo íníeliecta ñ t i t m m m 
diget oocente. n a . i u » 
t^omobabens babítum ípcculatiaam vel pzactícúmon 
foíutf cognofcít concíoflonea: fed etíá términos t p?ín 
cptan'mmo magia términos ? p2tncípia.e]C ptímo po^  
ffenozam, nu.i^;* 
(^^Ita mater romnlíabamalfo patrao virgo vdtalia 
effeaa ac Üapio romalum t remum concipíene víaa fe 
pu^ ta efM; qaídam romant oícanc ab arrogantia eam 
ej: marte concepílfe. mi. 17. 
infernas qaem pontt ñdes catbolíca ín ígneo elemento 
effe non potefl. ndme.iz*. 
infernas non baberet paníre animas pena eterna:fi aní 
me vbi peccaaerint tbí punirentar vfce ad faufraciúv 
nem facceffíaetvelvnumpeccatum baberet pena éter 
nam reltqua non. na.i | u 
infernas cam f!t locas mero^íe non oebetefíe ín parte 
perfectt'íííma t tocandíiííma vníuerñ fzcot eft cela$:fed 
ín parte imperfecta x triftt. nnm. 140. 
infernas non potefl poní in aere calígínoío: % rationes 
qaare. na.147. 
3nfernu8qaemcb2íflíaní ponant oe necefíitare eít ín 
ierra. na.178. 
infernas oícitar latine ab ínfra qaoad nos:? naUas ele 
mentumeílinfra nos niíi terna. na. 180, 
3nferna$ grece appeHatar gebenna Rae gebennomquod 
latine flgnifícat terrampsofandam. ñame. ¿Si* 
3nfernosbebutceappeUatar feohqaod nomenefleqat 
aocam ad infernum t fepateb^am. nu.tSi . 
^nfernua bj omnee qnalitatej actiaas íntenfas.na. 291» 
infernas efl in centro terre ín qaedam vacaitate íbide 
evidente vbí tenefoe craírtíííme:cum lamen aflroiam il 
lac non penetren nallue locas ñt a celo remotioj: bo^ 
na oícta. no.298. 
3nfcrnaibabet ígnem viaacíoaem t calídiosem q| fit ín 
roto vníaerfomec eft lucidas fed tenebjoíuo vt arfíígat 
per calozem t non oefectet per lucem. nutfi.i 99. 
3*1 ternas nedam ígnem viuaaíítmam fed aqaam frígí 
dííTímam babet pjo craciatibus olnatoíz. na.305. 
3nr€rna8Í5non babeaiojdmemin cómuratione pena' 
t m cum ibí (tat tranfítue ab extremo in ejctremum & 
11 
ne medíoitamen efl oído macímus qnantam ad tara^ 
tioncm puiutíonís.': ibí bona erpofitíoad Dictaj Job, 
Vbi nallos o:do fj fempitern9 bo^ roz ibabitat.na. 509. 
3nfcrnípjecipaa pena fenfas efl ígnistqaíín acreca" 
ligínofononeíT. na.2 84. 
3"t:ern! pene madme fant:t nulía qualítas efí magts af 
flíctiuaqgcaloiigms. na.t8f. 
3«íerni os ín etbna monte ficílíe valgas eíTe opína^ 
tur, nome.^n. 
3nfernum catbolicí ponant foCumpenaram fine remíf' 
fioneé na. 194. 
3nferna5 ncgaaít cicero ín fafcalaníeit ab omníbae pbi 
íofopbis Dícít negarí. nam. 100. 
3nferna3 eflfe ín térra Humen4, itf .oícitar oatban t abf 
ronabfojpros a térra oefcendífTe in ínfernu víaentes. 
tpfaI.Sf.vbi appelíatur infernas inferió? t f f a í e . r . 
ponitar psofandom ínferní. no.iS j . 
3nfernam in térra el^ poete pofummí. nam.2 97. 
3nfojmare aUqaid efl oare ci effe foimalíter. na. 11 
3nf02tun!a magna oe felice facíant ínfelícem:paraa ve 
romintme. nume.15. 
3gní8aqtta frígida cófperfasvnítcafojem t fit vebe^ 
mentioz:? fie interdem frígidítas calefacír. nü.i6o, 
3gnieetlIacídU6aatobfcaru6^m oíaeríltatem comba 
flibilfam. na,502. 
3gnis ínferní aget feuíus Cn frígidos fl cífent tempe* 
ratí:i líe frígusecontra. na.304* 
3gnís ínferní permanens ín vno t eodem grada oam^ 
natos oíuerfimodeaffligíccom necBt íbí nataraliter: 
nec nataraliter agat. mime.;o<5. 
3gnts ínferní ? aqua frígida íbidem tatú oanatos cruel 
ant quantum oiufna iuflítia e]cigtt. nu.307. 
3gni8 ínferní fempet equaliter fe babet nec íntendítur 
•s remíttitor ne oamnatoza; fappfícía mfnuanf. fi ergo 
cerré biarusardenteseífent 020 infernúaut femper euo 
merent ñames ant nuncp na . ; ; x. 
3gnts oiaíno nata combuífit nadab t ebfn fi'íos aaron 
errantes ín facerdotio oflferendo ígnem alienam vt ba 
betnr Xeaití.io.c*tcombafTít oocétos quínqaagtnt« 
víros infurgentes ín moflen t aaron ob facerdotínm 
tlamerf.itf. n a . ; ; ; . 
3gní6 etbneas 7 reliqui fimiles fi fozent ad panítionem 
mato^um nonc| ernctarétur nifi ad comburendos ma 
los Í eolum bona. nutñ.; 5 4. 
3gnis íOiOium ardentínm ñ fozet ab inferno fumo efíee 
obfcuríozsgnísínférníifedígníe bo:nm montium efl 
lucíduen'gif non efl ínferní fed falfu; odudif .na.; ; (• 
3gniscam ñt lacídus Vel obícurus fm varietatej fomé 
tí:? f! manaret ab inferno obfeurus tranftens concani 
cates fuípbureas pzopter maceríam combuflibílem eici 
ret lucidas. na.;;d« 
3gni6c|diu materíam combuflibílem qnam femelac^ 
cendít inuenttinanq; ertinguitur nifi ab ectrínfeco ej> 
cinguatur:quádia ourat materia combnílibüis.lic ígi> 
turaccíderetinbísbiatibusardentíbas cum non ec* 
Ctnguatar tgnís ínferní ab extrinfcco. cutas videtar 
contrartum cam íllí montes qaandoc^ ardeant qnan" 
docgnon. nn.;;9, 
3gnemeffe ín inferno patee anctoutate cbííílí XDae^ 
tbef.25. na.zStf« 
3gnemefle ín inferno tant catbolicí qttam poete po * 
nant. n u m ; i i . 
3gnesbo2am montium ardentínm cádiu ourabunt $ 
día oorabtt materia combuflibilisioeinde ceiTabút co 
bollo íulpbure erifltnte ín eís, nn.; 2 9 • 
3nteltígere#mfeO£k,ctabileefl. nume.44. 
3nieilectus anime feparate non efl fatígabílís. nu. yo, 
jntcllectus 1 voluntas íemper ía umur in optimem fi 
non ímpedíantur. nam.S 1. 
3ntellec{U6 tí! píindpíum ínteilígendí. ñame. 147. 
3níenectas babiínaíus k teneriíudíne oíganoiam impe 
díamntamencrercentibuso^siiiefine cocente inte!' 
liget. n«ii i . isx, 
^boIenSa * totñmmími?, £ t í 
^itcIUgímieafllfítiiit wbibas pbilofopbíce foqaendo 
f m opifiionem anct02iS« mt. 125. 
^nterftírium mcdiur aen's babet per antiparífhfim ma 
to^ em fngidtrafóm^ totas mandaeit cíbocqtiídam 
ibi por«crunt infcrnum. tm.i7tf, 
5adeí foli tempoie arídotelístenebant fpcm fature vi ' 
te t oid/nabaníur ad ilíam. m6 Í, 
3uppfrer fertnr foíatíe curís ttt^daníetlibí t fuís cogita 
tíotiibus índalflíTe vt Ouidías referí m.5 .metsmoi" 
pbofeos. nu.2. 
( T letbei flítimínía aqtia facít aíaa oblíuífd pietcrítoiaj 
í vt velínt reuertí in coipoja» na.i 19. 
Xíber oe pomo ponít oernn abzaam iTaac t qoe ab omní 
pbífofopbo aliena fant. na. 6 4. 
Xíber oe pomo non eft Srííto.fed eftalfcaíue arabía 
fm opíníotiem auctozii? quíaconuenít(lilaa, na.d ?. 
Xíngoe piínctpalee rres fmit:bcbzea greca t latína.qd ^ 
batur et titalo cracís cbííflí. na.2 79. 
Xoca6 gencratíonís confert piecípae vírtarem reí geni' 
cetcumab omníbua ponarurfocns tancg pn'ncípram 
gcneratíonístquiagcneraíío fít virtate celeftíe ínflaen 
tic recepte ín foco. na.t Í I . 
Xoca anímaram oefermínara oemonflrart aliqaa ra> 
cíone non poffimíicum esboc ínnoatnrclfe íudícem oí 
OríburcHem pjemíoíam. na. 184. 
Xapa femfna fea animal bwtatn Mmalam t rcmam in 
tf berím erpofitos factaaíf. na. 2 08. 
Xor oe fe oclectabilís e(l. na. ? 00. 
CXDalus non emat feipfamtqaía níbil ínaenít amabí 
leínreípfo. n a ? 7. 
ÍDaíitvítíoíicamrantroIítaríf vebcmenter faíe ma' 
lie openbus afflígumr.ídeonotont folítarnelíeifed fo^  
cíetatem Í Cocíoa qaerantcam quibaa communí^ 
cenf' namero.75< 
XDalí pjopter eo:am pclfíma operarfe t vttajodío ba^ 
bentee feípfos plcran^ ínterímanr vt babct pbííofO' 
Pbua. na.7<í. 
XDarefm adrologoa inflqít ínter omnca planetas cafo 
rem íntemperatiozcm. na.242. 
3Cp9teriacognofcíiurper tranfinatarionem paffinam: 
tbjmapgroperafíoncm.í oíaerfitaeoperationam ar^ 
gaít oíuerfíi atem fojmaram. na. 171. 
ZDercuríos íouíe t maíe fifias. na.i i zt 
X02ib¿ozia ímpieifionee ín aere per antíparíftaft; caá 
Tamar. na.tdu 
ílDetbeoifcc impjelfíonesnon poflTent in aerecafígíno' 
ío gigní fí íom tbi ígnis. «0,289» 
Xl.íetbeoiíce ímpjeíTiones gígnantur per ejCceflTu} frigO' 
ne fe macime condenfaatis. na. 290. 
XDouai níbil fentíant oe bis qae fíant círca nos vt vale 
pbilofopbus. na. 17. 
XDoztuis coHféront fecande res víaentíam fm pbílofo 
pbum: fednon faciont eos felices finofint. na.20. 
Xbottuisnecbonanecmala viaenttum felícítatem vel 
infelicitatem immotant pbilofopbam. na. 19. 
CD Matara piopofitis ouobus malís:oocet nos eligere 
minas maíam. na.8 f. 
Tlatara frtiílra facerct íot oíaerfas oirpofitíonejín coj' 
poübíiaántinacíeifinon eíTent neceftaríead introda^ 
ctionem otaer iaram foímarom. nu. 1 d f. 
Tlataralium non efl inaeltígare an anime poíl mostem 
Untin celo vel alibi. m í . i S j . 
(HObiectio^ quemadmodnm ponentes ínfernam ín 
térra rgnem ectra regionem ponant: fiepoffet tn aere 
calígínofoponi. na.288. 
Obíectío qp ignís ardentiam montiam fit tartáreas effía 
tus a terror malozam qaí non femper eft neceíTarioe: 
ftcutnecterrozesrelíqaú na.; $2* 
ObíectíoQ^biatas ardemes fine 02a ínfernf .nam licec 
ignís gebenrte non peraeniat ad íaperficíe) terre: per^ 
aeníi tmen vf^adaftqaas partes in qaibas fone fal 
pbaream iiíatertaminaeníens caufat ignemtn illa:qui 
ttitperbíattt0iilo9« ntt.3|$. 
Opínío ariüotclíe ctt fojfanas vel ínfoztanía amicoiaj 
ad oefuncros fpectare vr patet pjímo etbícojum.c. q6 
íncipít.pjonepotam antem. nu. 12. 
Opíníopbílofopbí clí q? moítaí níbil ftntíüt ce bis qae 
fiut círca nos níf! quoad ímaginatíoné noflrá.n». 1 $. 
Opínío auctojíseft qp líber g oe pomótntitolatar non 
fitaríftotclís. nu.<55. 
Opínío pbilofopbotum attiifime fpecalantínm eft ipía ¿ 
met bona eife pzemía anímaram bonaru3:t fcelera pe' 
nasmalarum. nu.90. 
Opínío pftbagoze q> anime mígrent oc cojpozibas íh 
cozpozarnon ftact aufert anímaram panítionem t glo 
ríam poíl mojtem. nu.ptf. 
Opínío pytbagoienon poteft ftare cam refarrectione 
omniammonaottim. nu.i;7* 
Opínío pftbago^e inkrtcp quídam poffant nafci oo> 
ctí. na. 148. 
Opínío platom's coíncídít ca; opíníone pf tbago:e qp a* 
nime mígrent oe cotpotíbas ín cojpoia. no.iStf. 
Opínío platom's oiffert ab opíníone pf tbag02e.na3 pla^ 
to ponít infernum « elífium pftbagojas non.na. 191. 
Opínío tulli! ciceronís é aías factas er igne celefti er qao 
facte fant ftcllerac ejratas co:po2íbu6 ad bellas eaolare 
íbíc^ ín rcram fpeculatíone felícítarúvíáe m pamo ru^ 
fcalanaram qaeftíonom. í10*11 ^ 
Opínío mabameti oe ftata anímaram beftíalto: eftcfr 
omnespofttíones gentílíam. nu.tt8. 
Opínío platonís oícitar faílfe Q?tota mundíalis macbi/ 
na etíam celó conftareter quattaos clementís nu.240. 
Opínío oíccntíum ignem ínfernínon lacere qaíafitín 
pice t refina vbí ígnis vr efle fumus nígerrímuStt non 
vreííe ígnis nííí caloié magnum oftenderet. na.;o 1, 
Oaídius fabalaf ficília fuppofitá típbto gtgatí. n.; 12. 
¿:t>af!pbes raaro fappofite tabula : t volantís oedalí 
í laberintbí crerenfls. nu. 7. 
j a u l a s oerifus eft atbenís quía refurrectionem empe 
rn;predícaaít. na.;<$* 
'Paulas ecclaftt ocmonem pbítoncj oe ventre cuiufdl 
pue!leactaaj.i6.c. no. i ; f . 
ibeccata ipía oant penas animabas mafís. no. 7 ¿« 
•í>ena eterna oebef p qnolibct petó moztalí. nu. 2 5 5. 
*0erfeas fatfricusponít@atfra ¿.enniumfaífle quín^ 
tam quibabaíífet eandem anima ab bomero.na.103. 
*perfeus íouis t oanaes filias. na. 211 é 
*£>ytbago2asporaít anime immoualítatem: fed nega> 
aíteíufdem psemia vel penas. nu.97. 
*0f íbagoías pjopter opínionem quam babet oe anime 
tranfmígraiione: oocuit abftinendam abela qao2um^ 
canc^ anímantíam* na.98. 
•Pf tbagozas retaüt anímam faam fuifle ín cafoibo tem 
poie troíaníbelli:oeinde per tongas tranímatatíonea 
ad fe oeaeniiTe. nu.99. 
•pf tbagozas pbiíofopbo? itálico^ ertííít 02igo.no. 102. 
Ti>f íbagoias ponít cp anima migraña óe coipoje ín coi 
pusobíiuifcítorqoe íncojpottpjioíí fciebatife vero 
feireexquiburdamíeíaniís. na. 15 o. 
f ) f tbagojas oícebat fe twfrc cofoibom a menelao ínter 
fectum. 00.157. 
•pytbagozas oícebat anímam bamanam plerun^ tran 
ftrcadcoípusbioíoMm. na.HS« 
•plato pofuítanímam eííe totam bomínem. no.? 9* 
*platononpofaí{rciam ín anímabustranfeantíbasoe 
coípoiíbas ín cospoza abradí fed impedíri mole car^ 
nís.pftbagojas pofuít perdítam fcíentíam per eun^ 
dem tranfítom íeíonio recuperan. na. u ?. 
•plato tenuítptefertim ín fedro animas ínfinítíes ab a* 
ílrís oelabi ad cozposa ? econtra. nu. 18 >. 
•platonís opínío in menoneg» fcírenoftrom fiíremiv 
mící. na. 149. 
•pleiadesfeptemftelíe fant que pleíonís tatblantís ñ" 
, líe oícontor ex quo atblantídes appellantur.vulgus ve 
ro fucculas cas vocar.fic bíades ííelie funt quas vuU 
gas vocat gallínam cam polhs. na. 21 $• 
•poete 
opería 
•poete ánímae qndfdaj ponút fatfm « K ^ a caolare ad 
cdoe ac fkrí ocoe. nu.ioi . 
•polstía nolta rge anftorelís o:dínabatur ad bona que 
babenrur poíí moitem. nu.óo. 
•papotue piara fíngit $ poete:-? potfus poeíís q*; popu' 
locrcdédumeít.cum poerarom fictíoníbue kiétk finf: 
fed fictioníbos populi nibi!bonf. no.5 +1. 
TSjmcípía pjeíupponttntor ín ípectilstíaío vt ín agibiü 
baeñnie. ñame. 10. 
•J^ometbeom relígatam ín caucafo ac paícétem vultu^ 
rea renafcéie íecoze ín penam ígníe rapti oe celo ceci> 
nifefcbilaa poeta. nume.tf» 
(TÜuafífafee pzime qaiftuoj funf.oue mere aaíue.f.ca 
lídítas -? frígtdítaeioae poríos pííTíoe actíae rcfpe^  
cto lííaram.f.bumídíras t ficertse. nu.i 3 7» 
(¿^adílcaíuíljbetaílrí fantouplicee.r.íncídenteetre 
fleri. na.tóS» 
j a d í a s meides folie veícuíüflíbeíaítríeflqaí ab ipío 
altro píocedes vfcp ad faperficíem terre vd aque nol' 
lias medííobíectu ímpediéie oefeédit. nu.id?. 
"Badías reflerae eft qai refalfar ep cozpoie oenfo 1 opa 
co obllante radío recto fiae íncidentirí taüs radías ap 
pellatnr oblíquas. nu.170. 
Badíj ícídentee ira o/cantar qoía ab alio ín aliad cadút 
f.abaílrís ínterram relaquam. nu. iág. 
Radü tm reflsrí vapo:ce Í erbalatíonee eleolt: nó ínci 
dentee.cuíncíde'ceetácumodo cadant:reñeicí tollátar 
ínaerem. nH.271. 
"Begio medía aerísfrígídííTímacfl per antípanllafim: 
fie q? eíba Jar iones frígíde vitantes noltram interílítííj 
ob caddítatem rad»o;um reflepozam t fupzemum ob 
caliditatcm ignee fpbere^códenfantnr ín medio cam a 
calíditare 0002 ínterftttt'of ím pugnen f. nu. t7f. 
"Requíé oes naíírer appetút 1 laboree oeuítáe. na. 2, 
desbabesvírtutem impedirá ad operádum no oebec 
tnoaari:fed auferrí impedímétum. m . i t ó . 
Befpectaa varíatur variatts termtnís vel altero termt^  
no2um. nu.14;. 
T^efarrectio moruor ad oíem iadícti carbólica tm eflia 
nullís pbilofopbis poüca. nu.;?, 
IRefarrecrío moaaop a pbílofopbfe negaí qt repugnar 
Píincipij? nacnratibua. na. 3.7» 
IRefarrectío nejjt fieri fm pbos qi nó dt agens ita po^ 
tée:cam negét oeú ínfima vigozis fea potétie. na. j S. 
Befarrecríonegatar a p\m qznó ponüt potéttam ad 
bcx fuff cíenrem. nu.iotf. 
Befurrectto nó eífet ad eofdé bomínee it oeus aiam bu 
ias coipoz/s poneret ín alio cozpoze. nu. 141 * 
Bomaniadoédecas vitádum: marte genítum romuluj 
pofaerunt.fed fatíam eítifed eje ftapro. nu. 9. 
Saduceí ínter iadeos nec refarreettonénee dngdosmec 
fpüe aiiquos 3cedebant. m s u 
Sapíés rúe minas iblitarías eíl ca; eft íolítarías. na.; * 
gkderattffíttií viuéces fagiant folitadiné ne fceíeraj rc< 
cotdentar. na.SS* 
Semtdet quídam oícebantnr altero párente tm oeo ge^  
niti. nu . io í s 
©emideí quídam ncurrum parétem oeum baboerúti í$ 
v i tutetráflatí funtín (leUas. nu.21 f. 
Semideos ponút poete bomines ejctítifle oeínde tráfld 
toe ín adra. na. 20^ 
Siatta oicta cft trinacría a tribus mótibas fine piorna 
t02tí9:pacb!no:peloio: z erbna fiae Itlíbeo. na.) 1 f • 
Sicilia poníiarab ouidio i'aperpoíita típbeo;!) maro 
eam otear encelado fuperpoiUa. nu.116» 
Sicilia patitur crebros terremorue. t qí Cíala eft;t quta 
montuoíaicu; fub móttbae fint femg cauerne.no. ^  18« 
Sicilia olim úmeta fuitúaUe; i ímpetu marís oiaífa 
nti.519, 
Símie ofeantur ín fabulíe eíbomíníboe conuerfe ín be 
(lías bumanos rítue tenétes vide XDe ¿m 7.nu. 174. 
Sínderefis ín anima eft caula car múü commiífis tnv 
ttsaiur. nu.92. 
1? 
Sínderefte eft caafa cor malí ríoéfes fuís fceleribu$ne^ 
qiretmtfroi. nu.g;. 
Specíee babens totam ratíonem fpécífícam non poícft 
aliquíd fnfojmare. nu.i 17. 
Bpecíes qnelibet rcquírít certam perbícdo magnítudí 
nisad boc vt mereria infoimetur fojma ilíino fpe^ 
cící. na.162. 
©tc!{3mquamlíbeí velconfteUatícnem poete appeUa^  
runtoeum. nu.202, 
Sappofito q) anima bumana oet íotomeffé compefi" 
to: et qp anima bumana pofllt ingredi cojpus bzutale: 
fiqufs occíderet compofaum et anima bumana t co:* 
pote b:utalí occíderet bomfnem. nu. 17 9 
(¿Zerra non poreft tota mouerí:quía non eft agens po 
tenseam mouere vr pbfs placet. no.5 8. 
JCerracum acrío fit per contactom cv ¡arífto.2.oe gene-
rationc 1 comiptione. congelaret aquam a fondo fibí 
pjopínqoioiem ñ frfgídío: efferaere. no.2?<j. 
TTerremorue quomodocaufatonq: eríncluíts ventoai 
fptrítibos foníficatis perterreftres erbalationes t no 
habentibus erúum. no. 517. 
Xípbeoegígantompzincepsob fui magnítodinem ter^ 
re fi'ína Dictas eft :^qá ita oe reliquie gigantibus fabo 
fantur poete. na. 14» 
Xnllius cicero obijt ente cbuftí aduentú annfe fere qua-
dragínta. nu .2 í2 . 
X M m anímarom purgatíonem non pofaír:qoáponúc 
catbolicí De neceiíitate. no. 224* 
Xoiom non pótinfojmare:fedperj perfeetma no.í 19. 
Cnapozcs eíeoantor ad regíoncm aeríe terre píopín 
quam per radios incidentes ve! oblíquos. m i ó 7, 
Uapozes tfumofirateenonafcendunt vfc^adeptremí^ 
tatem aeree regionís ? pjsncípmm ignee. na.262¿ 
Derítaticonfonant tmnía. nu.94. 
Dermis ín anima níbíl aliad eft niñ ooíc? catas ín ani" 
ma fcelerata er memoria fcelerü pjeterítop. nu.9 y, 
nefauias mons qoem sacro? ponit ígnem crebio era^ 
ctareertínctaseft. na.527» 
Dirgilius in,6 ponít anfmam mandt t ín cmníbas re^ 
bus animas ftn platonem. nu.i SS. 
Uirgilius nonfolum ponit infernom ad animas puníé 
das inftítutom:fed etiam loeum vbi fit. nu. 19 2 • 
Dirgiliue nun$ pofoit locam penalcmfine remíííione 
vtaucioifemtt. nu.rpf, 
Uirgilius aot potat etbnam c fíeos inferní aut fe potare 
oftendít: vt placee ancroii. no.; 20* 
Dírgílij pofitio redocirur ad platonícam. no. 199. 
Uirtuoíi víi i malút folítarí) úerdú eé q| cú elije. n. 74. 
Uiuentes oum fant cu; alio oelectantur m bie que íunt 
alteriustoum íunt folitarí) oefectanf ín (cipfio. no. 7 ) . 
Unibilitas tnfoimíenmltiplicator ad maltipiícationem 
materiarum lígnataram* no. 128. 
Unibilitas vna ín anima facít vi ímpoftibilefit eej vni 
rí polfe foamalíter nífi vní cojpoii im. no. 1 j o. 
Umbilítateeoae faciút Doas indtutduatíoncs.no. 14$ 
S o l í ÍÍCO bono: t gIo2ia« 
J í n í s . 
8nno. 1 {2 9. UenetOo ín £ái' 
bos'Petn Xíecbtenfteín* 
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